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BEVEZETÉS.
A  X V III. század végén irodalmunk körében új mező tárul 
-elénk új utakkal s ezeken új munkásokkal. Különböző iskolák 
keletkeznek s bár útjaik szétválnak, egy pontban találkoznak. 
A  nemzeti nyelv művelése »miliarium aureum«-juk. A  nemzet hon­
talan lett hazájában, alkotmánya papiroson volt s ez is levéltárba 
téve, műveltsége hézagos s még hozzá nagyrészben idegen; csak 
nyelve maradt s ez is el van hanyagolva s műveletlen. Idegen 
irodalmak láttára öntudatra ébredt íróink kettős jelszóval indul­
nak: nemzeti műveltséget teremteni s az elparlagosodott nyelvet 
művelni.
A  középkorban az emberiség Petrarca, az első humanista, 
zászlaja alatt a klasszikus költészet forrásaihoz zarándokolt s 
üdítő vizétől új életre kelt. Mi is szomjuhoztunk s vizétől feliidül- 
tünk. A  renaissance napja, mely Budán, Mátyás udvarában kelt 
s Erdély havasai közt nyugodott le Báthory Zsigmond udvarában, 
újra felkel a deákos iskola mezején. De míg azelőtt latin nyelven) 
most nemzeti nyelven történt az egész. Bár több irány küzdött 
egymás mellett nyelvünk művelésén, mégis a klasszikái iskolának 
volt legnagyobb hatása, mert legjobban tudott alkalmazkodni a 
kor és nemzetünk viszonyaihoz, mit megkönnyített a magyar és 
római szellem közötti rokonság is. Ósdiaknak nevezik ez iskola 
tagjait, s mégis újítottak. Nagy szerepük van a műfajok kialaku­
lásában azzal, hogy az ódát honosítják meg költészetünkben; 
ugyancsak az ódával kapcsolatban új hangot szólaltatnak meg 
költészetünkben: a fenség hangját. Az , időmértékes technikával 
lehetségessé teszik a görög-római és a nyugat-európai versformák 
átültetését. Fölébresztik íróinkban a műgond, választékosság és 
csín érzetét, új célokat tűznek ki a történettudománynak. 
Nagy szolgálatot tesznek a nyelvészetnek, mert az ő iskolájuk 
tűzi ki a nyelvtörténeti szempontot. S amit itt különösen ki 
akarunk emelni, az, hogy ők kezdik bontogatni a nyelvújítás 
zászlóját. E téren a mi írónkat, Baróti Szabó Dávidot illeti a
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dicsőség. Már Arany János rámutat erre kis tanulmányában:1 
»I)o a nyelv, az iíjhangzású szavak, a soha nem hallott szófűzés! 
Valóban nagy erkölcsi bátorság, mondhatni reformatori buzgalom 
kellett ahhoz, hogy valaki a közérzékkel, a századok óta meg­
szokottal így szembekeljen. És Szabó Dávid megtette.«
Ha forgatjuk a Nyelvújítás Szótárát, igen gyakran akad 
meg szemünk Baróti nevén; talán senkinek nevét nem olvashat­
juk benne annyiszor, mint az övét, jóllehet csak alig egy-két műve 
van ott feldolgozva. Pedig nagyon érdemes lett volna feldolgozni, 
mert nyelvújítóink közt a legtermékenyebbek közé való. Ha ő 
nincs, még mindig árbocfa volna hajónkon árboc helyett, rabjaink 
csak tömlöcben volnának s nem börtönben, ékességünk volna, de 
nem ékünk, nem volnának erényeink, legföljebb csányjaink, a 
»dísz« sző csak kódexeinkben, Páriz-Pápai szótárában s Wagner 
frazeológiájában volna meg s nem élnénk már vele, csak sebes 
tagjainkon volna évünk, a naptárban csak esztendőnk, csak selyem­
eresztő, selyemtermő bogaraink volnának s nem selyembogaraink, 
csak a nép értené itt-ott a csupasz, szimatol stb. szavakat. Nyelv­
történeti szótárunk Baróti művei közül csak a »Magyarság Virági«-t 
vette fel, a Nyelvújítás Szótára inkább Baróti két szótárát,2 mint­
sem költői műveit dolgozta fel. Pedig ez igen hasznos lett volna, 
mert így a Nyelvújítási Szótárnak Barótira vonatkozó legtöbb 
adata korábbi időre vihető vissza, úgyhogy a Nyelvújítás Szótárá­
nak Barótira vonatkozó évszámai kevés kivétellel javításra szorul­
nak. Nyelvészeti szempontból eddig még senki sem fordította 
figyelmét e nagyobb kutatásra méltó íróra, holott művei csak a 
nyelvészt érdeklik. Már kortársainak sem tetszett költészetének 
szelleme. Kazinczy írja leveleiben:3 »A  szegény kassai Szabó 
Dávid verseit szenvedhetetlenné teszi az átkozott sok Újlaki Béla 
és Piber uram, praeceptor uram névnapi köszöntései.« Kazinczy 
a »Tövisek«4 fulánkjával is megszúrja Barótit, de virágot is hint 
neki, midőn pannonhalmi útjában5 Virtet érinti: »Nyugodjál 
békével, áldott öreg !.... Hűséged még akkor is tiszteletessé teszi 
nevedet, mikor tisztultabb Ízlésünk írásidat nem fogja többé 
kedvelhetni.« Miként várhatnókmai,műveltebb ízlésű közönségünk-
1 Prózai dolgozatok, 1884 : 250.
* Kisded Szótár 1784, 1792.
3 Yáczy: Kazinczy lev. I. 223.
4 Kazinczy Ferenc minden munkái. Bajza és Setédéi. 1839:171.
8 Kazinczy Útja Pannonhalmára, 1831:16.
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töl, hogy eszmékben nem valami gazdag, sokszor a kőznapiságtól 
semmit nem különböző, idegenszerű kényszerzubbonyba — az inver­
ziót értem — szorított műveit olvassa, hol az embernek sokszor 
meg kell számoznia a szavakat, hogyan következnek egymás után, 
hogy megérthesse verseinek értelmét.
Nem mint költő, hanem mint nyelvművész érdekes alakja 
irodalmunknak Baróti. Nyelvújító volt, még pedig öntudatos. 
Művei tele vannak a régi nyelvből felújított, a népnyelvből vett 
szavakkal, addig ismeretlen összetételekkel s képzésekkel, újonnan 
elvont szavakkal. Érdemeit a nyelv fejlesztése terén már kortársai 
is elismerték. így Szeitz Leó1 ezt írja róla: »Szabó Dávidot.... 
méltán Magyar Ovidiusnak sok tudós nagy férfiak nevezik, ki 
mindnyájok csodálkozására megmutatta, mire lehessen vinni a 
magyar nyelvet. Csak abban különbözik Ovidiustól, hogy (ha 
magyarán szabad kimondani) nem olyan Disznósdi, mint Ovidius 
vagy mint a Magyar Zakariás vagy mint Szatsvai Sándor.« 
Kazinczy2 pedig így nyilatkozik: »Nyelvünk soha azzá, a mivé 
már leve, annyival inkább a mivé lenni még ezután fog, nem 
vált volna, ha Erdősi követői s ezek közt senki inkább, mint 
elébb Baróti és Eévai, később Virág, velünk a rímetlen versek 
szépségét s méltóságát meg nem kedveltették s ezáltal a bátrabb 
és fentebb merésekre nem szoktattak volna.« Arany János azt 
jegyzi meg Baróti nyelvújító működésére vonatkozólag, hogy később 
felhagyott az újítással, mert »maga Baróti megdöbbent a hatásra«.3 
Azonban a különböző kiadások összehasonlítása más eredményre 
vezet: újító volt Baróti, ameddig csak írt valamit. A  régebbi 
kiadások új szavait átveszi az újabbakba is ; csak néhol tesz 
más szót az eredeti helyébe, de itt is gyakran egészen újat. 
Yáltoztatása főleg abban áll, hogy a szórend újabb műveiben 
már nem oly tekergős, lemond — bár nem teljesen — az inver­
zió sűrű s meglepő használatáról. Ezen eljárása nem használt 
műveinek, mert nagyon érezhetővé lesz prózaisága, egyhangúsága 
mely sok helyen leszáll a köznapi társalgási modorhoz. Jól mondja 
Arany János:4 »A  gyommal, mely első gyűjteményében tagadha- 
tatlanúl buján tenyészett, sok virágot is kitép.«
1 »Más is igaz magyar«-bán, melyet Kalapátsits György álnév alatt 
írt. 1789 : 147.
a Tud. Gyűjt. 1817, X I : 10.
8 Próz. dolg. 1884 : 252.
4 Próz. dolg. 1884 : 253.
Baróti nyelvújításával kapcsolatban felmerül újítása helyes­
ségének kérdése. A  nyelvújítás helyességének megítélésében ellen­
tétes nézetek voltak a múltban s vannak némi részben a jelenben 
is. Hogy tehát Baróti nyelvújításának helyességét megítélhessük, 
előbb két kérdést kell tisztáznunk: jogos-e a nyelvújítás s ha 
igen, mi a helyesség .kritériuma.
Jogos-e a nyelvújítás? E kérdésre a múltban azt felelték, 
hogy nem. Kazinczy1 azt mondja erre vonatkozólag: »így seny-
I vedénk.........a világ és setét derengései közt, midőn végre Báróczi,
; Barcsai, Bessenyei előállának s majd aztán Baróti Szabó D ávid.... 
| Ekkor hallatszék legelébb nagy hanggal a nyelvújítás panasza, 
| mert ekkor kezde Literaturánk és ezzel együtt nyelvünk igazán 
f  haladni.« E tévedés, mely a nyelvújítást oly keményen elítéli 
egy más tévedésben leli eredetét: a nyelv mivoltáról való felfogás 
helytelenségében. Már a görögök idejében foglalkoztatta e fontos 
kérdés az emberiséget. Platón >Kratylos«-ában már e kérdéssel 
foglalkozik s azóta nem szűnt meg a vita e kérdésben, a »physis« 
és »thesis« párt küzd azóta egymás ellen. Aristoteles, a sophisták, 
újabban pedig Whitney a thesis elmélet mellett, Platón s újabban 
különösen Müller Miksa a physis nézet mellett foglalnak állást. 
De mióta Whitney meggyőzően kifejtette, hogy a nyelv történe­
tileg kifejlett konvencionális jelek összege, hogy lelki tényeink 
kifejezésének puszta eszköze, hogy az összes nyelvi változások 
történetiek, mert a szó csak külső jele a fogalomnak, benső, 
természeti kapocs köztük nincsen, hogy a nyelv törvényei nem 
természetiek s ezért az ember önkéntesen változtathat a nyelven, 
csakhogy persze az egyéni befolyást korlátozza a többség akarata: 
azóta majdnem általános lett a thesis elmélet. S ha így szavaink 
önkéntes és egyezményes jelek, gondolatainknak csak puszta jel­
képei, akkor a szócsinálás teljesen jogosult és semmiképen sem 
ellenkezik a nyelv természetével. S nemcsak a nyelv gyermek­
korában jöttek konvenció útján létre a szavak, hanem ma is akárki 
csinálhat szavakat, nemcsak új összetételeket, képzéseket, elvoná­
sokat, hanem teljesen újakat is. Ma azonban teljesen új szavakat 
nem igen csinálunk, noha fordul elő eset, mint azt a »gáz« szó 
mutatja. De ennek oka nem az, mintha a nyelv fejlődésében két 
korszak volna :2 gyökérszavak korszaka, majd ezek különböző össze-
1 Tud. Gyűjt. 1819, X I: 8.
a Vö. Paul : Prinzipien dér Sprachgeschichte. 1898: 158.
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.kombinálása. A  kettő együtt fordul elő a nyelv egész életében. 
.Hogy ma.:már nem csinálunk teljesen új szavakat annak oka 
az, hogy nincsen szükségünk teljesen új szavakra* a meglevő 
.szóanyag a legváltozatosabb elhelyezéssel és jelentésátvitellel köny- 
nyen bővíthető, . '
A  nyelv mivoltából kell merítenünk a feleletet második kér­
désünkre : mi a nyelvújítás helyességének kritériuma ? Akik meg­
engedik a nyelvújítást, az analógiát veszik fel kritériumnak s 
szerintük rossz minden szó, mely nincs a megszokott analógiák 
szerint alkotva. Azonban a fő kritérium valamely szó helyes voltá­
nak megítélésében mégis mindig csak az lesz, bogy elfogadja-e a 
többség, forgalomba kerül-e, a konvenció szentesíti-e.
Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, bogy újít­
sunk határ nélkül. Ha az újító azt akarja, bogy a konvenció 
szentesítse alkotását, lehetőleg csak oly fogalomra csináljon szót, 
melyre még nincsen megfelelő. Csak szükségből szabad újítani, 
mert csak így érheti el az újító azt, hogy a többség elfogadja 
alkotásait. De még ilyenkor sem kell azonnal új szót csinálni 
hanem lehetőleg a régi vagy a népies nyelvhez fordulni. Ezeket 
sokkal könnyebben fogadja el a közhasználat, mivel már egyes 
vidékeken ismerik s a régebbi művekben feltalálhatok. S e téren 
különösen ki kell emelnünk Baróti .eljárását, ki rengeteg sok 
szót újít fel régi nyelvünkből és sok szót ültet át a népnyelvből 
az irodalmi nyelvbe. Baróti ellensége volt a szükség nélküli 
líjításnak, miként ez ezen soraiból is kitetszik:1 »lanátsosabb 
lészen így a’ már tél-túl tsak-nem el-törölhetetlen, ’s régtől fogva 
szokásba vett, ’s füleinkhez jól alkalmaztatott szavakkal a’ nyel­
vet gazdagíttani, hogysem azoknak nem tudása miatt újakat 
kordéra koholni.« .
Habár az analógia magában véve nem szükséges, mégis a 
nyelvújító szempontjából hasznos annak követése, ha azt akarja, 
hogy szava elterjedjen. A  közszokás nehezen fogadja el a nagyon 
.merész és szokatlan képzéseket. Baróti mindig ragaszkodik az 
analógiához, csak nagyon ritkán találunk egy-egy szokatlan, meré­
szebb alkotást, minő pl. bölcselkédeményes, erkölcsedeményes. 
Hozzá is veti hamar ezekhez jegyzetben :2 »A’ dőlő betűsök vallyon 
mindennek fognak-e tetszeni?«
1 A »Magyarság Virágit-nak végén. . ,
* :Ver§koszqrú 111:146. ; .
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Baróti újításának módjait Arany János1 e szavaival foglal­
hatjuk össze: »Köviden, nyomatékosan akar szólam, olykor a 
fukarságig lehány minden fölöslegest, olykor a szükségest is ; eltér 
a mindennapitól, hogy szokatlanság által újítsa nyelvét; széttör­
deli a közönséges, lapos szórendet; avult és tájszókat vesz fel,, 
újakat is csinál..... a római költők példájára.«
Hatását a nyelvújítás terén nemcsak az mutatja, hogy ma 
nagyon sok szavával élünk, hanem az is, hogy egyes írók műveit 
tanulmányozzák s azokból átveszik szavait. így Dugonics2 átveszi 
tőle ezeket: csatapiac, délszak, hasztalan, hon, inger, intézet =  cél, 
szándék, lövetel, róna stb. Viszont ő is mások hatása alatt áll. 
Maga mondja a »Magyarság Yirági«-nak előszavában: »Felta­
lálod ebben sok nagyobb-nevezetű mind régibb, mind újabb 
Magyar íróknak gyönyörüebb kiejtéseit.« Különösen Pázmány  ^
Gyöngyösi, Ealudi műveit forgatta.
Baróti összes műveit feldolgoztam, kivéve két szótárát,, 
egyrészt mivel úgyis, fel vannak véve a NyUSz.-ba, másrészt mivel, 
a bennük előforduló szavak költői műveiben, melyek legtöbbje 
e szótárak előtt jelent meg, úgyis előfordulnak már. De ha oly 
művéből hozok fel szót, mely szótárai után jelent meg, utána 
néztem szótárában (1792), nincs-e ott már korábban meg.
Művei tehát, melyeket átnéztem, a következők :
1. XJj Mértékre Vett Külömb’ Verseknek Három Könyvei.. 
Kassán, 1777. Rövidítés: Új M. 1777.
2. Paraszti Majorság. Első Rész. Pozsonyban és Kassán, 1779.. 
Rövidítés: P. M. 1779.
Paraszti Majorság. Második Rész. Pozsonyban és Kassán, 1780. 
Rövidítés: P. M. 1780.
Ugyancsak ezt átnéztem második kiadásában is : Paraszti
Majorság. Kassán, 17 94. Rövidítés: P. M. 1794.
3. Vers-Koszorú. Kassán, 1786. Rövidítés: V. K. 1786.
4. Baróti Szabó Dávid Költeményes Munkáji. Kassán, 1789. 
Rövidítés: K. M. 1789.
5. Baróti Szabó Dávidnak Meg-Jobbított S Bővített Költe­
ményes Munkáji. Komáromban, 1802. Rövidítés : Megj. K. M. 1802.
6. A  Magyarság Virági. Komáromban, 1803. Rövidítés:
M. V. 1803. "
7. Virgilius Énéisse. Első Kötet. Béts, 1810. Második Kötet, 
Pesten, 1813. Rövidítés: V. E. 1810., illetőleg 1813.
1 Próz. dolg. 1884 : 254.
a Horger Antal: Dugonics András nyelvújításáról. Nyr. 31:155.
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A  NyUSz.-on, NySz.-on, MTsz,-on kívül a Nyr.-t, Szily K . 
Magyar Nyelvét s a Magyar Nyelvészet VI. kötetét (székely táj­
szavak) használtam. Ahol a NyUSz. javításra szorul, csillaggal jelöltem 
meg az illető szavakat.
Rendszeresség kedvéért haladjunk a nyelvtan részei szerint.
HANGTAN.
A  hangtan terén nem újított valami sokat Baróti. A  szoro­
sabban vett újítások, melyek nála találhatók, a következők:
1. Apocope : *Csermely: a NyUSz. szerint Kazinczy (1788. Gessner 
Idill.) csak fölelevenítette a MA.-beli csermelye szót, lecsippesztvén 
az utolsó e-t, holott már Barótinál 1780-ban megtaláljuk. A  Mon- 
dolat szavai közt is megtaláljuk. -— Bétektől tsermely ivódik 
P. M. 1780:68 . ’E nagy el-únakodást meg-vígasztalja, rekeszbe 
A ’ ki tekervényesb úton járkálva ki-fáradt tsermelyt iktat-bé.
P. M. 1780:148. Ugyancsak megvan nála K. M. 1789 ajánló ver­
sében. (Orczy Lőrinc.) A  Kisded Szótár is említi. (1792.) —• Csermelyke : 
Mikor a’ tsínos tsermelyke nyökörgő Tsörgedezéseivel tsak alig moz­
dítja vizit meg. P. M. 1779 : Y II. ""
Könny: a régi irodalomban könyii vagy könyv alakban fordul 
elő. A  X V III. század végén mind általánosabbá válik a könny alak. 
Barótinál már igen gyakran szerepel ez utóbbi alak. Ugyan lett 
volna ma dolgok A ’ pörölyöknek : nem látott volna meg otthon 
Köny nélkül Uratok. Új M. 1777:113. Némellyek imígy sok köny- 
nek eresztvén Megdagadott ’s tüzesűlt szemeket. Új M. 1777 : 125. —
P. M. 1779: 110. — P. M. 1779: 65. (könyvbeborult.) V. K. 1786 
1 :154 , 157; 1 1 :1 2 3 ; P. M. 1794:5 . De előfordúl még könyv 
alakban is: M. V. 1803:361.
2. Syncope: El’venség: Elvensége ki-hült. K. M. 1789 I I :  194. 
Mimiié: Imígy nem sír zöld árnyékoknak alattok Fil’mile. V. K.
1786 1 :107 . A  Mondolat is említi. Helyheztés: Állásban tészen 
elő jelt És helyhez’tésben. P. M. 1780 : 34. A  NySz. szerint csak 
helyheztetés volt használatban.
*Hűs: a NyÚSz. szerint először Mártonnál 1799 (Szt.), holott w  
Barótinál már 1777-ben előfordul. Zolnai Gy. 1 szerint Bájnisnál 
1789. Simái Öd. 2 megtalálta már Gyöngyösinél. (Kém. Ján. IV  4 : 28.)
De Simái adatát nem vehetjük komolyan, mert kérdés, nem Paludi 
tette-e bele. — Köznéptől különöz hűs liget engemet. Uj M. 
177 7 :2 7 7 ; P. M. 1 7 8 0 :3 3 ; K s M. 1789 1 :2 0 :1 7 4 ; 1789
I I : 139; V. E. 1 8 1 3 :3 6 :3 1 6 . "
Ingváay: Más, önként ha teremne kövér ing’ványja füvet meg.
P. M. 1779:31. "
1 Nyr. 32 : 168. — » Nyr* 32 : 439.
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3. Elisio: Ocán: Nyár idein Ótzánba midőn ugratja le Fébus 
Tűzlehelő paripáit. P. M. 1 7 8 0 :1 5 ; P. M. 1780: szót.; P. M. 
1794:365. '
A hangtani rovatba soroljuk még ezeket:
D alol: a NySz. csak danol-1 ismer. —  Több énekem is van: 
A ’ mellyet Yirthről dalolok. Új M. 1 7 7 7 :1 4 0 ; P. M. 1 7 7 9 :4 2 ; 
P. M. 1794:347.
Megőrülni: a NySz. csak megőrjül alakot ismer. — Sors komo- 
ríttya, nagyon fel-forr és szinte megőrül. P. M. 1794:282.
Őrültség: Hogy házát Őrülttségre fakasztattván e’ szörnyeteg 
által Pel-lázíttsa. Y. E. 1813:66 . De már a Kisd. Sz.-ban (1792.) 
megtaláljuk a j  nélküli alakokat, köztük e kettőt is.
Nyelve nagyon tarka nyelvjárási sajátságok dolgában s ez 
a népnyelv iránti erős hajlamából származik. S ez annyival fel­
tűnőbb, mert kortársainál s egyáltalán semmiféle magyar írónál 
nem találjuk meg ezt oly nagy mértékben. Lássunk a sok közül 
néhányat:
bébor Y. K. 1786 1 1 :8 ; kégyó V. K. 1786 1 1 :8 8 ; kénes 
K . M. 1789 1 :2 4 7 ; igyenes Új M. 1777: előszó; árbucfa Új M. 
1 7 7 7 :2 ; tanól Y. K. 1786 1 1 :9 ; onokájinkat K. M. 1789 1 :1 8 8 ; 
csiv P. M. 1779 :141 ; sohol P. M. 1 77 9 :1 4 ; tetej Y. K. 1786 
1 :4 7 ;  segéjt Új M. 1 77 7 :5 5 ; gyönörű P. M. 1 77 9 :1 5 ; Antaly 
K. M. 1789 11 :186 ; szeligy P. M. 1 7 7 9 :4 ; gyalánt P. M. 
177 9 :1 8 2 : gyaránt P. M. 1 7 8 0 :1 1 7 ; ál (stare) P. M. 1779 :116 ; 
evei P. M. 1779 :191 ; kardal P. M. 177 9 :1 5 9 ; kortyai P. M.
1779 :Y I I ;  töllünk Új M. 1 7 7 7 :3 0 ; említte Új M. 1 77 7 :3 5 ; 
inditt Új M. 1777 : 72 ; kincsi P. M. 1779 : 3 ; idein P. M. 1779 : 60.
De ezeket szorosabban vett újításoknak nem tekinthetjük. 
Ide csatoljuk függelékképen helyesírási újításait is. A  Bécsi, 
Müncheni kódex, Heltai Gáspár törekvésével találkozunk nála, 
fonétikailag jelzi a kiejtést, mire már Arany János 1 rámutatott: 
»Oly adatgyűjtemény hangtanunk számára, melyért Szabó nem 
kisebb köszönetre érdemes nyelvészeinktől, mint Kisded Szó- 
tárá-ért.« De Arany J. téved, midőn azt mondja, hogy összes 
műveiben megvan a fonétikai jelzés. Csak két művében található 
ez meg: »Meg-Jobbított ’s Bővített Költeményes Munkáji«-ban
- és a »Magyarság Virági«-ban.2 Baróti kétféle é-t különböztet 
meg. Az e-nek ejtett hangot e-vel írja; az i-, ie-, ee-nek ejtett 
hangot pedig é-vel. Bé-ffeszkel. Megj. K. M. 1802 1 :7 ; mérgén
1 Próz. dolg. 1884:257. ,
3 Mindkettő Komáromban, özv. 'Weinmüller Kláránál jelent meg; 
többi művei már nem itten. .
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Megj. K. M. 1802 1 :23; környül-nézvén Megj. K. M. 1802 
1 :55 ; gyönyörűségét Megj. K. M. 1802 1 :6 1 ; dicséretében Megj. 
K. M. 1802 11:99; pénzét M. Y. 1803:82; mélységében M. Y. 
1803:205; elmélkedésekben M. Y. 1803:375.
Figyelmet érdemel még az »Örthographia és Grammatica- 
béli Észrevételek« írójának egy más újítása, melyről maga, emlé­
kezik meg »Meg-Jobbított ’s Bővített Költeményes Munkáji«-nak 
előszavában: »Az Örthographia, vagyis írás’ módja’ dolgában’ 
egy’ kis újítást tettem, rész szerént azért-is, hogy a’ Vers gyak­
rabban’ meg-ne törnék. Ezen okból nálam gy’ =  gygy; ly’ =  lyly; 
n =  nn; ny’ =  nyny; sz’ =  szsz; ty’ =  tyty; zs’ =  zszs.«
Yégül megemlítjük még a »kög« szót, mely sajtóhiba foly­
tán keletkezett. Ugyanis a régi magyar hölgy, 1cégy, héd szó, 
mely circust, circulust, stádiumot jelentett, Calepinus szótárában 
hibásan Icög-nék van nyomtatva. Innen átvette hibásan M. A., 
P R  s Baróti is, ki nemcsak szótárába (1792), hanem költészetébe 
is beviszi. A ’ puha pázsinton tábor’ módgyára feküsznek, Yévén 
Borjaik’ a’ kögnek közepére. P. M. 1794:96. — A  Mondolatban 
is megtalálhatjuk e szót.
JELENTÉSTAN.
. Miként a bevezetésben említettük, Baróti nem mohó nyelv­
újító, nem alkot mindjárt új szót. O sokkal körültekintőbb. 
Visszatér nyelvünk múltjába s onnét hoz elő oly szavakat, melyek 
csak szótárainkban voltak már meg s a közhasználat már régen 
elfelejtett. — Máskor meg a nép közé siet s annak ajkáról 
lesi el a megfelelő, szükséges szavakat, vagy székely szülőföld­
jének szókincsét zsákmányolja ki. Néha nem változtat a szó 
értelmén, de nem ritkán új, addig szokatlan értelemben hasz­
nálja. Kiváló érdeméül kell felhoznunk, hogy bár a klasszikái 
költészet erős hatása alatt áll, idegen szót nem találhatunk 
műveiben; csak itt-ott néhány tudományos idegen műszót találunk 
műveinek előszavában, de sok helyen ezeket is — bár nem mindig 
szerencsésen — magyarral helyettesíti. Yegyük módjait egyenként:
1. Találunk nála sok szót új értelemben.
* A g y : a NyTJSz. szerint a cerebrum jelentés Bugáitól (1828) 
való; mint cranium régi szó. Báródnál már 1794-ben megtaláljuk 
e jelentést, jóllehet 1780-ban nála is még agyveló' szerepel agy
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helyett. Hasonlítsuk össze a jelentés szempontjából a »Paraszti 
Majorság« 1780-iki és 1794-iki kiadásának megfelelő helyeit. —  
Agyban A ’ mellyekre velő rendül. P. M. 1780:58 . Itten megrendül 
ezek által az agy. P. M. 1794:268. így  mikoron törvénytelenül 
el-nyargal ezekben, Agy’ velejét rend, mód nélkül zaklatja P. M. 
1780: 58. És az agyat rend ’s mód nélkül zaklattya. P. M. 1794: 269. 
H íg . . .  az agya. M. V. 1803:134.
Agyonsujtani: zu tode schlagen értelemben. Mennykövivel lese­
perte, ’s agyonsujtotta fejenként. Új M. 1777:117.
Állítani: behaupten értelemben előfordul ugyan két ízben
Apáczainál, de csak a X V III. században kezd elterjedni e jelentés. 
Barótinál többször találjuk meg e jelentésben. ’S azt állíthatjuk, 
hogy ha a’ verbum eleibe ezen suffikszumok ragasztatnak. Új M. 
1777 előszó. Előfordul még P. M. 1779, a végén levő szótárban,, 
melyet jóllehet feldolgozott a NyUSz., mégsem említi: Alajtom, 
Állítom, ítílem P. M. 1779 szót.
* Állongani: a. m. herumstehen. Ez értelemben a NyUSz. csak 
1836-ból ismeri, holott Barótinál már 1810-ben megvan. Láttyuk 
haszontalanúl állongni. V. E. 1810 : 124.
Aranyoz: aranytól fénylik értelemben csak nála fordul elő. 
Szélijei, mellynek Egybeszegődtetnek, ’s aranyoznak sárig ezekkel. 
Új M. 1777:95 .
Behúzni: bevon értelemben nála találjuk meg először. Eal bé-van 
egésszen Húzva selyem, ’s kipirult kárpittal. V. K. 1786 1 :140 .
Birtokos: a. m, grundbesitzer. Vagy mikoron a’ Birtokos-Úr 
jószágba kirándul. P. M. 1779:57 . ’S ez enyim, takarodgy vóltt 
birtokos. V. E. 1813:354.
Börtön: a. m. fogház; régen hóhért vagy börtönőrt jelentett
P. M. 1779 szót. — ’S a börtönből, búsongjon akármint, El-ne 
szalaszd valahogy. P. M. 1780:93 . ’S már az el-úntt börtönt fel­
akarván bontani, héjat Ostromol orrával. P. M. 1780:76 . Előfordul 
még nála P. M. 1794:260.
* Dagály: a. m. fiút; régen ira, superbia volt a jelentése.
A  NyTTSz. e jelentést csak Baróti szótárából ismeri, holott már leg­
első művében megvan. A ’ víz árka szőrűi, szűk öble, nem állja 
dagályját. Új M. 1777:9 . Előfordul még nála V. E. 1810:23 . 
E főnévből való melléknevet is nála találjuk először ezen új érte­
lemben. Dagályos haboktól Úntalan’ országát Neptún rögösödni nem
haggya? K. M. 1789 I : 180.
Daganat: régente betegséget jelentett, a víznek nála van először 
daganatja. Amott is ezeknek Tódúlnak zuhogó daganatjai szüntelen. 
Új M. 1777:9 .
Darálni, a. m. garrio, régen frendo, schrotten volt a jelentése. 
E jelentést a székely népnyelvből vette. V. ö. MTsz. Kérlek, ne 
darálj; már a’ fülem is fáj. Új M. 1777:41 . Ezenkívül előfordúl 
még M. V. 1803 97:324.
Ecset: a. m. pinsel, régen kamm, bürste volt a jelentése s a 
pinsel neve festőecset volt. V. ö. NySz. Ha táblánn A ’ Jóság képét
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írónak etsetje kitenné. Y . K. 1786 111:13. ’S rövid, de világos 
«tsettel Tégra-vetett éles képzéseit add-fel előmbe. K. M. 1789 I :  1.
Elhatározik: a. m. elterjed. A ’ mikoron a döglet, azért elhatá­
rozik. P. M. 1779:83.
* Elnéz: a. m. pacifice tolerare. A  NyUSz. szerint e jelentés­
ben először Sándor I.-nál (1808) fordúl elő, holott Barótinál már 
1802-ben. Midőn már Dolgom után újúltt szívvel, lélekkel, erővel 
Kellene látnom, ezen nyavalyám’ elnézed-e? Megj. K. M. 1802 I I I : 23. 
E  hely a korábbi kiadásban még így hangzott: . . .  beteg létem szen­
vedheted? K . M. 1789 1 :131 . El-nem nézheti sem Júnó, sem 
Juppiter ezt már. V. E. 1810: 146.
Eltulajdonítani: a. m. elidegeníteni. Elrablották, —  idegení­
tették, —  tulajdonították M. Y. 1803: 66. Megvan még M. Y. 
1803:255. De már a Kisd. Szótárban (1792) is megvan.
/ *.Ev: esztendő jelentésben megvolt régi nyelvünkben, de ki­
veszett. Baróti föleleveníti e jelentést, de ez nehezen ment, mivel a 
nép nyelvében genyedtséget jelentett az év szó, mely értelemben még 
nála is megtalálható. Kitisztul A ’ gonosz év a’ kés-, s’ a’ szívó 
szöszre belőlle. P. M. 1794:91 . A  NyUSz. még csak szótárából 
(1792) említi e jelentést, pedig már korábban is megtalálható nála. 
A  Mondolatban is megvan e jelentés. Éven: Esztendőben. Ez évig: 
Ez ideig, esztendeig P. M. 1780 szót. — Indúlatja szelíd, termé­
szete ísendes ez évig. P. M. 1780: 107. — Ezeken kívül még 
Y. E. 1810:143.
Faraga tlan: a. m. rudis. Es rekedett torkát faragatlan dalnak 
«resztvén. P. M. 1794:41. — M. Y. 1803:105.
Folyadék: melléknévi értelemben. Két részre hasittya A ' folya­
dék levegőt. Y. E. 1813:159.
* Föladni: denunciare. A  NyUSz. szerint Sándor I. (1808) 
használja először ezen értelemben. Bé-, fel-adni (vádolni) a’ vétkest. 
M. Y. 1803:12.
Fölpénzelni magát: a. m. vagyont gyűjt. A  MTsz. csak meg­
vesztegetni értelemben ismeri. Magát jól fel-, megpénzelte: elege van 
mindenbenn. M. Y. 1803:179.
Fürkész: melléknévi értelemben. ’S lekötni. A ’ fürkész vizs­
gálódást. K. M. 1789 1 :21 .
Gazdálkodni: a. m. wirtschaften. A  NySz. szerint régente csak 
hospites excipere értelme volt. Júk trágyával gazdálkodik a’ más. 
P. M. 1794:54.
á Gulya: a. m. torony, mely értelemben már Molnár Jánosnál 0) előfordul. V. ö. NyUSz. ’S a faragott gúlyák Égig nőtt 
tetején. K. M. 1789 11:228.
* Hölgy : a. m. nő. A  NyUSz. szerint csakis Yerseghytől és 
Kazinczytól fogva van meg e jelentése. Hogy tilos tűztől valamelly 
jelesbik Aszszony hölgy gyulád. Y. K. 1786 111:90. Még a gállyát 
is az általa megtsaltt Trójai hölgyeknek kezivel lángokra vetette. 
Y . E. 1810:202. — Y. E. 1813:122.
* Intézet: a. m. richtung. A  NyUSz. csak 1834-ből ismeri
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e jelentését. Játszik a’ szerencse mi-velünk: Gráíollya, keveri dol­
gaink’ intézetit. Megj. K. M. 1802 I I :  108.
*.Irány : a. m. richtung. A  NyUSz. csak későbbi íróktól ismeri 
© jelentést. Ennek iránnyában ki van a! mély tenger’ öléből Fel­
nyúló szép Krétai föld. V. E. 1813:6 .
* Javítani: a. m. corrigere: A  NyUSz. még csak Sándor I.-tól 
(1808) hozza fel e jelentést. Érett trágyával nem tudni javítani 
földet. P. M 1779:182. Meg-hánytam vetettem minden darab­
jaimat és (már elegendő üdőt is nyervén a javítgatásra). Megj. 
K . M. 1802 I. előszó. Megvan még P. M. 1794:191.
Javítás: a. m. corredio. Ámde kopárságát mikoron le nem­
űzi javítás. P. M. 1779:163. — P. M. 1794:171. Megj. K. M. 
1802 11:106. M. Y. 1803:239. Y. E. 1813:105.
* Kábulni: a. m. betäubt werden. A  NyTJSz. csak szótárából 
(1792) ismeri e jelentést. ’8 nagy fájdalmában tsak-nem kábulni 
fejed fog. P. M. 1780:59.
Kegyelet: nála még régi értelmében szerepel, a. m. szivár­
vány. Mint egeken szép a’ kegyelet, l í j  M. 1777:65 .
Képes: a. m. fähig. A NyTJSz. szótár szei-int már Faludi hasz­
nálja e jelentésben, de utána is még ritka e jelentés. Barótinál már
gyakori. Nem képes mászni fel. uj M. 1777:213. Szert pedig 
a’ mikoron nem képes mézre, s’ viaszra Tenni. P. M. 1780:112. 
Mert mondhatni ki nem képes, mint üldöz az hóhér. P. M. 1780: 148. 
Ezeken kívül még: Y. K. 1786 1 :120. V. K. 1786 1 1 :5 0 :9 7 . 
Y. K. 1786 111:71.
* Kiállani: a. m. elszenvedni. A  NyTJSz. csak Mártontól (179&) 
ismeri. Egy deret, egy forrót áll-e ki a gyenge virág. Y . K. 
1786 11:71. Yiszketeget ki-nem állhatván. P. M. 1794:106. —  
Megj. K. M. 1802 111:103. M, V. 1803:28 . V. E. 1813:263.
Kigyőzni: a. m. elviselni. De ki-győz a’ Kómái nyárt is.
P. M. 1794:219.
Kiröhögni: a. m. hahotázni, mely értelemben már Faludi is 
használja. Kiröhögni magát nem tudja,. . .  hahotálástól a’ könyve 
ki-tsordúl. P. M. 1780:59.
Kiszemelni: a. m. eligere. A ’ ki-szemelt Ifjak, ’s oltárnak papja, 
forognak. V. E. 1813:99. Már megvan a M. Y. 1803:452 is.
K iülni: a. m. elszenvedni. Négy hólnapi tömlötzöt ül-ki. M. K. 
1789 1 :205.
Kiviselni: a. m. eltűrni. Ki-nem viselem sírásit. Y. E. 1813 :142.
Költemény: a. m. poema. A  NyTJSz. szerint Kávainál (1786) 
található először e jelentésben. Utána hamarosan előfordul Baróti­
nál is. Yisgálásra fogtam költeményimet: meg-adtam hol a’ szüksé­
ges egyengetést, hol a tsínosgatást. K . M. 1789 I : címlap és előszó.
— Megj. K. M. 1802 111:145 és címlap.
|Költő: a. m. poéta. A  NyTJSz. szerint Yargyasnál (1750) 
található először e jelentésben. Baróti már sűrűén használja. Lészen 
ez útamban kalaúz a’ Kómái Költő. P. M. 1780:27 . — P. M. 
1794 előszó és a bevezető eklogában 2 ízben.
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’"K ötet: a. m. volumen. A  NyUSz. csak Mártontól (1803) 
Ismeri könyvre vonatkoztatva, pedig megvan már Barótinál: K. M. 
1802, az egyes kötetek (I., II., III.) elején és végén, összesen 
16-szor. Y. ö. Nyr. 32: 440, hol Simái már Révai Yers. előszavából 
(1787) idézi.
Külföld: a. m. ausland. Régente terra anteurbana értelemben 
volt használatban. ’S drágán külföldről vásznat helyette veszünk. 
Y . K. 1786 I I : 112. — Megj. K. M. 1 8 0 2 :1 4 :1 7 .
Külföldi: a. m. ausländisch. Be jobban Omlott volna rokon 
vérünk külföldi tsatákban! Megj. K. M. 1802 1 :4 . ’S nem ter’m- 
heti, mellyel A ’ kül’Földieken méltán ki-tehetne, gyümölcsét. Megj. 
K. M. 1802 1 :2 6 .
] * L ap : a. m. pagina. A  NyUSz. szerint Barczafalvinál (1787) 
található e jelentésben. A ’ le-vontt lineának balánn írt számok 
a’ könyv levelinek lap já t... jelentik. V. K. 1786 111:129. V. K . 
1786 III  végén a sajtóhibák alatt 6-szor. P. M. 1794 végén a tar­
talommutatóban 17-szer. Megj. K. M. 1802 II  végén a sajtó­
hibák alatt.
Marcona: a. m. kegyetlen, szörnyű. Már Baróti előtt is elő­
fordul e jelentésben a NyUSz. szerint, de ritkán. A ’ pellyhes fiakot 
védelmezi martzona dérben. P. M. 1780:91.
Megbájolni: mai értelmében előfordul Baróti előtt is a NyUSz. 
szerint, de ritkán. V. ö. NyUSz. ’S örült, hogy végbe vijendi Meg- 
bájló szépségével, valamit tsak óhajthat. Y. E. 1813:100.
Meghegyezni: a. m. megéhezni. És ezen meg nem hegyezett 
magánhangzóknak rövidségek fennmarad. Új M. 1777 előszó.
Megtakarítani: a. m. sparen. A  mi kevéssel birsz, takarítsd- 
meg, s élly vele böltsen. K. M. 1789 1 :90 . — M. V. • 1803:179.
Mesézni: a. m. recensere fábulam. A  NySz. szerint Sándor I. 
(1808) használja először ezen értelemben s régen rätsel aufgében 
volt a jelentése. Itt imígy kezdett némelly Ifjatska mesézni. P. M. 
1794:371.
Mesterkélni: a. m. raffiniren. E jelentés a NyUSz. szerint Sán­
dor I.-nál (1808) fordul elő először, utána hamarosan Barótinál is 
megtaláljuk. Hogy álnok Színnel mesterkéllt vádgvát fellyebbre 
tetézze. Y. E. 1813:237.
Öregbítő: a. m. nagyító-üveg. A ’ mikoron az öregbítőn aprótska 
dologra Néznek. P. M. 1779:154.
* Pihenni: a. m. quiescere. A NyUSz. csak szótárából (1792) 
idézi e jelentést, pedig megtalálható nála már jóval korábban. Midőn 
országa’ temérdek gondjából ki-pihent. P. M. 1780:184. — Y. E. 
1813:308. Előfordul nála megpihenni és kipihenni is e jelentésben. 
Ülly-le E ’ kies árnyékban, ’s ha nem hajt a’ munka, pihenny-meg. 
Y. E. 1813:344. Jól kezdett munkátok utánn örvendve pihenni 
Mennyetek. V. E. 1813 :135 . Megpihenés is megtalálható nála 
e jelentésben. Meg-pihenés nélkül ők éjjel-nappal eveznek. Y. E. 
1813:95.
Rágalom: szószerinti értelemben. A  NySz. csak calumnia érte­
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lemben ismeri. Ragaszd ezt a’ köldökre: talántán Nem telik óra 
belé, minden rágalmid’ elűzi. Y. K. 1786 1 :173.
* R ege: a. m. sage. A  NyTTSz. csak szótárából (1784) ismeri 
«  jelentést. 'Régente vetus cantilena volt a jelentése. Rege Régi 
mese, agg kofa-beszéd, költemény. P. M. 1780 H. szót. — P. M.
1780 1 1 :5 6 :1 3 7 . Y. K. 1786 11 :97 :100 .
* Remekelni: a. m. ein meisterstück maciién. Régente zerstückeln 
volt a jelentése. A  NyTTSz. ezen újabb jelentését csak 1836-ból 
idézi. Hármas arany nyüst-szálakkal remekelve kitűzött Pántzélt 
nyer. Y. E. 1813:177. E jelentésben megvan nála összeremekelni 
is. Yan bürök- és hat Más szárakból öszve-remeklett Sípom. Y. E. 
1813:322.
Rezelni: a. m. rézzel bevonni. A  NySz. csak auswerfen érte­
lemben ismeri. Adni rezeltt hajónn, Hogy tengerre fejét merje. Y. K. 
1786 I I : 160.
Szívelni: a. m. szeretni. Ttsak téged’ szívellettünk: egyedül te 
valál szerelmünk’ taplója. M. Y. 1803:400. De megvan már szótá­
rában is (1792).
Szíveltetés: a. m. bátorítás. Illy sokféle néma szíveltetésével 
(bátorításával) fel-éleszte. M. Y. 1803:103.
* Tárgy: a. m. obiectum. A  NyTTSz. csak 1790-ből ismeri 
«  jelentést. Eöld indulástól eredett romlása fog adni ’E versnek tár­
gyat. Új M. 1777:98.
* Temető: a. m. coemeterium. A  NyTTSz. csak 1799-ből ismeri 
e jelentést. S temetőre vitetni Készül. TTj M. 1777: 72. — Uj M. 
1777:265. Ez nem vár, hanem egy temető. Y. K. 1786 1 :10 . 
A ’ vett Grádítsbann ha-ki nints, temetőt jól tölteni nem tud. V. K. 
1786 I :  176. Y. ö. Nyr. 34 :160 .
T ér : a. m. spatium. E jelentés már Baróti előtt is előfordul, 
de ritkán. Mikor a’ vizek’ hátát A ’ lebegő kedves szellet sík térre 
lapíttya. V. E. 1810:201. Minden részekre vadon tér Nyúlik-el. 
Y . E. 1813:25.
* Természetes: a. m. natürlich. A  NyTTSz. csak 1799-ből ismeri. 
Természetes ok vezet erx-e. Y. K. 1786 1 :168 . A ’ két elsőkben ter­
mészetes helyet foglalhat vala. Y. K . III. előszó. — P. M. 1794:151. 
Megj. K. M. 1802 I. előszó. Megj. K . M. 1802 11:21.
Trágya: mai értelmében a NyTTSz. szerint csak a X Y III. sz. 
második felében válik általánossá. Barótinál már gyakori e jelentés. 
Így ereit fenn-tartja továbbá’ trágya. P. M. 1779 :29. Júh-trágyát 
hint a’ másik határra. P. M. 1779 : 40. — P. M. 1779 :149  : 164:182.
Trágyácska: mai értelmében. Ealudinál még csemegét jelent. 
Mert a’ gyér trágyátska, ’s meleg feküvések Ihoknak A ’ földet 
bővebb termékenységre fakasztja. P. M. 1779:95 .
Trágyázni: mai értelmében. Mellyet trágyázni nem enged, 
’ S a’ mint kéne, tsoroszlyával forgatni, szegénység. P. M. 1779:62.
Tüntetni: a. m. repraesentare, facéré, ut appareat. Ezen érte­
lemben előfordul Baróti előtt is, de ritkán. Bűn’ Mostani divja 
veszélyt nem tüntet eszébe jövendőt. P. M. 1780:181. Mert
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Hgyan-is mit tüntet ezen vak homály’al el-indúlt G-yuladozás? Mit 
tüntet ezen nagy otromba kementzék’ Olvasztó sokasága. Megj. 
K . M. 1802:50.
Utas: a m. útazó. Ezen értelemben sem a NySz., sem a 
NyTTSzV nem ismeri. Sokszor az útasok-is nagy károkat ejtenek a’ 
kis Törzsökben. P. M. 1794:162. Kővel hajítván... s út közepeit 
el-hagyott az alá ’s fel Jártt útas. V. E. 1813:178. — V. E. 
1813:87 .
*Változvány: a. m. varietat. A  NyUSz. csak 1848-ból ismeri 
e jelentést, pedig megvan már Barótinál 1794-ben. Most tiszta 
Smaragdok Látszatnak begyeket tsuda változvánnyal el-űlni. P. M. 
1794:311.
* Végezet: a. m. 1. beschluss, mely értelmét a NyUSz. még 
csak 1836-ból idézi. Isteni végezetek ’s jelek által, hazánkat 
elhagyni... Kéntelenítettünk vala mái-. V. E. 1810 :93 . — Y. E. 
1810:127. Kül’földi Férjnek rendeltetett a’ Végzetek által. V. E. 
1813:48 . 2. fatum, mely értelmében a NyUSz. még csak 1831-ből 
ismeri. Hogy kikerüld az idétlen halált, ’s vas Végzetet. V. E. 
1813:46 . V. ö. Nyr. 33 :155 .
Visszálni: a. m. respondere. Előfordul e jelentés már előtte is, 
de csak Kónyinál. Neptún így viszszál: V. K. 1786 1 :4 0 . Ti, szün­
telen’ égő Tsillagok! így viszszál. V. E. 1810 :61 . —  V. E. 
1813:98 .
* Vonakodni: a. m. sich weigern. Ezen értelemben a NyUSz. 
■csak 1834-ből ismeri. Nem szaladott a’ győzedelem még eddig előlem 
Annyira, hogy vonakodhatnám illy ritka reményért. . . viadalra ki­
szállni. V. E. 1813:238.
Zárat: a. m. riegel. A NySz. csak inclwsio értelemben ismeri. 
!S Pelóromnak zárattyai tágasb Nyílásokra fel-oszlódnak. V. E. 
1810:112.
2. Feltűnik Baróti nyelvében, hogy sok oly szót használ, 
melyek a NySz. szerint csak r é g i  s z ó t á r a i n k b a n  fordulnak 
«lő s így nem igen lehettek közforgalomban, vagy később kivesz­
tek. Baróti sok ilyen régi szót újít fel s vezet be a szótárakból 
az élő nyelvbe, meghagyván régi jelentésüket. Maga erre vonat­
kozólag így ír a »Paraszti Majorság« előszavában: »Meg-fognak 
több ízben jelenni ollyan Magyar szók-is, a’ mellyeknek, mivel 
nem minden helyeken forognak-fenn a’ beszédben, első tekin­
tetekre nézve egyvalaki talán értelmeiben meg-akadhatna; és 
űjjonnan költötteknek vélhetné. De ezen tselekedetemért meg nem 
fog feddeni; mivel nem akarván őtet Páriz-Pápaira, Molnárra, 
vagy más-féle könyvek’ olvasásokra igazítani; az ollyatén kétt- 
séges igéket öszve-szedegettem, más szózatok által jelentéseket 
megfejtegetvén. Ki-ki tudja, hogy a’ Vers mind ékességére, 
mind pedig néha szőrűit tságára nézve-is, meg-kévánja az ilyen
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szókat; ’s ha éppen rájok nem szorúlna-is, a’ régieket, ’s mint-egy 
már feledékenységbe mentieket fel-serkentvén és azokat, a’ mellyek 
még talán minden helyekre bé nem hatottak, köz kézre eresztvén, 
nyelvünket hasznossan gyarapítjuk.« Az egyes szavak után jelezzük, 
hogy a NySz. szerint kinél fordul elő az illető szó régi nyel­
vünkben. Jelzésünkben a NySz. rövidítéseit használjuk.
Abroszkendő: 0. Borzadván falka kalászra Mostan, avagy tűrött 
abroszkendőre vonódván. P. M. 1779:129.
Ádázát: MA., PPB1. Örökre Megmenthet’d ádázaitól. P. M. 
1779:108.
Aggastyán: PP., Pesti. A  NyUSz. szerint Kazinczy újította 
fel. Aggastyán létire mint jár! P. M. 1779: 74. — P. M. 1779: 153.
A ggúl: M. A. Tetszik az aggúlttabb Szarvast választani. P. M. 
1780:188.
* Alagya: A NyUSz. szerint csak Barczafalvi és Révai újí­
tották fel. Barótinál már előbb megtaláljuk. Az első hatlábú, a’ 
második alagyás. . .  verseket fog magába foglalni. Új M. 1777: elő­
szó. —  Y. K. 1786 II. előszóban gyakran megvan alagyázás és 
egyszer alagya is. Alagyácska is megvan nála. Sírni tanúltt ala- 
gyátskákkal. P. M. 1779:2 .
Alkonyodás: PPB1. Alkonyodás idein térvén szállásra. P. M. 
1779:60 . — P. M. 1780:94.
Ámulni: a régi nyelvben gyakori volt. Mindenik ámúllyon 
díszire. K. M. 1789 11:19. V. E. 1813:148.
Bakó: C., MA. Emeztet, Bé-kötvén szemeit, másuva küldi 
bakó. V." K. 1786 11:99.
Bámítani: MA. ’S ama’ mérséktelen Elme’ Mélly Poklon
’s fel-emeltt Egeken bámítva repülő Sugárit vond-egybe. K. M.
1789 1 :1 . Megj. K. M. 1802 1 :3 .
* Bányászat: Apáczai. A  NyTJSz. csak Baróti »Kisded Szó­
tárijából ismeri s azt mondja, hogy értelmét ebből meghatározni 
nem lehet. Megvan már nála: P. M. 1779 szót., mely hely szerint 
metallum- ot jelent.
Bíbelődni: PP. Azt, kivel ő bibelődik, igen jól ismerem. Új M. 
1777:181. —  V. K. 1786 11:51.
Boncolni: a NyUSz. szerint már a X V II. században meg­
volt, de ritkán használhatták, mert a NySz. csak Sándor I.-tól 
említi. ’S beléjek nézvén a’ bontzoltt ’s lebegő bélekbe. V. E. 
1810:132. —  Fölboncol, kiboncol már korán megtalálhatók Baróti­
nál. Le-sújtván, Eel-bontzollya. P. M. 1794: 307. Köszörűltt fene 
körmeivel bontzolja-ki bélit. P. M. 1780:96 .
Borház: MA. Bor-ház’ ítejtékjébe szorul. P. M. 1779:111.
Bőrpoklosság: C., M. A., PPB. Most Bőr-poklosság, mostan 
rongállya Torok-gyék A ’ Sertést. P. M. 1794:114.
Buzdúlni: MA., PPB. A  Tengert buzdúlni, ’s hegyek mód­
jára dagadni Képezd. Új M. 1777:178. — P. M. 1 78 0 :5 8 :12 8 .
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Csaba: MA. Kikben nem aludt-el az ész, sem isába dühösség. 
Y. K. 1786 I :  9.
* Csarnok: a NyUSz. szerint Márton (1807) elevenítette fel. 
Barótinál jóval korábban már igen gyakori. A ’ fa vedrek ... Eel­
vett tsarnok alatt jó hosszú sorral. . .  légyenek állva. P. M. 1779 :133. 
_  P. M. 1779 I :  szót. — P. M. 1794:143.
Csattan tani: MA., PPB. Az ifjú Hirtacides rezgős idegét 
tsattanttya. V. E. 1810:188. —  V. E. 1813:73 .
Csempe: PP. Hogy föld gyomrában gőzt-nemző tsempe kemé­
nyen Lángol. P. M. 1779:19.
Csira: MA., PPB.. PPB1. Alsó része tsirát ki-fog hajtani. 
P. M  1779:123. — M. V. 1803:19.
Csomózni: MA. ’8 tseppekre tsomózván Pelverdődik. P. M. 
1779: 19.
Csúfságos: C. ’8 az Isten Kellemetes képit tsúfságos módra 
gyalázván. P. M. 1779 : 77.
Deréb: dorsum MA., PPB. (A NySz-ban kérdőjellel.) ’S nagyot 
ránt rajta derébben. P. M. 1780:181. — V. K. 1786 11:71.
Deríteni: C., MA. A  NyUSz. csak szótárából ismeri. (1792). 
Te valál egyedül új kedvre deríttőnk. K. M. 1789 1 :167 . —  M. 
Y. 1803:243. -— Kiderít is megvan nála. M. V. 1803:77 .
D ísz: a régi nyelvben gyakori volt s a NyUSz. szerint a 
X Y III. sz. végén újították fel, miben Baróti játszotta a főszerepet. 
Magyaroknak dísze ragyogjon ! Új M. 1777: 97. — Népünknek díszét 
fenn még E ’tartja. Új M. 1777:97 . Új M. 1 7 7 7 :1 0 1 :1 4 9 :1 5 2 . — 
P. M. 1780: YII. —  P. M. 1 7 7 9 :1 5 : 115. —  Y. K. 1786 1 : 126. — 
Y. K. 1786 11:21.
Diszké: PPB. És szégyent ne tegyen Disskéken motskos 
Emékkel. P. M. 1779: 102.
D rinc: csak szótárilag fordul elő régi irodalmunkban csere 
értelemben. Be fáj e’ drintz i Új M. 1777:7 .
Dusság: MA., PPB. Ezt a’ dússágnak fel-nem gerjeszti sze­
relme. P. M. 1779 :'52.
Duzzadni: MA., PPB. Kedve talált a’ Pisztrángnak duzzadni. 
P,. M. 1794:359.
Ékezni: 0., MA., PP. Darab-fát ékeztetni P. M. 1779: 47. Meg- 
ékezni is megvan nála. Ekezvén-meg elébb a’ nedves földbe le-szokták 
Ezt veregetni. P. M. 1779:121.
Elbámítani: A ’ nagy ló, sokat el-bámítt. Y . E. 1810:55 . 
Elcsünni: MA., a. m. lankad. Nem tsünnek-el így. P. M. 
1780:86. — M. Y. 1803:182.
Elhűteni: PPB1. ’8 az hideg levegő véletlen’ el-hűti. P. M. 
1794:93.
Elölni: MA., PPB. Eene kínok el-ölnek! P. M. 1789 1 :81 . 
Előmozdítani: PPL A ’ levegő szék-sóval elő mozdíttsa szülését. 
P. M. 1794:132.
Előszó: MA., PPB. A  NyUSz. szerint Baróti vezette be az 
irodalomba régi nyelvünkből (1784), csakhogy » előre bocsátott szó,
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beszéd«, alakban. Megvan nála már az összetett: szó is: V. K. 1786. 
III. elején és Megj. K. M. 1802. I. elején.
Előtámadni: PPB1. J a j! mennyi gonoszság Támad elő ? Új M. 
1777:71. — Y. K. 1786 1 :165 . —  V. E. 1813:163.
. Elpártolni: 0., MA. Níza nevű Szeretője tőle el pártolt Y. E. 
1813:347.
Eltas: MA. Örök fájdalmat mutat az éltes Szarvas szűk korlát 
közepeit. P. M. 1780: 173.
Építmény: Veres Balázs. Az építmény’ tsínnyára reá visz. V. 
E. 1813 :6 . De Baróti előtt már Faludinál is megvan.
Értekezés: C., MA. El-mosolyodva vévé feles értekezésit az 
Angyal. K. M. 1789 I :  44.
*Fegyelem: régi nyelvünkben gyakori volt s a NyUSz. szerint 
Sándor I. (1808). támasztotta fel. Eegyelem (fenyitték, páltza) , alá 
forgatódol. M. Y. 1803:83.
Fellegzet: MAI. Tengert-ölelő fellegzet. . .  meg-rejpedez. K. M. 
1789 1 :11 .
Eelhőzet: MA. Kéttséges felhőzet az-is. P. M. 1779:92 . 
Felölelni: PPB1, Pölyhös szárakkal többet fel-ölelni ha nints 
mód. P. M. 1780:112.
Eorradék: MA., PPB. Sebnek varazattya, . . forradéka. M. V.
1803:360.
Eosztatlan: C. M., PPB. Bal Kézzel alá-vonván fosztatlan 
végeket. P. M. 1779:119.
Eölosztani: PPB. Az egész dolgot négy szakaszra felosztván. 
J j M. 1777: bevezetés. (A Magyar Prosodiának . . .  Útja) — P. M. 
1 7 7 9 :2 9 :1 0 0 .
Fütyézés: MA., PPB. A ’ Kutyáknak fütyészésekről. P. M. 
1780:191.
Gajdúlni: PPB. Gajdúlván, ki-röhögni magát nem tudja. P. 
M. 1780: 59.
Geréb: MA., PPB., a. m. agger. Nem vetvén gere'bet mene­
tedben. Új M. 1777:87. -  - V. K. 1786 1 :14 3 .
Gerezdelei: MA., PPB., PPB1. Édes gyöngyökre gerezdeltt 
Fürtjeivel. K. M. 1789 1 :18 . —  V. E. 1813:241.
Gusa: PPB1., a. m. struma, kropf. Gusa, Gelyva, golyva. P. M. 
1779. szót.
Gübű: PPB. Giibfi Turbokoló, vizet zavaró rúd. P. M. 1780. 
szót. — P. M. 1780:143.
Gyengíteni: MA.. PPB, Gyengítse teleknek Mérgeit P. M. 
1779 :29 . _  M. Y. 1 80 3 :1 2 5 :4 18 .
Gyűlöletes : C. Kévánnya ki-pökni A ’ falatot, ’s a’ vélle-fedett 
gyűlöletes "horgát. P. M. 1794 : 370. Megvan már szótárában (1792) is.
Habarcs: PPB1. Az ólba Bé-zárván azokat nem ereszti habartsba. 
P. M. 1779:57. Kisd. Sz. szerint a. m. mocsár, posvány.
Habarék: PPB1. E ’ kedvelt habarékot. P. M. 1779:100. 
Háborgás: 0., MA., PPB. Akkor az háborgás ki-veszend. V. 
E. 1810: 30.
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Hangzani: Adámi: Spr. Mindannyiszor a’ síp Hangzani fog. tíj 
M. 1177:34 . —  tíj M. 1777:16.
Hangzó: MA., PPB. A ’ madár annak hangzó nyelvére megin» 
dűl. Űj M. 1777:199. —  P. M. 1780:149.
Hajthatatlan: G. Ha már Hajthatatlan szükség ügy hozza 
magával. Y. E. 1810:158.
Hasítás: C., MA., PPB. Ne légyen hasíttás Az bötkön. P. M. 
1794:135. '
Hasonlóság: MA.. PPB. Van köz’ttök nagy hasonlóság. P. M. 
1794:148. ' " '
Hasonlítás: C., MA., PPB. Hasonlításokban felette gyönyörkö­
dik. Y. K. 1786 I I :  előszó. " '
Héhel: PPB1., a. m. pederi. Fogas gerebent, héhelt aggatni. 
P. M. 1779:99. " “ “ '
Hetevény: PPB. ’8 míg megtérsz, hetevény addig az Égre 
jövend, tíj M. 1777 : 211.
Hidalni: MA., PPB. A  vizet hidalván, tíj M. 1777 :8 . —  
tíj M. 1777:162.
Hidegedni: MA., PPB. Hidegedve szakadtak Tseppek az
artzámról. K. M. 1789 1 :57 .
Higgasztani: PP1. (meghiggaszt). Higgasztani Híggá tenni. P. 
M. 1780. szót.
*Hon: a régi nyelvben gyakori volt, de azután nyoma veszet 
s a NyUSz. szerint Baróti elevenítette fel (1792). Már korábban is 
megvan nála. A  Mondolatban is megvan. Magok bámúlva tekéntik 
Forgani honnyokban magokat, tíj M. 1777:138. — P. M. 1780: 
116 :172. —  K. M. 1789 1 : 10.
Hűtés: M. Al. Izzó testekben ne Tegyen sérelmet az hirtelen 
hűttés. P. M. 1780:193.
*Ihlet: régen gyakori volt. A NyUSz. szerint Baróti elevení­
tette fel...(1792). Gonosz ihletek által Álmodozást kohol. K. M.
1789 I :  30.
*Iker: már PP. mint kihalt szót említi. A  NyUSz. szerint Baróti 
szótárában találkozunk vele először (1792). Repültek alig ki Vasz- 
kokból ikrek. P. M. 1780:92 . — V. E. 1813:120.
Ingadozás: MA., PPB. Tesznek ezekben Minden kül’szerek 
ingadozást. K. M. 1789 1 :36 .
Izzódni: M A3., PPB. Vérivel izzódó... sisakot Férjének síriba 
menendő Testire rakja. V. K. 1786 1 :149 . —  V. K. 1786 11:156.
— K. M. 1789 1 :114.
Jakabolni: MA., a. m. csalni. Nyúl az utánna hatott ebeket 
jabakollja. P. M. 1779:112.
Jődögni: PP., PPB. Jődög a hidegtől Szűltt márvány. V» 3L 
1786 1 :114. ' '
Karmantyú: PP., PPB. Karmantyút fűzni kesére. V. E. 
1810:183.
K egy: már Baróti előtt is fel-feltűnik régi irodalmunk © szava.
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Kegy minden ajándoka Ő benne fészket vert. Új M. 1777:244. Y. 
8. NylTSz.
Késlődni: C., MA. A ’ késlődőket hevítti. Y. B. 1810:148. 
Kétarculatú: MA. Kétortzalatú Hertzegnek akadván Kedvibe 
Új M. 1777:36 .
Kihervadni: MA., PPB. A ’ minap éhségtől mikoron her- 
vadna-ki számos Yáras. Y. K. 1786 111:139.
Kimerni: 0., MA. Ki-meréd a’ Kasztali kutat előttem. Megj. 
K. M. 1802 I I : 18.
Kimeredni: PP. Üldögél a ki-meredt szemmel. K„ M. 1789.
1 : 12.
Kirepűlés: MA., PPB. A ’ ki-repűlésbez nem tuda venni 
reményt. K . M. 1789 11:103.
Kisárgulni: PPB1., a. m. verwelken. Meg-tsípvén a’ reggeli 
dér, épsége ki-sárgúl. P. M. 1794:174.
Kiszántani: G., liánízokkal de belől homloka szántva ki-van. 
Y. K. 1786 11:11.
Kiszivárogni: PPB1. Töstént ki-szivárog egészszen Y. K . 
1 7 8 6 .1 :1 2 9 .
Kivégezni: MA., PPB., a. m. vollenden. Népünknek meg-szün'te 
ki van végezve! K. M. 1789 11:189.
Kizöldülni: CL Ki-zőldültt Pástra legelni ki-megy. P. M. 
1780:80 .
Kizúdulni: MA., PPB. Forr a’ nép, ’s nézni ki-zúdúl A ’ Dana­
oknak tábor-helyét. V. E. 1810:55 .
Komorítani: MA., PPB., PPB1. Homlokát rántzzal komorítja. 
Új M. 1777:268. — P. M. 1779:176. —  K. M. 1789 1 :63 .
Komédiázni: PPB1. Komédiázó helységnek mondanád Tanáts- 
nak házát, tíj M. 1777 :261.
¿Komorság: 0., MA., PPB., PPB1. (De maga a komor Grvadá- 
nyinál, el- és meg-komorodik Falu dinál stb. NySz.) A ’ mikoron már 
meg-szünvén a’ téli komorság. P. M. 1779 : 97. —  P. M. 1779 : 153.
— Megj. K. M. 1802 1 :98 .
Kompona: PPB. Kisd. Sz. szerint (1792) a. m. mérő serpenyő. 
Igazság’ komponáját Által-adá Temis ő kezébe. V. K . 1786 11:143.
Kopaszúlni: 0., MA., PPL, PPB. Tsúfolja fagyöntő Szájával 
kopaszúlt fejeket. P. M. 1779:190.
Koszta: PP., PPB. sfcb. Maga Baróti megjegyzi utána záró­
jelben, hogy régi szó. Koszta (régi szó) Gólya. P. M. 1779. szót.
—  P. M. 1779:82.
Kölcsönözés: 0., MA., PPL, PPB. E ’ költsönözést meg-fogja 
köszönni. P. M. 1779:182.
Költözködni: MA., PPB. Tróján már ez-előtt sokszor fel-akar- 
tanak hagyni A ’ fáradt Danaok, s’ haza költözködni. Y. E. 1810: 59. 
. . Könnyítés: MA., PPB. Bár légyen az erdő A ’ súllyosb mun­
kák. könnyíttésekre születve. P. M. 1794:47 .
Környülvétel: 0. Körny ül vételek fátskákkal. P. M. 1 780 :7
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KöTéredni: MA., PPB. Hogy a’ fűn Neki-kövéredgyék P. M. 
1794:86 .
|Közjő: PPB. Károlynak a’ köz Jóra serény keze. Új M. 
1777:238.
Kuncogni: PPB. A  Kisd. Sz. szerint a. m. valamiért mintegy 
ríva esedezni. Mátkájától kóldúl kuntzogYa szerelmet. P. M. 1780 :103.
Kutya: a régi nyelvben többször találkozunk Tele. Kútya 
Kunyhó, kunnyhó, hajlékotska. P. M. 1779. szót.
Lakhely: Bécsi C. Bátor lak’-helyét sütögesse verő-fény. P. 
M. 177FTI33: —  K. M. 1789 1 :1 . ,
Lassulni : MA. Lassúi fúvalma tsikorgó Eurusnak. Új M. 1777 : 8. 
Lejárni : PP1. Negyed részét már szinte le-járja A ’ kerek 
esztendő. Y. K. 1786 1 :144.
Lekötözni: C. MA., PPB. A ’ nyelve Háromszor de kötözve 
le Tóit. Új M. 1777 : 112,
Lelkendezni: PPB. Látta Hazájáért az Urát le-veretTe, ’a 
utolsót Lelkendezi. V. K. 1786 1 :146 .
Lepezni: MA., PPB. Gyenge virágokkal lepezett kígyóra 
tapodván Euriditzé. Y. K. 1786 11:91.
Levesség: PPB1. Mellyet sem téli leTesség Yölgyessége miatt 
fel nem vesz. P. M. 1779:22 . — P. M. 1794:252.
Lohadni: PPB1. Sőt kezde lohadni A  kelevény. Új M. 1777 : 63.
—  M. V. 1803:111.
Loholni: MA., PPB. A  Kisd. Sz. szerint a. m. verni. Yétek 
után érdemképpen büntesse, lohollja. P. M. 1779:47 .
Lom : PPB. A  Kisd. Sz. szerint a. m. fagyos zúzmara. 
Midőn lommal majd vonni komor Tél Bé fákat kezdend. P. M. 
1779:131.
*Lomb: PPB. Csokonai magának tulajdonítja a fölevenítést, 
holott Barótinál igen gyakran találkozunk már Tele. Tar lábait a’ fa 
Sűrű lombja helyett kék égnek szeg’zi magossan. P. M. 1779:151.
— P. M. 1779. szót. — P. M. 1 7 7 9 :1 3 6 :1 5 5 :1 9 0 :1 9 6 . —  
P. M. 1780 :153. —  P. M. 1794 : 376. — Y. E. 1813 :1 1 :  274.
Lombos: PPB. El-lop Meszsze-tekéntetet a’ lombos liget’
üstöké. P. M. 1780:90 . —  Y. K. 1786 n i: 148.
LoTagság: MA., PPB. Kardokat mint ránt gyalog és a lovag- 
ság. Y. K. 1786 111:99.
Magasítani: MA. Arra magasíttyák együgyű szerrel az Ifjat. 
V. E. 1813:220.
Megláncolni: MA., PPB1. Midőn fúladna Kolosvártt A ’ faggyal 
meg-lántzoltt föld. K. M. 1789 1 :125. Megj. K. M. 1802 1 :84 . 
V. E. 1810:30.
Megvívás: C., MA. Azután hí meg-víTásra Bikát ki. P. M. 
1780:181.
Melegülni: C., MA. A ’ rész, melly az-előtt délről melegül 
vala. P. M. 1794:134.
Menedékes: PP., PP1. Meg-sunynak menedékes helyenn a’ 
gyáTa galambok. K. M. 1789 1:219.
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Merevedni: MA. A ’mikor a’ mereved’t tagokat folyam érte, 
P. M. 1780-: 156. —  P. M. 1780:81.
M ont: PP., PPL Kisd. Sz. szerint a. m. törköly. Bornak sep­
rőjét vonni-le nedves Montal ugyan lehet. P. M. 1780 :62  és szót.
Nedv: MA., PPB. Nedv árja megintlen Bélepi jobb szememet. 
Új M ."T777: 60. — V. K . 1786 1 :17 4 . ' .
Nedvesedül: MA., PPB. El-vervén a’ nedvesedett árnyékot az 
égről. Y. E. 1810 : 124.
* Nemtő: MA., PP. Nem tudhatván el-vélni, mi volna: Hely 
nemtője? Y. E. 1810:169. ’8 a’ hely’ Nemtőjét, Nimfákat... Híja 
segédségűl. Y. E. 1813:56 . — De megvan már szótárában (1784) 
is. Szemere azt tartotta, hogy Döme Károly kanonok élt vele 
először a költők közt (1815), holott Barótinál már korábban meg­
van. Y. ö. NyUSz.
Nevezetlen: MA., PPB. Nevezetlen, !s puszta helyek most. 
Y. E. 1813:41.
Odor: PPB. PPBL, Yedd-fel odorjából. P. M. 1779:16.
O r: Beniczkyig gyakran éltek vele íróink, de aztán nyoma, 
vész s ma mint külön szó nincsen meg, hanem csak összetételeiben : 
orgyilkos, orgazda. Or, Orv, tolvaj. P. M. 1779 szót. Némelly Or 
lappangna midőn egy régi ligetben. P. M. 1779 : 155.
Ormos: PPB., PPBL Hajt’nak Eggyenlő távólra rakott venyi- 
kéket-is ormos Káva gyaránt. P. M. 1779:164.
Ostobaság: PPB. Ott babonák, ’s botor ostobaság. . .  által 
ki-vakíttatik Ember. K. M. 1789 1 :87 . .
Oszlatni: PPB. Ölelést oszlatja Királyné. P. M. 1779:122.
* Ő r: régen gyakori volt s a NyUSz. szerint Baróti elevení­
tette fél (1784). És őr gyanánt azt védi feles tövis. XJj M. 
1777:247. — Mivel útat el-állott A ’ földön táméntalan őr. P. M. 
1779:100. — P. M. 1779:118. —  Y. K . 1786 11 :8 . — P. M. 
1794:328. — V. E. 1810:193. —  Y. E. 1813:136.
Padmaly: PPB. Kisd. Sz. szerint (1792) a. m. part’ ürege. 
’S a padmaly’ vizeit nem próbált karral hasíttyák. P. M. 1780:11;,
Pakilincs: MA., PPB., a. m. cimex, wanze. Pakilints, Pakilónts, 
tsimaz, tsimmaz, palatzkféreg. P. M. 1779 szót.
Parasztolkodás: C., MA., PPB. Ősi parasztolkodás. P. M. 
1779: 177. _  P. M. 1 7 7 9 :1 7 8 :1 7 9 .
Pártázni: MA., PPB. Sűrű léptsővel pártázott deszka. P. M„ 
1780:87.
Pelyp: régente gyakori volt. Pely Selyp. P. M. 1779 szót.
Pelypegni: MA., PPB. a. m. balbutire. Pelypeg, szó nélkül 
vartyog. P. M. 1780:59.
Pernye: régi íróinknál többször találkozunk vele. Kisd. Sz. 
szerint a. m. tüzes hamu. Ezen fel-buzdúltt tólagok annyi Pernyéket 
ki nem ugratnak. K. M. 1789 1 :3 .
Pillogatás: 0., MA. Szemünknek Pillogatási. K . M. 1789 I :  63.
Piom : PPB. Kisd. Sz. szerint a. m. kőmívesnek ónos sinórja.
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A  Mondolat Indexre tette. Felségi píommal Egy némelly árkoltt, 
Ss tornyos hadi várat hasonlít. P. M. 1779:7 .
Poncol: MA., PPB. Kisd. Sz. szerint a. m. vésni, vájni. 
A ’ pontzoltt földben mélyebb lábnyomdokit hagyván. P. M. 1780 : 185.
Ponk: PPB. Ponk Bombotska. P. M. 1779 szót. A  Mondo- 
latban is fel van említve.
Poros: 0., MA., PPB. ’S futva poros seregekbe verik. V. E. 
1810:136.
Purgoma: 0., MA. a. m. epigramma. Ide ragasztani lehet 
némelly Purgoxnákat (Epigrammákat). Új M. 1777:219.
Rajzolni: PP. Adámi Spr. A ! Méhnek képében rajzolom annak 
A ’ Népnek jeles erköltsit. P. M. 1780 :131. — Y. El. 1786 I I I :  125.
—  P. M. 1794:220. — M. Y. 1803:271.
Rezegni: PPB. Hí Megfúván rezegő nótát, Aratókat határra. 
P. M. 1779:171. ~
Ritkítani: MA. Szelídenn Ritkítsd e’ korbann. P. M. 1794 : 245. 
Rövidíteni: 0., MA., PPB. Midőn a’ déli kögöt szép Eébus 
el-érvén, Árnyékot rövidít. P. M. 1780 : 95.
Sám : PPB. Sám (innen Sám-fa) Mérték, regula. P. M. 1780 : szót. 
Saruzni: MA. Sarúzott buttzát húzván későbbre. P. M. 1780 : 92. 
Sellye: régi íróinknál gyakori. Kisd. Sz. szerint a. m. sír, 
koporsó. Zöld hantból séllyét emelek. K. M. 1789 1 :168 .
Sikamodni : C. Ölelésimből sikamodva ki-feslett. K . M. 1789 1 :3 3 . 
Süketülni : MA. Süketültt, fogatlan . . .  öregség’ Terhire vár­
jak ? K. M. 1789 11:210. '
Sűrüdni: MA., PPB1. Dárdáknak sűrűdött erdeji. K. M. 
1789 í : 5 .  M. Y . 1803:347.
Szád: régi irodalmunkban többször találkozunk vele, a. m. 
öffnung. ’S hordó’ szádára borított Spondia sem tsal-meg. V. K . 
1786 1 :172.
Szápoly: MA., PPB. Kisd. Sz. szerint a. m. ásó-kapa. Már 
nem fog szápoly kertekre vitetni. P. M. 1780:169.
Szélvészes: MA., PPB. PPB1. ’S ím a’ tengerből fel-üt a’ 
szélvészes Orion. Y. E. 1810:41 . — Y. E. 1813:83 .
Szenderedés: MA. A ’ Selymes bogarak számából egy sem 
ereszti Szenderedésre magát. P. M. 1779:166. K. M. 1789 1 :2 8 .
Szennyesedni: MA., PPB. Portól szennyesedett hárfádnak is 
újra tekerd-fel Húrjait. V . K. 1786 111:25.
Szomjúságos: MA. Itt a’ szomjúságos helyek, ’s a’ szél­
űbe dúló Bárcíták. Y . E. 1810:131.
Szülemény: Ealudi, Orczy, Baróti újították fel. Y. ö. NyUSz. 
E’ fáról az arany szüleményt le nem húzza kezével. Y. E. 1813 : 12.
Szürkíteni: MA.. PPB. Mikoron hajamat szürkíteni kezdték 
A ’ gondok. Megj. K. M. 1802 1 :121.
Tajdok: PPB. — PM. 1779 szót. szerint a. m. undok, otsmány. 
Tajdok fájára borít’ni Árnyékot gyéren maradott levelével alig tud. 
P. M. 1779:120. —  Y. K. 1786 111:138. —  Y. E. 1810:120.
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T ege: régi íróinknál többször találkozunk vele. Kisd. Sz. 
szerint a. m. tegnap. És tege majd száraz patakok Új M. 1777 :9 .
Téhelyezni: PPB1. Kisd. Sz. szerint a. m. vakolni. Sárral 
téhelyezett falaid nem dölnek-el? K . M. 1789 1 :193 .
Télizöld: Baróti előtt csak szótárainkban fordul elő. P. M. 
1779:121 (oldalon levő címszók közt).
Tincsődni: PPB. Tintsődöm (régi szó) Hízni kezdek. P. M.
1779 szót. — P. M. 1 7 7 9 :4 6 :8 3 .
Tunya: régi nyelvünkben megvolt, de ritkán használták. Tunya 
(régi sző)' könnyű. P. M. 1779 szót.
Tóka: PPB., PPB1. Tóka Fa-harang. P. M. 1780 szót. 
Tonya: a NySz. nem említi. Tonya (régi szó) tó. P. M. 1779 szót. 
Tudományszeretés : PPB1. Erdélyből tudományszeretés a’ Frantzia 
földre El-vive. K . M. 1789 11:31.
Tűzelme: PPB1. Mély, ’s tűz-elme. Y . K. 1786 11:33. —
Y. K . 1786 11:117. — K. M. 1789 11:35.
Utazó: Baróti előtt csak Wagnernél (Phras. 1750) van meg. 
Álly-meg Utazó Grvadányi Nyugszik Itt. Megj. K . M. 1802 11:48.
Üvegóra: MA., a. m. clepsydra. Már eltűnt az üdő, már
üvegóra hí. Új M. 1777:269.
Vajudtság: MA., PPB., PPB1. Kezd tagjaimon harapozni 
vajudttság. K. M. 1789 1 :57 .
Yástolás: MA.. PPB., PPB1. A  szőlőnek vástolása. P. M.
1779:170.
Yataléj: Münch. C. Reggeleken jó-nagy vataléjokat azzal Töl­
tenek. P. M. 1779:86 . "
Yédeni: régente gyakori volt, de a későbbi írók a hosszabb 
védelmezni alakot használták, miként ma is szívesebben e hosszabb 
alakjával élünk. Yédem, védelmezem, óvom. P. M. 1779 szót.
Védés: MA., PPB. Nintsen már semmi reménység A ’ védés­
hez. V. E. 1810:197.
Védő : MA., PPB. Szíves Védője Hazánknak. K. M. 1789 I I : 41. 
Vendégház: PP., PPB. A ’ feslett vendégházak palotákhoz 
hasonlók. P. M. 1794:260.
Vérezni: MA. PPB. Márs’ vérző mezeinn éhségre. . .  tanól- 
tatok! Y. K. 1786 1 :33 . —  K . M. 1789 11:45.
V ésni: MA., PPB. Bük fa karéjján Minden verseidet véssük. 
Űj M. 1777:43.
V id : MA., PPB., Adámi Spr. Vége van a’ vid Fársángnak. 
Új M. 1777:15 . — Új M. 1776:16 . ,
Zagyva: MA., PPB. Négy-lábú Barmokat hozzon A  nagy 
zagyva. Megj. K. M. 1802 1 :89 . .
Zagyvái: MA., PPB. Tűz ő véle vagyon zagyvalva. Új M. 
1777:122.
Zákány: A. Csere, a. m. faex. Zákánnyal egészlen Béfened. 
Új M. 1777:77.
Zuhanni: MA., PPB. A ’ meredek karaj’ . . .  a’ vízbe zuhanjon. 
P. M. 1780:165. — K. M. 1789 11:161.
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3. A  népnyelv ép oly gazdag forrás volt Baróti számára, 
mint a régi nyelv. Ma is nagyon sok szóval élünk, melyeket 
Baróti előtt csak az ország egyes részeiben használtak s Baróti 
vitte bele őket az irodalmi nyelvbe. Baróti nagyon becsülte a 
népnyelvet, miként ez szavaiból1 is kitűnik: »Az efféle kiváloga­
tott, ’s nem mindenütt ismértt szavak az én Ítéletem szerént ,a’ 
közrebotsátást megérdemlik; mert többnyire igaz magyar bang- 
zatúak; és azonkívül Hazánkban hol itt, hol amott meg-gyöke- 
redzettek.. .  A ’ Magyar íróknak (kivált Poétáknak) pedig éppen 
szükséges, hogy a’ Hazának más-más részeiben lakó Magyarok’ 
nyelvé járásával-is jól meg-ismérkedgyenek; s költsönösen, ha-mi 
jót, szépet találnak benne, ki-szemellyék és magokévá tegyek.« 
Székely szülőföldjének hatása látszik meg leginkább tájszavai­
nak használatában.
Alangyár: a. m. szelíd. Ez jámbor, alangyár, Kellemes: . .  szűz 
harmatit hintő. K. M. 1789 1 :19 . -— P. M. 1794:78 .
Alap: Barczafalvi (1787) vitte be az irodalomba; utána Baróti- 
nál is megtaláljuk hamarosan. A ’ kő, melly a’ fundamentomon (alapon) 
nem állapodott. M. Y. 1803:328.
Ámolyogni: Kisd. Sz. szerint a. m. tétovázni. Tébolyog ámolygó 
vízivel.^ P. M. 1780^:87. —  P. II. 1780: szót. ...............
Áncsorogni: Ántsorogni, Atsorogni, magát felejtvén másokra 
szemet mereszteni, száját tátani. P. M. 1780 szót.
Andalgó : A ’ színlett szeretőkre talán felnyittya sokáig-Andalgő 
szemeit. Y. E. 1810:153. De megvan már a szótárban (1792) is.
Avatag: Melly a-vatag falakon tsúsz. P. M. 1794:231. — 
Megj. K. M. 1802 I I : 104. Megtalálható már szótárában is (1784).
Becsukni: Másokat ellenben bé-tsuk. Y. E. 1813:162. Meg­
van már szótárában is (1784).
Bonyolódni: Öszve-zúrtt. .. bonyolódott. M. Y . 1803: 18. Meg­
van már szótárában is (1792).
* Böngészni: a NyUSz. csak szótárából említi (1792). A ’ vad 
szőlőket bengézni fogom. P. M. 1780:27 . — P. M. 1780: szót.
Bősziilní: Némelly bősziiltt tehenet. . .  szarvánn úgy tarta-
meg. Y. K. 1786 111:23. —  Y. K. 1786 111:148. —  Szótárá­
ban is (1784) megvan már.
* Burgonya : a NyUSz. szerint Mártonnál (1803) található meg
először, de ezen évben már Barótinál is megvan. Burgonya : krumpli. 
M. V. 1803: szót. " '
Oellengeni: Tzelleng e’ rengeteg erdőnn. Y. E. 1810:122. — 
Kisd. Sz. szerint a. m. lézegni, tekeregni.
* Civakodni: a NylTSz. csak szótárából (1792) említi. Jó gyak­
ran az anyák tzivakodnak. P. M. 1780:167. — P. M. 1794:378.
» 1 »Magyarság Virágic-nak végén.
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* Csalit: a NyUSz. csak Barótinak szótárából (1792) ismeri. 
Mint kelljen köveket, tsalitot, ’s mélly árkokat által Könnyen 
ugraniok. P. M. 1780:174. — P. M. 1780: szót. —  V. E. 
1813:107.
Csámporodás: a MTSz. szerint különösen a székelyeknél hasz­
nálatos, a. m. ecetesedés. Hogy érje Tsáinporodás, engedd. P. M. 
1780:62 .
Csapat: a NyUSz. szerint Sándor I. (1808) vitte bele az iro­
dalmi nyelvbe. A  Mondolat is említi. Eő vezetőjüktől három tsapa- 
tokra szedettnek. Y. E. 1810:192.
Csapdi: Tsak el-ne Yonnya magát készségemtől a’ tsapdi sze- 
rentse. Y. E. 1813 : 142.
Csempes: a. m. ravasz. Tsempes (hamis) szavainak ugatásL
M. Y . 1803:322. — Y. E. 1810:68.
Csepzett: a MTsz. szerint székely tájszó. A  Kisd. Sz. (1792) 
szerint a. m. bomlott. Már ennek kebelét a’ tsepzett bokrok elülnék. 
P. M. 1779:118.
Cseprente: a Kisd. Sz. szerint a. m. bokor, tövis- bokor. Más 
rész tseprentét tördel. Y. E. 1813:5 .
* Cserény: a NyUSz. szerint Márton (1807) vezette be az
irodalomba, holott Baróti már 1780-ban használja. A  Kisd. Sz. 
(1792) szerint a. m. fűz-vesszó'búí. . .  kötött kas, kosár. Fog nyílni
tserényen Néki fel út. P. M. 1780:157. —  P. M. 1780: szót.
Cserge: a MTsz. szerint székely tájszó. A  Kisd. Sz. (1792)
szerint a. m. fürtös pokrótz. Vastag tsergével alá-nyomd. P. M„
1780:17.
Cserőce: a MTsz. szerint a. m. sűrű tüskebokor. Eut az a’ 
ligeten’, s Diktéi tserötzén. Y. E. 1810:132.
Csíkos: Tsíkos, ’s rövidetske palásttal Mennyen az Ifjúság. 
Y. E. 1813:78 . Már a Kisd. Sz.-ban is megvan (1792).
Csombolygatni: a MTsz. szerint székely tájszó. A  Kisd. Sz.. 
szerint (1792) a. m. kötözgetni. Ékes haját fürtös koszorúval övedzi. 
’s aranyba Tsombolygattya. V. E. 1813:136.
Csombolyodni: a Kisd. Sz. szerint (1792) a. m. gombolyodnL 
És a’ tsombolyodat kígyókat-is. . .  od’adták. Y. E. 1813:111.
Csomoszó : a Kisd. Sz. (1792) szerint csomoszolni a. m. zúzni, tehát 
itt valami a szüreten használatos eszközről van szó. Y. ö. Kisd. S z.: 
Tsomoszlófa. —  Keziben tsomoszót tartván. P. M. 1780:47 .
Csórva: a Kisd. Sz. (1792) szerint a. m. száraz. Kópja baráz­
dát szánt a’ tsorva homokbann. Y. E. 1810:39 .
Csoszogni: a MTsz. szerint székely tájszó. Tsoszog legközelebb 
Lévő más dombra, Új M. 1777:264.
Csukni: Tömlötzbe tsukatva Várják a’ törvény-látást. V, E. 
1813 :33 . A  költészetben itt fordul elő először, habár már Baróti 
szótáraiban (1784, 1792) is megvan. Csukódni még korábban van 
meg nála. Mint-egy kalodába tsukódott Nem lappangsz. P. M. 
1780:64 .
* Csupasz: a NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri»
/
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Tsupasz : tsóré, meztelen. V. K. 1786 111:150. —  K. M. 1789 
1 :17 6 . — P. M. 1794:141.
Dombéroztatni: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m. dőzsöl, 
tivornyáz. Dombéroztatni Piától Atyja’ keresményét. P. M. 1779: 51.
*Dörmögni: a Ny US 7. szerint szótárában (1784) található 
meg először. Ők durtzáskodván dörmögnek. Uj M. 1777 : 104. ■— 
Y. K. 1786 11:82. —  P. M. 1779:187. — P. M. 1780:50 .
Duvadni: a MTsz. szerint székely tájszó. A  Kisd. Sz. szerint 
a. m. »szoros üvegbenn, hézagon ki-nyomódni.« Füst duvad a’ kür­
tön. P. M. 1780 :51 .
* Elhibázni: a NyUSz. szerint Márton (1799) vitte bele az 
irodalmi nyelvbe, pedig Baróti már jóval korábban használja. így 
várengezvén nem hibáznak-el. P. M. 1780 : 129. —- P. M. 1794 : 244. 
_  M. Y. 1803:46 .
Elillanni: ’S a’ lánnyal el-illan ? Y. E. 1813:67 . —  Y. E.
1813 :1 4 6 :2 8 6 . A  Kisd. Sz.-ban (1792) is megvan már.
Elsápadni: El-sáppadtt Éhség. Y. E. 1813:18 . Bujkálnának 
az el-sáppadtt árnyékok alatta. Y. E. 1813:102. Megvan már szó­
tárában (1792) is.
Erőszakoskodni: A ’ magyar nyelven ne erőszakoskodgyam.
Y . E. 1810: Y III. A  költészetben itt fordul elő először, de szó-
tárilag már 1792-ben megvan Barótinál. Y. ö. Nyr. 31 :327 .
Fásulni: Több szóra nem érthet Eásúltt nyelvem. V. K. 
1786 1 :122 . — K. M. 1789 11:37. —  M. Y. 1803:395. — 
Y. E. 1810: 194. Költészetünkben e helyeken fordul elő először, 
bár szótárilag már 1784-ben megvan nála. Elfásulni is megtalál­
ható Barótinál: K. M. 1789 1 :7 :1 2 1 . —  P. M. 1794 :82 . — 
Megj. K. M. 1802 1 :1 7 . — Y. E. 1810:108. Megfásúlni szintén 
megvan nála: Y. K. 1786 111:31.
* Eelbőszítni: a NyUSz. szerint még csak 1838-ban találkozunk 
vele, holott Barótinál már jóval korábban megvan. Eelbőszítti a’ 
parasztokat. Y. E. 1813 : 49.
Eelfitatni: a MTsz. szerint székely tájszó. ’S nem rég’ fel- 
fitatott Amerika látszik. K. M. 1789 1 :87 .
Eelfürkészni: az egyszerű igét a NyUSz. szerint Yargyas 
(1750) vezette be az irodalomba. Az Esztrag Eel-fürkész mindent. 
P. M. 1794:228.
Eelgamatolni: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m. hány- 
vet. A ’ mikoron gamatol-fel ekével Szántó-földet. P. M. 1779:71 .
Felhalmozni: az egyszerű igét a NyUSz. szerint Paludi vitte
be az irodalomba. — A ’ bánat fel-torlott ( ------- halmazott). M. Y.
1803:75.
Fércelni: Ijedtség van fertzelve sarkához. M. V. 1803:150. 
A  Kisd. Sz.-ban (1792) is megvan már.
Fitymálni: Menny, ’s fitymáld a’ Trójai tábort. Y. E. 1813 : 158.
— Y. E. 1813:349. Költészetünkben itt találkozunk vele először, 
bár szótárilag már 1792-ben van meg Barótinál.
Eürgenc: a virgonc székelyes módosulata. A  NyUSz. még csak
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szótárából ismeri (1784). Fürgentz lábaival színét alig érti homok­
nak. P. M. 1780:192. — K. M. 1789 1 :62 .
Fürkészni: Az Egek’ titkát fürkészni ne kívánd. K . Ivi.
17'89 1 :9 1 . — P. M. 1 7 9 4 :2 0 1 :4 0 3 . Baróti előtt csak szótárilag- 
fordul elő Vargyasnál (1750). Megvan Barótinál kifürkészni is: 
P. M. 1794:400.
Gamat: a MTsz. szerint székely tájszó. Gamat. Otsmány, 
parasztos, motskos. P. M. 1779: szót.
Gebbedni: a MTsz. szerint székely tájszó. Mint hűli, mint
gebbed. Új M. 1777:81.
* Gomoly: a Kisd. Sz. (1792) szerint a. m. kerekség, kerék- 
dedség. A  NyúSz. csak szótárából (1792) említi. Gomolyába tekerje 
Ön’ levelit. P. M. 1780:11 . —  P. M. 1794:389.
*G yér: a NyüSz. még csak 1792-ből ismeri, pedig jóval 
korábban van meg nála. Merítesz Gyér rostán vizet. Új M. 1777 : 68.
— Új M. 1777:238. —  P. M. 1 7 7 9 :1 2 0 :1 8 7 . —  P. M. 1780:165.
Haldokolni: Faludi vezette már be az irodalomba. Haldoklik 
kedves párjának halálánn. P. M. 1794:313.
Hámozni: a MTSz. szerint székely tájszó és a. m. die pferde
geschirren. Sietve Hámoztat; lovait szekerébe fogattya. V. E. 
1813:84 .
* Heverészni: a NyTJSz. csak szótárából (1792) említi. Lát 
im e ... kön heverészni egy durva Menálkást. Új M. 1777:133. -— 
P. M. 1 7 7 9 :3 1 :4 6 :1 0 2 . — P. M. 1 7 8 0 :4 8 :7 2 . —  K. M. 
1789 11:222.
Hogyan: Hogyan illik rá puzdrája. Y. E. 1813:88 . Költé­
szetünkben e helyen fordul elő először, mert ezelőtt csak szótárilag 
fordul elő Wagnernél (1750), a Kisd. Sz.-ban (1792) és S. I.
Hullám : Maszszikus a’ víz Fel-duzmadtt húllámi között ezer ifja­
kat hozván'. V. E. 1813 :178. — M. V. 1803 : 196. —  Kisd. Sz.-ban 
(1784) is megvan már.
Kaláka: a Kisd. Sz. (1792) szerint a. m. önkénti segéd v. sege­
delem. A  MTsz. szerint székely tájszó. Hogyha kalákát hívsz. P. M. 
1779:62 .
Kanyarodni: Hoszszann Hol kanyarodnának. Y. E. 1810:171. 
De megtalálható már szótárában is (1792).
Kanyárulni: Száz-is lakik ollyan E’ kauyarultt partonn. Y. E. 
1810:122.
Kérgesedni: Egészen bé-nem bőrözött —  —  (kérgesedett), 
M. Y. 1803:360.
Kizuhintani: Ki-zuhinttya kéziből. V. E. 1813:147.
Koszt: Koszt Hoszszu veszsző, pózna. P. M. 1780 szót. 
A  MTsz. szerint székely tájszó.
Kukucsálni: A ’ki sokat kukutsálván tsillagot. Új M. 1777 :215.
Langyítani : Belangyítok : gyengén, lágyan, lengén . . .  befűtök. 
Y. K. 1786 111:146. Megvan már szótárában (1784) is. Meglan- 
gyulni is megvan nála: P. M. 1794:222. Ez is megvan már szótá­
rában (1784) is.
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*Langyos: NyTJSz. szerint még csak 1779-ben található nála. 
A ’ gyenge virág, melly langyos üdőben Friss vala, Tlj M. 1777 : 156.
—  P. M. 1780:93 . és szót. —  P. M. 1794:238. —  Y . E,
1813:20 .
*Laza: NyTJSz. csak szótárából említi (1792). Laza: léha, hőle, 
magtalan gabona. Y . K. 1786 111:149.
Legyengni: Mint szinte legyengő Szelletet. K . M. 1789 1 :7 . 
A  MTsz. szerint székely tájszó.
Lóbálni: Lóbállyák iszonyú farkok. Y. E. 1810 :63 . — Y . 
E. 1 81 3 :2 4 1 :2 44 . '
Makrancos: A  makrantzos (nyakas, akaratos) szerelem. M. Y . 
1803:195. Megvan már szótárában (1792) is.
Meder: A ’ lány’ Attya, folyót, vésett medréből,1 völgynek 
eresztvén. Y. E. 1813:87 , De megvan már szótárában is (1792).
Megmérkőzni: Rajta tehát: mérkezzünk-meg. V. E. 1813:327. 
Az egyszerű ige már szótárában (1792) is megvan.
Megsejteni: Mert ez meg-sejtvén, hogy amaz, nem menve
magasbra. K. M. 1789 11:151. — Megj. K . M. 1802 111:124.
—  Y. E. 1813 : 21 :*146 : 204. Megvan már szótárában (1784) is.
Megsúnyni: Meg-sunynak menedékes helyenn a’ gyáva galam­
bok. K. M. 1789 1 :21 9 . A  MTsz. szerint székely tájszó.
Mokány: a NyTJSz. szerint már Bőd Péter (1767) vitte be 
az irodalomba. Eggy otromba mokány, eggy emberségre felejtett 
Durva kalóz. P. M. 1780:104. —  Mokány Yad, goromba paraszt. 
P. M. 1780. szót. Y. ö. Nyr. 32 :3 3 .
*Mormogni: a NyTJSz. csak 1835-ből ismeri. Mormogva men­
nek a’ fagyok rab lántzain Erőt hatalmat-vett folyók. Megj. K. M.
1802 11:101. V. E. 1 8 1 3 :1 3 3 :1 7 5 .
*Mormolni: a NyTJSz. még csak szótárából ismeri (1792). 
Mellesleg ki folyó kút-fő kristályi vizével Megy mormolva. K. M. 
1789 1 :2 0 . —  K. M. 1789 1 :28 . — Y. E. 1 8 1 0 :4 2 . — Y . E. 
1813:197.
Murrogni: Murrogva repítvén A ’ köveket nyíltt ablakiból Y. 
E. 1813:153.
Nyiggatni’: a MTsz. szerint székely tájszó. Nem az utszákonn 
nyiggattad el-eddig . . .  szalmafuruglyád ? Y. E. 1813:326. .
*Nyire.ttyű: a NyTJSz. szerint Barczafalvi vitte be (1787.) az 
irodalomba, holott Baróti már többször használja. A  MTsz. szerint 
komáromi tájszó s így könnyen jutott a komárommegyei Yirthen 
Pyberéknél nyaraló Baróti műveibe. Nyirettyűt Fébus is Húgai 
közt rántani néha szeret. Új M. 1777:154. —  P. M. 1779: YI.
— Y. K. 1786 i n :  99.
Nyiszálni: Hogy Fáid ne nyiszállya tseléd otromba kezével. 
P. M. 1794:147.
Nyüzsögni: Mi nyüzsögve járnak. Most-is alattad. Megj. K. M.
1802 I I : 122. Megvan már szótárában is (1792).
1 Az eredetiben sajtóhiba van : meder helyett veder.
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öltözködni: Bársonyba s' aranyba Öltözködve szemet vervén, 
el-messze ragyognak. Y. E. 1810:171. Költészetünkben itt fordul 
elő először, szótárilag már 1792-ben van meg nála.
Oászekecegni: A  MTsz. szerint székely tájszó. Miként a’ meg- 
tsalatott fogak öszve-ketzegnek. P. M. 1780:168.
Permetezés: Gyengén permetezést indít. P. M. 1780:57 . 
Permetezni: A  NyUSz. P. M. 1780 : 57-bő] idézi, de e helyen 
permetezés van. Lanyházó tsendes, permetező . . .  esső. M. Y. 1803 : 127.
Piciny: a NyXJSz. szerint Faludi vitte be (1748.) az iroda­
lomba. Pulya Igen pitzíny, alatson. P. M. 1779. szót. —  Y. K. 
1786 11:121. — M. Y. 1803:105.
Pimasz: Illy pimasz Ifjútól mit várhat Hazája. P. M. 1794 : 395. 
Megvan már szótárában (1792) is.
Piselye: Piselye Pisién, tsirke. P. M. 1779: szót.
Pityergő: a MTsz. szerint székely tájszó. Pityergő Tzintzia’ 
kedve miatt más jószágára rohanván. Y. K. 1786 1 :67 .
Poggyász: Ott hagyá a’ tábort minden keteputájával (pod- 
gyássí’ávalj. M. Y. 1803:168, Szótárában (1792) megvan már.
Pusmogni: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m. suttogni. 
Forr, pusmog, zajog és dörmög. P. M. 1780 : 50.'
Recsegni: Rétze retsegjen. P. M, 1794:187.
"'‘Remegni: a NyTTSz. még csak szótárából ismeri (1792), holott 
már 1777-ben megvan nála. ’S nem remeg tenger’ felhevültt vizé­
től. Új M . 1777: 283. —  P. M, 1779 :3 4 : 74. — V; K. 1786 I I :  26.
— Y. E. 1810:86. — Remegés is megvan nála: Új M. 1777:112.
Rengeteg: A ’ Tölgy a’ rengeteg erdőnn Széllyes araszra hasadt. 
P. M. 1794:206, —  Y. E. 1 8 1 0 :1 2 2 :1 9 6 .— Y. E. 1813:17.
Renyhe: Nyúlszívűek ’s renyhék. V. E. 1813:130. —  Y. E. 
1813 : 253. Megvan már szótárában is (1792).
Rézsutt : Rézsutt-vonnya vitorlájit. Y. E. 1810:166. Megvan 
már szótárában is (1792).
Röfögni: Röfögnek Á ’ rekeszeltt disznók. V. E. 1813:51 . 
Költészetünkben itt fordul elő először, bár szótárilag már 1784-ben 
megvan nála.
Salapolni: a MTsz. szerint székely tájszó. A ’ váras salapolna. 
P. M. 1779:35. — Salapolni Örvendeni, tapsolni valakinek. P. M. 
1779. szót. —  Salaplás is megvan nála: K. M. 1789 1 :231.
Sóhajtozni: Mind egy’re sóhajtozol. Megj. K. M. 1802 111:77. 
Y. E. 1813:14. Megvan már szótárában (1792) is.
*Szanaszét: a NyTTSz. csak szótárából (1784-) említi. Szanaszétt 
el-nyargaí az Égnek Tág kebelén. TJj M. 1777 : 8. —  Új M. 1777 : 68,
—  A ’ zöldültt réten szanaszétt el-vesznek. P. M. 1779:82. — P. 
M  177 9 :1 5 4 :1 63 . — P. M. 1 7 8 0 :3 6 :1 3 9 :1 8 6 . —  K. M. 1789 
I I :  13.
Szárítani: már többen élnek e szóval Baróti előtt íróink közül. 
Es ottkinn nedvét szárítván a’ napi fényen. P. M. 1779:24. — 
M. V. 1803. szót. (»tarhonya« címszó alatt). —  Y. E. 1810:25.
— Megszárít is megvan nála: P. M. 1779:169. — P. M. 1780:46.
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Szigorogni: a MTsz, szerint székely tájsző és a. m. nyomorog. 
Tél’ idein szigorogni. P. M. 1779:22 .
*Szimatolni: a NyUSz. csak 1780-ből ismeri. Szimatol berkeket. 
Uj M. 1777 :199. — P. M. 1799:175. — Megvan nála felszimatol 
is : Új M. 1777:52 . — P. M. 1780:18. —  Megszimatol: K. M. 
1789 11:187. — Széjjelszimatol: P. M. 1780:192.
Szipa: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m. banya. Ezt hallá 
aámelly fogatlan szipa meg. Űj M. 1777: 263.
Szivornya: Szivárványon (lopón . , . szivornyán) venni, vonni a’ 
bort. M. V. 1803:72 . Megvan már szótárában (1792) is.
Szorultság: a NyTJSz. szerint Faludi vitte már be az iroda­
lomba. 0, ’s ü betűkkel kelletik. .. élnünk a’ szorúlttság miatt. V. 
K  1786. bevezetés alján. —  V. K. 1786 I I I : 136. —  V. E. 1813: 59.
Szugolyék: El-rendeltt szugolyékba rekeszd-bé. P. M. 1780:93 . 
A  MTsz. szerint székely tájszó.
Szurtos: A ’ szurtos barlangot ezek környékezik. Új M. 
.1777:109. — V. K  1786 1 :17 0 . _  Megj. K. M. 1802 111:102.
—  V. E. 1813:19.
*Tajtékozni: a NyúSz. még csak 1835-ből ismeri, holott 
Barótinál már 1777-ben megtalálható. Megverekednek a’ süldők-' 
Szájok tajtékoz. Űj M. 1777:169. —  V. E. 1810:96 . —  Y . E. 
1 8 1 3 :9 :1 9 . Letajtékoz is megvan nála: M. Y. 1 8 0 3 :2 1 4 :2 1 5 .
Tapintani: a NyTJSz. szerint Benyák B. (1783) vitte be m  
irodalomba. Ha fejedet tapasztod (tapintod...). M. Y. 1803:142.
Tempe: a MTsz. szerint székely tájszó. E tempe testből tsű- 
fot kell űznötök? Új M. 1777:261, —  Csillag alatt jegyzi meg 
Baróti, hogy a. m. törpe.
Teplekedni: a MTsz. szerint székely tájszó. Teplekedem mikor 
így. Űj M. 1777: 189. '
^Torlódni: a NyTTSz. csak szótárából (1792) említi. Sőt bév 
Árkának nem bírtta miatt torlódva kidőlne. K. M. 1789 1 :193 .
— M. Y. 1803:165.
Törpedni: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m. horpadni. 
Törpéd az agg dada. Új M. 1777:267.
Tusak: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m. csutak, tuskó. 
Ki-vésvén Nagy tusakot. P. M. 1780:91.
*Yagyon : a NyUSz. szerint Molnár J. (1777) vitte be az iro­
dalomba, de ez évben már Barótinál is igen sokszor találkozunk vele. 
Töredék híján elrejti vagyonját. Űj M. 1777:10 . — Űj M. 1777: 
1 2 5 :1 5 1 :2 6 9 :2 7 7 . —  P. M. 177 9 :5 3 :18 9 .
*Vagyomány: a NyUSz. csak szótárából említi. És nem gyapjú’ 
módjára, levonni A ’ vagyományt. P. M. 1779 : 41. — P. M. 1779: 51 : 
178. P. M. 1780 :134 : 126.
Válaszolni: Hallám, ’S nagy-szomorún így válaszolók. Megj„ 
K . M. 1802 11:122. Tulajdonképen már 1783-ban fordul elő Baró­
tinál e szó, mert a szóban forgó költeményt már akkor írta.
Vámolni: Szépsége’ virágit minden nap vámollya. M. V. 
1803:389.
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Yellegetni: a MTsz. szerint székely tájszó és a. m, veszeget, 
veddegél. Yelleget hogyha pedig mástól, táskára szorúland. P. M. 
1779 :51 .
Vikogni: Úgy támad-ki madár vikogó nyelvére Bagolynak.
V. K. 1786 I I I : 84.
*Zamat: a NylTSz. szerint Sándor I. vitte be az irodalomba 
(1808), holott Barótinál már háromszor található meg 1803-ban. 
Számát: íz, szag . . .  Jó szama tű gyümölts . . .  Jó szamattya van. 
M. Y. 1803: szót. Yö. Nyr. 3 1 :329 .
*Zúzni: a NyUSz. csak szótárából ismeri (1792). Soknak halálos 
ütés zúzza, repeszti fejét. Y. K. 1786 11 :99 . — P. M. 1780:175. 
Yö. Nyr. 32 : 93, hol Simái kimutatja, hogy Thomas Jánosnak »Ideig 
való Sopronyi Eranczia Nyelvnek Mesteréiben már megvan. (1763): 
öszvezúzni. Lezúzni is megvan Barótinál: Y. E. 1813:204.
Zsivány. Zsivány: v. hamisa, nyilván tsaló, húzó-vonó. M. Y .
1803 szót. Yö. Nyr. 3 1 : 330.
A LA K TA N .
Az alaktan terén a legpezsgőbb a nyelvújítók munkássága; 
Baróti is e téren gazdagította nyelvünket leginkább. Annak, hogy 
oly sok szava él ma is, az az oka, hogy mindig a megszokott 
analógiák szerint csinálja szavait. Csak néhány esetben tér el a 
megszokott képzésmódoktól, mint pl. az erJcölcsedeményes, hölcsel- 
kédeményes szavakban. A  képezett szavakon kívül nagyszámú 
összetételt is találunk Barótinál. Az elvonás terén azonban talá­
lunk már szokatlan alakokat s bizony nem egy olyant, melyet 
a Mondolat indexre helyezett. Sokkal kevesebb anyagot nyújt 
már Baróti a nyelvújítás történetéhez a szóragozás terén; sőt 
igazi, szoros értelemben vett újítást e téren nem is találunk nála. 




De v e r bá l is  igék.
a) Gyakorító igék.
Borogatni: Aranyból Olvadozó paizsokkal azok borogattva.
K. M. 1789 1 :27 . —  P. M. 1794:100.
Borozgatni: Ivőlt’nek TJjra borozgatván. P. M. 1794:182.
Civakodni: NyTJSz. még csak szótárából ismeri (1792.) s Szily
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K. szerint a civódni -f- marakodni népies egybekeverése. —  Mert ám 
Jó gyakrann az anyák tzivakodnak. P. M. 1780:167.
Egybecsapdosni: Két szárnyait egybetsapdosván kirepül. Új M. 
1777:8 . . ... ;
Elomladozni: Az egy-mást Támogató hit el omladozott. K. M. 
1789 1 :88 . , '
Eltekergetni: Kajáts kerekekre tekergeti nyirvén Lombjait el. 
P. M. 1779:140. .
Eregelni: Melly sűrűn eregel ? Új M. 1777:13 . — K. M. 
1789:37.
Fejtegetni: Tsillagokat fejteget, hagy-ki Napot. Y. K. 1786 
11 :36 . ' ■' ' ‘ "
Pogyasztalni: Környül-vészi fogyasztaló Irtózás. K. M. 1789 
11:193..
Fonnyadozni: Fonnyadozó Yeszszők a’ földnek hibájira visznek« 
P. M. 1794:19 . '
Fiizögetni: Harmadik enyves Yeszszőt bodzával füzöget. Új M- 
1777:193.
Hadarázni: Szarvaival fel-alá hadaráz. P. M. 1779:70 . 
Hamvadozni : Hamvadozó Tróját meg-futni megintlen. Y. E. 
1810:81.
Kaparászni : A ’ földnek alólla léteikét kaparász. P. M. 1794 : 288. 
Kapkodni: Kapkod, ragad és fut. Y. E. 1810 :157 . 
Késlekedni: a NyUSz. még csak 1836-ból ismeri, holott Bará­
tinál már 1813-ban megvan. ’S fájáról a’ késlekedőt örvendve le­
törvén. Y. E. 1813:15 . -  Y. E. 181 3 :1 0 9 :3 00 .
Kipárologni: Ki-párölog a’ gőz. Y. E. 1810:197. Megtalál­
ható már szótárában (1792.).
Közelítget: Közelítgetek hozzá. Új M. 1777:214.
Nyiladozni: Nyiladozott az ég. M. V. 1803:95 ,
Nyildokol: Szántatik a’ tenger,... nyíldoklani látszik. V. E. 
1810:177. . ’ '
Pihengeni : Pihengő Mellyéből sok ezernyi veszélyt. . .  okádott. 
K. M. 1789 1 :2 . '
Rendelgetni: Miként rendelgeti testek.’ Y. E. 1813:121. 
Szabdalni : Bájtok Szabdalván szörnyű sebeket. P. M. 1780 :145. 
Száguldozni: Száguldoz más Tót homokos Besztertze határin. 
Új ,M. 1777:186.
Szállingani: Lát haza Bajt mikoron szálingani. P. M. 1780 :126.
, Számlálgatni: De minek számlálgatom én ezt? V. K. 1786 
11:16. ”
Tépdesni: Mellyet Kerra midőn kezivel tépdesne. P. M.
1780 :105. — Megj. K. M. 1802 11:56 : 110. Letépdesni is megvan 
nála: P. M. 178 0 :8 2 . '
Terjedezni: Haj-szála fejér mellyére habozva Terjedezett ¥ala„ 
K. M. 1789 1 :20 . — K. M. 1789 11:159. — V. E. 1813:185.
Tudakolni : Bagolyra miért akarok madarászni, tudaklod. Új M. 
1777:193. '
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Vonkodni: Yonkodgya peretzbe Meszsze ki-nyúltt farkát. V. E. 
1810:178.
Zsibbadozni: Zsibbadoz, ah, még most-is azon képekre kis 
elmém. K. M. 1789 1 :5 4 .
b) Mozzanatos igék.
Füttyenteni: Azonnal Füttyentünk egyet. Új M. 1777:49 . 
Lelökkenni: Lelökken A ’ kékes felhő hegyiről. V. E. 1813: 159.
c) Műveltető igék.
Adóztatni: Mind vesztő félt károkkal adóztat. P. M. 1794:75. 
Billegtetni: Kezivel billegteti sípját. TJj M. 1777:43. 
Baktatni: Buktatja fejit. P. M. 1780:148.
Döbbenteni: Gyászos üvöltéssel döbbentenek emberi szívet.
P, M. 1779:87 . Megdöbbent is megvan rála: P. M. 1780:149. — 
Y. K. 1786 1 :117 . —  V. E. 1813:162.
Dudorítani: Annak szemeit dudoríttya. Y. E. 1813:103. 
Élielni: Éllelik a ligetet madarak tsevegési. Új M. 1777:157. 
Elröptetni: Elreptettyük hajónk’ a’ büszke Ceróni hegyeknek 
Allya körűi. V. E. 1810: 117.
Érzeszteni: Támadnak az ínból, Érből, és tsőkből Érzesztők. 
Csillag alatt jegyzi meg, hogy a. m. organa sensoria s hivatkozik az 
éleszteni analógiájára. K. M. 1789 1 :36 .
Fagyasztani: Fagyasztani: fagyasztalni, fagylalni. Y. K. 1786 
I I I : 147. — M. V. 1803 : 150. A  NyUSz. csak szótárából (1792) ismeri.
Fájlaltatni: Illy nagy fájdalmak nem fájlaltattak hegyektől ? 
Új M. 1777 : 23.
Fényeltetni: Melly egeken Nevedet fényelteti. Y. K. 1786: 
111:59. — K. M. 1789 1 :19 .
Fetrengtetni: Fetrengteti vérbenn. K. M. 1789 1 :61 . 
*Fogyasztani : a NyUSz. csak szótárából (1792.) ismeri. Fogyaszd 
ki A ’ szeretsen földet fűszerből. Új M. 1777:84 . — P. M. 1779: 
34 :9 6 . — P. M. 1794:34 . — Megj. K. M. 1802 11:111 (elfo­
gyasztani). —  M. Y. 1803: 189.
Futamítani: Trójától futamítja gyakran. Y. K. 1786 1 :147 . 
Futítani: Nyelvek’ szárnyaikon hordozza, futítja, repíti. P. M. 
1779:1 .
Hangoztatni: E ’ drága Poétát Hangoztasd Magyarúl. K. M. 
1789 I. ajánló versében.
Hangzatni: Panaszimmal az erdőt Hangzatnám. Új M. 1777 : 22. 
Hanyaltatni: Vég’ pusztulásra hanyaltat. P. M. 1779:82. 
Hanyatlítani : Kedvet hanyatlítt (tsorbít. . . ) .  M. Y. 1803:268. 
Harsogtatni: Szörnyű-képp’ harsogtatván nyúltt szárnyokat. 
Y . E. 1810:104.
Hervasztani: az egyszerű igét a NySz. csak Kresznerics szótá­
rából ismeri (1831— 2), de összetételeiben régente is használatban
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volt. E ’ gyenge virágszált A* derek hervaszszák ? Új M. 1777 :11 . —  
P. M. 1779:22 . Y. K. 1786 1 :134 .
Hireltetni: Ama’ nevezett borral Kámpánia bértzit Híreltetni. 
P. M. 1779:28.
Hullasztani: a NySz. csak későbbről említi. Könyveket húllasztó 
szent képei szólljanak itten. Y. K. 1786 1 : 135. — K. M. 1789 1 : 123. 
Javaltatni: Mellyet tett próba javaltat. P. M. 1794 :195 . 
Kanyarítani: Kis közben kanyaríthat ekét P. M. 1794 :53 . 
Kinőtetni: Osztán szálas eger-fákat nőtet-ki belőllök. Y. E. 
1813:342.
Közletni: Közletnek sárig erekkel. Y. K. 1786 1 :140 . 
*Lázítani: a NyúSz. még csak szótáiából (1792) ismeri. —■ 
Lázíttya szavával A ’ sereget. K. M. 1789 1 :47 . —  K. M. 1789. 
1 :22 1 . — Fellázítani is megvan nála jóval korábban, mint amely 
időből (Sándor I. 1808) a NyúSz. ismeri.
Lohasztani: A  feszűltt tölgyet tejitől lohasztja. TJj M. 1777 : 284. 
Nyomítani: Nedvit mint arra nyomítja. P. M. 1779:118. 
A  NySz.-ban nincs példa. Lenyomítani is megvan nála: K. M.
1789 1 :221. ,
Omlasztani: Földet vág, ’s tajtékokat omlaszt. K. M. 1789
1 :31 . —  K. M. 1789 1 :4 2 . — Y. E. 1810:135. Kiomlasztani
is megvan nála: Y . E. 1 81 0 :1 2 2 :1 90 . —  Y. E. 1 813 :7 . —
Leomlásztani: Y . E. 1813:154.
Bemegtetni: Melly szörnyű zivatar remegtet ? Y. K. 1786
111:93. —  K . M. 1789 11:211.
*Repeszteni: És azokat külömb darabokra repeszti. P. M.
1779:152. — P. M. 1779:140. —  Y. K. 1786 11:99. — P. M.
1 79 4 :1 4 9 :1 61 . -  K. M. 1789 1 :79 . — Y. E. 1813:160. 
A  NyúSz. csak Sándor I.-tól (1808) említi.
Sorvasztani: Nem sorvasztotta nagy éhség. K. M. 1789.
1 :189. — K. M. 1789 11:24.
Társalítani: Hallatlan kínozásokkal volt egy’bekötve, v. társa- 
líttatott. M. V. 1803 : 285.
Termeszteni: Azon hely’t, Melly nem akar búzát termeszteni. 
P. M. 1779:124. — P. M. 1 7 7 9 :1 3 5 :1 8 5 :1 8 7 . — V. K. 1786 
1 :2 7 :1 4 9 :1 6 5 . — P. M. 1794:45 . —  M. V. 1803:336. — 
Y. E. 1810: 124. — Megtermeszteni is megvan nála : P. M. 1794: 64. ■— 
P. M. 1779:116.
Türtőztetni: A ’ község könytől nem türtöszthette. P. M.
1779:110. —  M. Y. 1803:362.
Yeszeszteni: a NySz. nem említ példát. Hogy fogadot pedig 
ott ne veszeszd. ú j M. 1777 :196.
*Yetemíteni: a NyúSz. még csak Sándor I.-tól (1808) ismeri. 
Mire nem vetemítted az emberi szívet?! Y. E. 1810:96 .
* Zúdítani: Neki tskánnyát zúdíttya Pirákmon. Új M. 1777 :122. 
A  NyúSz. még csak szótárából (1792.) ismeri.
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d) Visszaható igék.
Alázódni: a NySz. nem hoz fel példát. Mint-sem alázódott 
nyakkal járomba fogattni. K, M. 1789 1 : 7.
- Állítódni: Illy nehezenn állíttódott a’ Római Nemzet! V. E. 
1810:19 . _
Általeresztődni: Általeresztődik mert a’ napfényjel az hőség 
Nyár’ idein. P. M. 1779:25 .
Csatolódni: A ’ minden jó’ kút-fejihez tsatolódni. V. K. 1786 
I I : 72.
Csavarulni: Viszsza-sodorja Lábokat a’ tsavarúltt víz-is. Y. E. 
1813 : 185.
Csóválódni : A ’ nagy Urak’ dolgán feje tsóválódik. P. M. 1779 : 49. 
Ejtődni: Többféleképpen ejtődik a’ Magyar szó. Új M. 1777:
előszó.
Értekeződni: Értekeződik Szibillától a’ jövendőbéli történe­
tekről. Y. E. 1813:3 .
Fenödni: Motsok szárnyára fenődött. P. M. 1780:107. — 
V. E. 1813:286.
Eogódni: a NySz. nem említ példát. Már lépre fogódott 
A ’ gyermek. V. K. 1786 1 :21 . — P. M. 1779:23  (öszvefogódni). 
Elfogatúdik is megvan nála. P. M. 1780:177.
Eötáplálódni: Táplálódik-fel kisded magzatja parasztnak!
P. M. 1779:59 . '
Hagyatódni : Hagyatódni pólósnak. P. M. 1780 : 86. Elhagyódig : 
P. M. 1779:172. — Félbehagy ódik : P. M. 1779:23 .
Hajtódni: Állíts az halomra ki-hordott Eöldből hajlódott
dombot. P. M. 1780:165.
Hajtódni: Hajtódott hegynek alatta P. M. 1779:22. 
Horpaszodni: Meg-soványodott, -horpaszodott. M. Y. 1803: 120. 
Hozódni: Asszonyi létéről feledékenységre hozódván. Y. K.
1786 I :  147.
Ihlődni : Az ihlődött szűznek barlangja felé tér. V. E. 1813 :15. 
Ivódni: Rétektől tsermely ivódik. P. M. 1780:68. 
Kirepesztődni: Ki-repesztődvén hajléka. P. M. 1794:312.
A  repeszt igét a NyUSz. még csak Sándor I.-tól (1808.) ismeri. 
Kötekedni: Egy valamelly Kátó de beléd kötekedjen. Y. K. 
1786 11:103.
Küzdődni: a NySz. csak egy ízben említi s ez is kétes. Eol az 
eggyütt-Küszdődő Szeleket zabolán hordozza. K. M. 1789 1:203.
Leseprődni: A ’ le-seprődött, kaszaboltt tagokból Vér-patak
árad. V. K. 1786 111:99.
Lövődni: Valamint fellyebbre lövődik A ’ lap-színig el-értt 
tsév. P. M. 1794:151.
Megcsalatódni: Tsalatódik hanem meg Embertől. P. M.
1780:142.
Megvesztődni: Vagy meg-vesztődvén ere. P. M. 1794:165.
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Megzavaralni: De mit veszek észre Meg-zavarúltt ábrázatodonn'?
V. K. 1786 111:48. '
Nyalódni: Melly helyeken myalódik Szó-fi Hidaspes. Y . K. 
1786 11:162. -
Sérülni: A ’ sérűltt tagra vagy egy nap’ Légyenek a’ levelek
fel-kötve. Y. K. 1786 I :  173. ......................
Sodródni: Sodródik az égbe Füst-gomolyag. Y. K. 1786 1 :8 . 
Szedődni: Vékony harmatra szedődül a’ sűrű Pára. P. M. 1779:19. 
Szegeződni: a NySz. nem említ példát. Égnek Szegződött 
köves hegy’ karaján szemléltem inogni. Y. K. 1786 1 :119.
Szelődni: Ne-talán vastagra szelődjék Háta. P. M. 1779:162. 
Szorítkozni: a NyTJSz. szerint Baróti előtt is előfordúl már 
<1757.). V. K. 1786 111:150.
Töltözködni: Alatsonyról nagyra fel-hágott Polgár így töltöz­
ködik. P. M. 1794:135. A  NySz. nem említ példát.
Töredezni: Töredeztek, omoltak Zápor-ként az otromba kövek. 
K. M. 1789 1 :111.
Veretődni: Veretődnek, ütődnek A ’ nagy habok. Y. K.
1786 1 :6 7 / ~
Vétetődni: Magyar szájában is külömböző mértékre vétetődnek. 
Új M. 1777. előszó.
Vitődni: Melegebb hajlékba vitődik. P. M. 1779:131.
Denominális  igék.
a) Az -l képzősek.
Acéllalni: Ez’ atzéllaltt víz’ töredékjeit újra . . .  gyűjtsétek.
V. K. 1786 111:140.
Akolni: Völgyes Lábatlant mustot akólni. V. K. 1786 111:34. 
Aranyolni: A ’ sárga mezőn aranyolva haboznak A ’ gabonák. 
P. M. 1794:179. " "
Árnyékolni: A ’ várás’ közepénn árnyékló szent berek állott.
Y . E. 1810:37 . Szótárában (1792.) is megvan már.
Bekormolni: A ’ szörnyű motskot ez által Bókormolt neviről 
le-törölni. V. E. 1813 : 203.
Bizonyolni: Bizonyolja beszédem’ Kassa. V. K. 1786 11:39. 
Burkolni: Szíj- ’s vasba buroklott Karjaik’ öszve-szövik. V. E. 
1810:185. Szótárában is megvan már (1792.).
Ékelni: a NySz.-ban nincs példa. Ikeltt tölgyből legelőbb-is 
halotti Alkotmányt állíttottak. Y. E. 1813:15.
*Elsírolni: Majd-majd alkalmas üdő leszsz, Hogy síroljalak el. 
V. K. 1786 1 :149. — V. K. 1786 1 : 161. —  Y. K. 1786 I I I : 89.
K. M. 1789 1 :89 . —  Megj. K. M. 1802 1 :2 . — Y .E . 1810:130.
A NyTJSz. csak szótárából (1792.) ismeri.
Ércelni: Hajóknak Értzeltt orrai. V. E. 1813:58.
Eszközölni: Okoztad, eszközlötted. M. Y. 1803:143. —
Y. E. 1813:211. Megvan már szótárában (1792.) is.
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* Fenekleni: Fenekük hajód. Y . K. 1786 11:111. A  NySz. 
nem említ példát.
'Fészkelni: Férgek fészkeltenek hajdan. P. M. 1794:160. —- 
M. V. 1803:332.
Fölsisakolni: Majd a’ kos, imigyen Fel-lévén sisakolva. P. M. 
1794:103. .
'  ^Gyilkolni: Gyilkoló: gyilkoskodó. Y . K. 1789 111:148. — 
V. E. 1 8 1 3 :2 6 :4 4 :2 0 3 . A  NyTJSz. csak szótárából ismeri.
Hasábolni: a NySz. csak Kresznericstől ismeri (1831 — 2.).
Nagy darabokra vizes földet kormányod hasából. P. M. 1 77 9 :4 0 . 
Hosszalni: Valakinek beszédgyét hosz’allani. M. V. 1803:60. 
Késelni: a. m. vagdalni. Rettenetes bú késeli szivem’ ! K. M. 
1789 I :  15.
Kirecélni: Sátorok húzatnak ki-retzéltt Szőlői levéltől. P. M. 
1780:46 .
Korlátolni: a NyTJSz. szerint Vajda Sámuelnél (1772.) van 
meg először. Barótinál is megtaláljuk hamarosan utána. M. V.
1803 : szót.
Lejtőlni: Lejtőit a’ Frantzia-földre. P. M. 1780:29. 
Majmolni: a NyTJSz. már Sándor I.-tól is (1808.) ismeri.. 
Menydörgést majmolt. V. E. 1813 : 32.
Mérgelni: K it senki nem ért-fel A ’ mérgeltt. . .  dárda-kenés­
ben. V. E. 1813 :164.
Oldallani: Mézes veszedelmeket oldalij. V. K. 1786 11:91, 
*Rekeszelni: Sövényezek, rekeszelek. V. K. 1786 111:148. — 
P. M. 1794:382. — V. E. 1 8 1 3 :5 1 :1 7 5 . A  NyTJSz. még csak 
Sándor I.-tól (1808.) ismeri. Elrekeszelni is megvan nála: P. M. 
1794:91 . _
Szárnyalni: a. m. szárnnyal ellátni. A ’ szárnyaltt Ámorhoz, 
azért így szollá. V. E. 1810:47.
Szarvaim: Ellenséget Ökör szarvaltt homlokkal ijeszthet.
P. M. 1794:100.
Szerszámolni: A* gépely idestova rája Szerszámolt idegenn 
vonatik. P. M. 1794:121.
Szikrálni: ’S mintegy szikrálván fel nem szökdétsel. P. M. 
1780:62 .
Tornyolni: Tornyoltt hadi várhoz hasonlítt. P. M. 1794 :21 . 
Ügyelni: a NyTJSz. szerint már 1770-ben megvan Kalmár 
Gy.-nél, utána hamarosan megvan Barótinál. Nagyonn ügyel még 
most is tábori mivre. V. K. 1786 11:29. — V. E. 1810:130.
Válaszolni: Én erre legottan Válaszolok. K. M. 1802 111 :83 .—- 
K. M. 1802. 111:143. —  V. E. 1 8 1 3 :9 6 :1 7 1 .
Verselni: a. m. versenyezni. Az éket, Egy-más köztt verselve, 
reá, ’s fürtözve, ruházzák. K. M. 1789 1 :18 7 . —  K. M. 1789 
1 :18 9 . — P. M. 1794:303.
Vezetékelni: Vezetékeli nyelvit Apolló. V. E. 1813:10. 
Viaszkolni: Viaszkoltt sípot aliglan Láttál-még. V. E.
1813:326.
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*Viszonyolni: a régi viszon továbbképzése, miként a viszonyos 
is. v. ö. NyUSz. így viszonyol a’ tett kérdésre. K. M. 1789 I I :  200. — 
V. B. 1810:42. — Y. E. 1813:27 . —  A NyUSz. csak szótárából 
ismeri (1792.).
b) A -z  képzősek.
Asszonyozni: Valakit nyilván asz’onyozni» M. V. 1803:47 .
Borozni: a NySz. csak Kresznericstől ismeri (1831— 2.).
Egészen bé-nem borozott. M. V. 1803: 360.
Bogarászni: Az artza körül bagarász. P. M. 1779 : 104.
A  NySz. csak Sándor I.-tól (1808.) említi.
Borozni: a NySz. szerint csak Sándor I.-nál (1808.) van 
meg. Eggyütt ő-vélle borozni. P. M. 1794:97 . —  P. M. 1 7 9 4 :2 6 9 .—- 
V. E. 1813:136.
Botozni: Ha magát vonogattya, botozzák. P. M. 1794 :23 .
v. ö. Nyr. 32 : 92., hol Simái kimutatja Ujfalusi Farkas : »Ungarische
Grammatikájából (1771.).
Címezni: Tzím : titulus. Tzímezni. V. K. 1786. 111:150. —  
Megj. K. M. 1802. 111:18.
Csomózni: a NySz. nem említ példát. Véknyúltt harmatra
tsomózik. V. K. 1786. -111:131.
Dongázni: Hordót Dongáztat. P. M. 1779:181.
Egyvelezni : Egyvelezni, egyvelítti, a’ mosolygás a’ sírást.
M. V. 1803: 364.  ^ '
Éjjelezni: Éjjelezek, éjtszakállolc. M. V. 1803:31 . — M. V. 
1803:243.
Élezni: Nyelveket élez. P. M. 1779:176. — Y. K. 1786 
1 : 1 4 7 . _  y .  B. 1813:79 . Megélezni: P. M. 1779:50 .
Fölcsúcsozni: Belől fel-tsútsozott Hátán. Megj. K. M. 1802.
11:114. -  V. E. 1813:50 . —  Kicsúcsozni: P. M. 1779:145.
Följebbezni : Gyöngy-versit emez feljebbezi. V. K. 1786
11:116. -  M. V. 1803:123.
Fölkarmantyúzni: Fel-karmantyúzott karját az egeknek emel­
vén. V. E. 1810:182.
Fölsisakozni: így lévén sisakozva-fel ő’ viadalmokat újít.
P. M. 1779:92. '
Fulákozni: Vassal nyaka fúlákozva legyen fel. P. M. 1780 : 167.
Fürtözni: Az éket, Egy-más köztt verselve, reá, ’s fürtözve, 
ruházzák. K. M. 1789 1 :187.
Fűszerezni: A ’ mellyet . . . munka, serénység Trágyázott, és 
fűszerezett. P. M. 1779:53 . —  P. M. 1779 ¡szót. (fitzerézem).
Jármazni: Jármazsz hárfáddal oroszlyánt. V. K. 1786 11:10.
Koztyűzni: Kesztyűzött kézzel mások lombjába ragadnak.
P. M. 1780:153. "
Kocsizni: Nem rázzák így a’ gyeplőt lovaiknak az hátánn
A ’ kotsizók. V. E. 1810:172. — V. B. 1813:309. Megvan már 
szótárában (1792) is.
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Korlátozni: Korlátozok, kertelek, sövényezek. V. K. 1786 
111:148. Megvan már szótárában (1784) is.
Környözni: Jelleggel környöztettvén. V. E. 1813:201. — 
Költészetünkben itt fordul elő először, habár már szótárában 
(1784— 1792) is megvan.
Kucsmázni: Ordas Farkas-bőr kutsmázza, fejét, V. E. 1813:82. 
Lajstromozni: Isteni számba Lajstromozott. P. M. 1794:265. 
Leplezni: a NyUSz. szerint már Kazinczy (1801) használja, 
utána hamarosan előfordúl Barátinál is. így  leplezi vétkét. Y. E. 
1810:137.
Leporozni: a NySz. szerint az egyszerű ige is csak Sándor 
I.-nál (1808) fordúl elő. Áztasd, és le-porozd. Y. K. 1786 11:171. 
Lisztezni: Eürtözi, lisztezi, gyötri haját. P. M. 1780:183. 
*Lombozni: a NyUSz. még csak 1835-ből emliíi, holott Baró- 
tinál már 1777-ben megvan. —  Szürke szakállal A ’ ligetet lombozta. 
Új M. 1777:8 .
Megjégcsapozni: Eszterhát meg-jég-tsapozott. K. M. 1789 1 :192. 
Megmérgezni: A ’ kenyerét annak levivel megmérgezi kenvén. 
P. M. 1779:171.
Mennykövezni: Mennykövező nép gyűl ellene. K. M. 1789 
11:85. Lemenykövezni is megvan nála: K . M. 1789 1 :71 .
Ostromozni: Ostromold, ostromozd, boszontsd. M. Y. 1803 : 408. 
Megvan szótárában is (1792).
*Öblözni : Követ öblözvén méllyebbre. P. M. 1780 : 91. A  NyUSz. 
csak szótárából ismeri (1792.).
• Pázsitozni: Yilág végezetiig, pázsitoztasson. M. Y. 1803 :24.
Piperézni: Mivel piperézoi-fel őtet Nem kívánja. P. M.
1779:48 . —  Y. K. 17S6 111:39. —  K . M. 1789 1 :201 . —  
Megj. K. M. 1802 111:46.
Púpozni: Púpozza fejit. P. M. 1780:11 .
Sarjadzani: a NySz. csak a sár jazni igét említi a régi nyelvből. 
Ha-mi gyenge jövés sarjadzani kezd-is. P. M. 1779:37 .
Sokszorozni: a. m. multiplicare. —  Meg-sokszorozni valamelly 
számot. M. V. 1803:366.
Súlyozni: Keveri, súlyozza szívemet. M. Y. 1803:181. -
Sűrü^ni: Szürkéllő porfellegeket sűrűztet ügetve. Y. E. 1813 : 79. 
Szaporjízni: Szaporázzuk az útat. Y . E. 1810:86.
Szemezni: a NySz. csak Kresznericstől (1831— 2) ismeri. —  
Yért szemzik tengeri szőlő. P. M. 1780:15.
Tanyázni: K i közeire tanyázván Első zúdított kelevézt. Y. E. 
1813:286.
Yersezni: a NyUSz. csak szótárából ismeri (1792). — Ez 
tántzal versez, ivással amaz. Y . K. 1786 11:99. — Y. K. 1786 
111:95. — K . M. 1789 11:213. — Y. E. 1813:356.
Yeteményezni: Hogy veteményezhess, a’ mesterségre, ’s üdőre 
Hajtani nem szükség, P. M. 1780:21. — K. M. 1789 1 :178. — 
Y. E .: 1813:319.
Záporozni: Záporozott az ég. M. Y. 1803:96.
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c) Az -ni, -ül képzősek. ,
, Bámulni : Eredgy a’ barnúltt tengerig. Megj. K. M. 1802 111:35.
*Ékülni: a NyUSz. csak későbbről ismeri. (P. M. 1780:69 .) 
A ’ szarvas Hóidtól ékűlt zászlókat akadni. . .  tekéntvén. Új M. 
1777:98 . —  Új M. 1777:243. — P. M. 1779:202. — K. M. 
1789 I : 145.
Eldurvulni: El-durvúltt, el-durvíttatott, vadonvad. M. Y.
1803:119.
*Elgyérülni : a NyTJSz. még csak 1836-ból ismeri, pedig megvan 
már Barótinál 1777-ben; vő. Nyr. 33 :274 , hol Simái Barótitól 
idézi (Új M. 1777 : 192), de e helyen nem található meg. —  Hol 
pedig elgyérűltt, ritka felette nagyon. Új M. 1777 : 195.
. Ellomhulni: Már földet szidni, gyalázni, Hogy lustán hever, 
el-lomhúlt. P. M. 1779:157. .
Elszennyülni: El-szennyűlt gyöngyit, Révai, fényre hozod.
Y. K. 1786 11:60. " “ ' ' "
Enyhülni : a NySz. csak Sándor I.-tól (1808) ismeri. — A ’ már 
enyhülő mélybe le-szökvén. P. M. 1794:365.
Eagyosulni: A ’ melly Nép ki-vagyon fagyosúltt éjtszakra
szoríttva. P. M. 1794:238.
Eölidölni: a. m. fölnövekedik. — Fel-üdőltt, v. iőltt a’ gyer­
mek. M. V. 1803:484.
Gyorsulni: a NySz. nem említ példát. —- TJtánnok Gyorsúlván 
a’ partra futok. K. M. 1789 1 :22 .
Hevesülni: ’S Yilágnak Más naptól hevesültt részit visgálni 
madár-ként. P. M, 1779:53 .
Kerekülni: Kerekültt tsészékre hajollyon az ága. P. M.
1794:145. — P. M. 1794:146.
Kidomborulni: a NySz. nem ismeri az egyszerű igét sem. — 
Ki-domborúltt Hátán más iszonyú hát hever. Megj. K. M. 1802 I I I : 155.
Komorulni: Ordittás riad a’ komorúltt levegőnek ölében.
K. M. 1789 1 :1 1 . —  Y . K. 1786 11:39  (elkomorulni).
■ Ködösülni: A ’ nemes virtus ködösültt időkbenn Adgya-ki 
fénnyit. K. M. 1789 11:213. —  Y. E. 1813:122. ""
*Megmerevülni: a NyTTSz. még csak Csokonaitól ismeri. —
A ’ szeme megmerevűl. V. E. 1813:71.
Mérgülni: A ’ tűz víz ellen rqérgűl. Új M. 1777:121. —  
P. M. 1780: 167 (megmérgülni).
Mohosulni: A ’ mohosúltt vénség rajta nem hagyta nyomát. 
Megj. K. M. 1802 111:85. —  Y. E. 1813:346.
Mohulni : Tekénted . . .  nyargalni közöttök A ’ diadalra mohúltt 
Turnust...? Y. E. 1813:171.
Nyírkosulni: A ’ mellytől kebelén mindene nyirkosul. K. M. 
1789 11:194.
Öregülni: a NySz. csak Sándor I.-tól (1808) ismeri. Néki 
Ellent áll öregűltt Eleázár. Y. K . 1786 111:106.
Párulni: Eggyik Nem ha párúl. P. M. 1780:93 . .3
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Porosulni: Sokaknak Nyomdokitól porosúlt ezaz út. P. M. 
1794:16 .
Ilögüsüíni: Szemlélvén jéggel rögösültt környületit. P. M.
1779:192. —  K. M. 1789 11 :194  —  Y. E. 1810:103.
Számosulni: Halmazodnak, számosúlnak. M. Y. 1803:376. 
Szürkülni: Az hol a’ ligetek szürkűltt barlangja szakállas.
Új M. 1777:21 . — Y . K . 1786 1 :15 8 . —  M. Y . 1803:458.
Terülni: Földre terűi amaz. K. M. 1789 1 :11 3 . — K. M. 
1789:166. — M. V. 1803:30 .
Vadulni: Vadúltt ábrázattal rettegtet. P. M. 1780:194.
Yegyesülni: A ’ köz öröm vegyesültt hangzatot égig emelt. 
K. M. 1789 11:49.
Vékonyulni: a NySz. nem említ példát. —  A ’ miilyen hegyek­
nek öbleiből eredő. . .  s maga mentibe vékuyúltt, Lenni szokott. 
P. M. 1779:6 . —  V. K. 1786 111:131.
Vidámulni: a NySz. nem említ példát. —  Gyászba borúltt
Napnak vídámúl színe. Új M. 1777:204.
•Zsengülni: a NySz. nem említ példát. — Már zsengűl mun­
kám. Új M. 1777 : 3.
d) Az -od[ik), - ed[ik] , -őd(ik) képzősek.
Ágasodni: Ágasodott fejek’ eggy-másnak vállára teríttik.
P. M. 1794:382. —  Y. E. 181 0 :2 5  (elágasodni).
Álmosodni: A ’ nagyon álmásodott ’s részeg várasra rohantak. 
V. E. 1813: VIII.
Behártyásodni : Bé-nem hegedhetnek,. . .  hártyásodhatnak. M. V„ 
1803:78 .
Burkosodni: Burkosodott venyikéji’ h egyét... el-ütvén. P. M. 
1794:247.
Domborodni: a NySz. nem említ példát. Most a’ domborodott 
habok által az égre nyomódnak. Y. E. 1810:119. — M. Y.
1 80 3 :4 7 0  (földomborodni).
Keresztesedni: A ’hol az út keresztesedik. M. V. 1803: 450.
* Komolyodni: a NyTTSz. még csak 1838-ból ismeri. —
’S komolyodva körül-néz. Y. E. 1810:23 . —  V. E. 1810:27 .
Korosodni: a NySz. csak Sándor I.-tól (1808) ismeri. —-
Korosodjon: idővel Szegje nyakát. Új M. 1777:88 .
Lelkesedni: Mintha lelkesedne Moháts’ bús térsége.. M. Y. 
1803:356. De megvan már szótárában is (1792).
Nehézkesedni: a NySz. nem említ példát. —  A ’ más Része
nehézkesedik. P. M. 1779:116.
Nyírkasodni: Olajjal kentt nád-szál ki-jelenti, ha benne Nyírka- 
sodik. P. M. 1780:62. — P. M. 1794:19.
Odvasodni: Őket Odvasodott Tölgyfák vették kebelekbe. P. M. 
1794:319.
Okosodni: Más’ káránn okosodgy! K. M. 1789 1 :4 9 . —  
K. M. 1789 H : 193.
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Púposodul: Vagy púposoáoit görtsökre tsomósítt. P. M.
1794:154. '
Részegesedül: A  NySz. még csak Sándor I.-tól (1808) ismeri.
— Részegesedett testbenn tsúfos mozgásokat indítt. P. M. 1794:269.
Szarvasodul: Szarvasodó Hóidtól ékflltt lobogókat inogni. . .  
tekéntvén. V. K. 1786 1 :36 .
Világtalanodni: M. V. 1803:465.
e) Az -ít képzősek.
Becsesíteni: Betsesítti, az emeli, viszi fényesebbre. V. M. 
1803:318.
Csúfítani: És füleit tsúfíttására le-vágták. V. E. 1813:28. 
Dühíteni: Vér’ szomjúzására dühítti. V. E. 1813:131. — 
Megvan már szótárában (1784) is.
Ékíteni: Mint külömbféle virágok Kerteket ékítnek. tíj M. 
1777:28 . — Új M. 1777:112. — P. M. 1779:6 . —  V. K. 
1786 111:17. —  K. M. 1789 1 :145.
Eldurvítaní: a NySz. az egyszerű igét sem ismeri. — M. V. 
1803:119.
Ellenségesíteni: Varasokat ellenségesítt a’ harag. M. V.
1803:100.
* Érzéketleníteni: a NyUSz. még csak Sándor I.-tól (1808) 
ismeri. — A ’ szerentsétlenségnek gyakorlása megfásíttya (érzéktele- 
nítti) az embert. M. V. 1803:395.
Fényesebbíteni: Hirét felsőbbségre ’fellyebbségre vinni, fénye- 
sebbítteni. M. V. 1803:242.
"“Fiatalítani: a NyTJSz. még csak 1838-ból ismeri. —  Ken­
dőző piskóltz (görög fejér) gyengítti, fiatalíttya. M. V. 1803 : 43.
Kevélyíteni: Könnyen el-ragadtatunk a fel-fúvó (kevélyíttő.. . )  
szerentse’ szelétől. M. V. 1803: 282.
Kinyilvánságosítani: Nap-fényre hozzák, kinyilvánságosíttyák, 
M. V. 1803:231. '
Korlátítani: korlátítok, korlátozok, kertelek. V. K. 1786 
111:148. Megtalálható már szótárában is (1784).
* Környíteni: a NyTJSz. még csak szótáraiból ismeri. —  Honn- 
heverő népet környíteni fagyjal. P. M. 1780:128.
Különíteni: a NyTJSz. nem említ példát. —  Köznéptől külö­
nít hűs liget engemet. V. K. 1786 11:161.
Merevíteni: a NySz. nem említ példát. —  Vég’ dér’ tag­
jaimat merevíti. V. K. 1786 11:72.
Mohosítani: Testit egészlen Pely nem fogja köröskörnyül, 
’s mohosítja. P. M. 1780:101.
Nyugtalanítani: Mért nyugtalanítod Hazámat ? Megj. K. M. 
111:52. — V. K. 1786 (»A ’ Szótár-ban esett nyomtatás fogyatko­
zásinak helyre-üttetése« cím alatt). —  M. V. 1803:330. — Meg­
van már szótárában (1784) is.
* Súlyosítani: a NyTJSz. még csak 1836-ból ismeri. — Félelme
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sulyosíttotta azokat. M. V. 1803:49 . — M. Y. 1 8 0 3 :5 5 :3 1 6  
(kétszer): 445.
* Számítani: a NyTTSz. még csak szótárából (1792) ismeri. —
Y. K. 1786 111:150 (Kisded szótárjának bővítésében). — M. Y. 
1803:376. «
Yakítani: Belepi jobb szememet, ’s harmad nap kelve vakítja. 
Új M. 1777:61 . —  Új M. 1777:193.
* Világítani: a NyTTSz. még csak szótárából (1792) ismeri. — 
A ’ ki-repültt villám ... remegve világítt. K. M. 1789 1 : 14. —  Y. E. 
1 81 3 :1 2 0 :1 22 .
f) A - kodik, -ködik, -kedik képzősek.
Birodalmaskodni: Juhi szelídség-ként birodalmaskodni tan ól- 
tak. P. M. 1779:41.
Fejeskedni: a NySz. még csak későbbről ismeri. — Ők ha 
fejeskedvén, megvínak páros erővel. P. M. 1780:123.
Nyakaskodni: Ők ha nyakaskodván, meg-vínak páros erővel.. 
P. M. 1794:334. — V. E. 1813:291. '
Ozvegykedni: Sokáig özvegykedni. M. V . 1803:110. 
Pajkoskodni: Néha felejti magát: pajkoskodik. P. M. 1 77 9 :7 5 .
— V. E. 1813:241.
Segedelmeskedni: Segedelmeskedgyél, reád bízom utolsó tsep- 
p e it. . .  reményemnek. M. V. 1803:334.
Vezérkedni: Úgy szinte vezérkedik Aszszony. P. M. 1780 :116» 
.Zsiványkodni: Mezőn v. erdőn kóborolni, zsiványkodni. M. V. 
1803:301.
B) N évszóképzés.
D e v e r b á l i s  n é v s z ó k .
a) Az - ás, -és képzősek.
Nagy számmal fordulnak elő Barótinál s azért egyszerűen csak 
felsoroljuk őket: ábrázoltatás P. M. 1780:74 . — alagyázás Y. K. 
1786 II. (előszó). — bágyadozás P. M. 1 7 8 0 :1 2 :3 0 . —  K. M. 
1789 1 :50 . -—- billegetés Új M. 1777:17 . — Borzadozás V. K. 
1786 I :  128. — K. M. 1789 1 : 78. —  bujtogatás K. M. 1789 1 :4 0 ,
— buroklás P. M. 1780:68. — csörgés Új M. 1 7 7 7 :1 1 1 :2 8 4 . — 
K. M. 1789 1 :18 . — díszesítés Megj. K. M. 1802 m .  (előszó).
— epedés Új M. 1777:60. —  K. M 1789:91 . — Esteledés 
V. E. 1810:51 . — fagylás P. M. 1794:153. — fejtegetés P. M. 
1779:85 . — határozás Új M. 1777:278. —  hirlelés K. M. 
1789 11:209. —  huhogás K. M. 1789 11:159. — ihletés P. M. 
1794:259. — illanás M. Y. 1803:19 . —  illetődés V. K. 1786 1 :8 .
—  jajdúlás V. E. 1810:146. —  V. E. 1813:248. — javaslás 
V. E. 1813:89. -  képzelődés Megj. K. M. 1802:127. — * késle­
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kedés: a NyUSz. az igét még csak 1833-ból ismeri. V. E. 1813:45 .
— kocsizás P. M. 1780:52. — V. E. 1813:35 . —  közlekedés 
V. K. 1786 111:149. — V. E. 1 81 3 :6 0 :28 9 . — mormogás Megj. 
K, M. 1802 11:127. -—• nemzetés P. M. 1794:285. nyivogás 
Y. K. 1786 111:136. —  parlagodás K. M. 1789 1 :187 . — páro- 
sodás Y. E. 1813:303. — regelés Y. K. 1786 11:156. — P. M. 
1779:22 . — remegés V. K. 1786 1 :134 . —  Y. K. 1786 111:99.
—  K. M. 1789 1 :188. — rendűlés K. M. 1789 1 :217 . —  ren­
gés K. M. 1789 1 :198 . — repesztés P. M. 1779:126. -  része- 
gedés. Megj. K. M. 1802 1 :6 . — romladozás P. M. 1794:168.
—  sokszorozás M. Y. 1803:378. — *sebzés: a NyUSz. az igét 
még csak 1801-ből ismeri. P. M. 1794:252. —  termesztés P. M. 
1780:16 . —  tévelyedés P. M. 1780:184. — ^torlódás Y. K. 
1786 111:151; a NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri. — 
utasítás M. Y. 1803:275. —  virítás P. M. 1780:67 .
b) Az - at, -et képzősek.
* Aljazat: a NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri. — 
A ’ bokrok’ homályos Allyazatin tsúszván. K. M. 1789 1 :68 . —  
Y. E. 1813:55.
Árkolat: Le-vonni más’ kertinek gyepűjét, kerittesét, árko- 
lattyát M. Y. 1803:240.
Árnyékozat: Közelb szemléllyem ez Arnyékozatban a’ közös 
fel-támadást. Megj. K. M. 1802 11:113.
* Dördület: a NyUSz. csak szótárából (1792) ismeri. — Mint 
omlik egekből Pendítő dördület utánn a’ zápor. Y. K. 1786 I :  118.
— EL. M. 1789 1 :1 1 :4 9 .
Figyelmet: Yaj-mi figyelmettel. . .  Vigyáztam szavaidra. P. M. 
1779:33.
Gátolat: Elejekbe vetődött Gátolatonn által-törnek. V. E.
1813:260.
Gyúladat: Fénnyel képez-le Világnak kedves gyúladatot. K. M. 
1789 1 :39 .
Időzet: Üdőzet: halogatás. M. V. 1803:483.
* Kapcsolat: a NyUSz. még csak 1820-ból ismeri. — Annak 
kapcsolatit fel-bontani nem lele módot. V. E. 1813:302.
* Padolat: a NyUSz. csak szótárából ismeri (1792). —  Mennek 
vala tzifra virágos Padiatokon. K . M. 1789 1 :3 9 . -— P. M. 
1794:175. — V. E. 1813:296.
* Rajzolat: a NyUSz. még csak szótárából ismeri. A ’ hatodik 
könyvnek sommás rajzolatja. V. K. 1786 I I I : 115. — Y. E. 1813 : 3 : 7.
Sáncolat: A ’ sántzolatig törekedve repülnek. V. E. 1813:259. 
Szégyenlet: v. ö. NyUSz. —  Hevítti belölről A ’ szégyenlet. 
V. E. 1813:212.
Szövet: Tekervényes szövetet tesz testivel. P. M. 1779:166.
* Szürkület: a NyUSz. szerint Barczafalvinál (1787) található
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először. —  Tsak szürkületkor akadtunk A ’ szőlőre. Új M. 1777 : 207. 
_  P. M. 1780:131. —  K. M. 1789 1 :2 6 :1 8 4 .
Teteményezet: Jó-tétemény v. téteményezet. M. Y . 1803 : 262. 
Yádolat: ’E mentség ha kopasz; vagyis inkább vádolat. Új M. 
1 77 7 :1 8 9 . (A  Gyulafehérvári Glosszákban is.)
Vénület: ’S bátor az agg vénűlet utánn amaz udvari vizbenn. 
Y. K. 1786 111:145. — P. M. 1794:357.
Yillámlat: Nem volt Boreás i t t . . .  Nem dörgés, villámlat. 
K. M. 1789 1 :18 .
Zördület: Minden zördület fel-ijeszfc. Y. E. 1810:87.
c) Az -alom, -elem képzősek.
* Erelem: a NyTTSz. még csak 1815-ből ismeri. —  Feles 
esztendői folyások Hoznak díszt, érelmet. P. M. 1779:115. — 
P. M. 1780:19.
Eagyalom: ’8 mint Égyptomnak szolgál forrója, fagyalma. 
Y . K. 1786 111:138. —  P. M. 1794:197.
Gyönyörködelem: Y. K. 1786 111:148 (szótár). Y. ö. Nyr. 
3 3 :2 7 7 .
Tetszedelem: Y. K. 1786 111:150 (szótár).
d) Az -ék képzősek.
Eonnyadék : Már tsupa fonnyadék. Új M. 1777:266. 
Gyüledék: Y. K. 1786 111:148 (szótár).
Nyiladék: A  le-győzöttnek pántzéllya’ nyiladékit feszegetni. 
M. Y. 1803:195.
Omladék: Eleibe halmozott romlásokon (romladékokon, omla- 
dékokon)... M. Y  1803:89 . —  M. Y. 1803:390. Megvan már 
szótárában is (1784, 1792).
Rongyalék: A ’ falaknak k i-á lló ... rongyaléki. M. Y. 1803:29 . 
Sarjadék: Sarjazást, sarjadékot. M. Y . 1803:335.
Szerzelék: Y. K. 1786 111:150 (szótár).
Tálalék: V . K. 1786 111:150 (szótár). .
e) A -mány, -mény képzősek.
Érzemény: Óh Magyar Érzemény. K. M. 1789 11:229.
* Foglalmány: a NyüSz. még csak 1836-ból ismeri. —  Még 
elemes Őseim’ Foglalmánnya. Y. E. 1813 : 232.
Folyomány: Tsergedező kedves folyomány. M. P. 1794:362.
—  M. P. 1794:382. — Megj. K . M. 1802 111:64. —  Szótárá­
ban is megvan már (1784).
Födözmény: Rá hordgyák a’ sok bársonyt, ’s többféle födöz- 
ményt. V. E. 1313:15.
Hirlelmény: M. Y. 1803: 234 v. ö. a NyUSz.-ban: hirlemény 
(Helmeczynél 1834).
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Készítmény : Közelíti . . .  fegyverrel tellyes készítmény. Y. E. 
1810:65 . Megvan már szótárában (1792) is.
Láttatmány: Egy tsuda láttatmány tűnik itt a’ szembe. V. E. 
1810:189. Szótárában is megvan már (1792).
*Vagyomány: a NyUSz. még csak szótárából (1784, 1792) 
ismeri. — Nagy erőszakosan vagyományra rohannak. P. M. 1779:9 ,
f) A ’■vány, -vény képzősek.
Csorogvány: Követsen-le-futó sok-féle tsorogvány K. M.
1789 1 :18 .
Foglalvány: Y. K. 1786 111:147 (szótár).
Jegy ez vény : V. K. 1786 111:148 (szótár).
* ítajzolvány: a NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri. — 
V. K. 1786 111:150 (szótár).
* Szállítvány: a NyUSz. még csak Sándor I.-tól (1808) ismeri.
— M. V. 1803 (szótár).
Teremvény: Y. K, 1786 111:150 (szótár). .
Változvány: Semmi változvány soha vágni mellyet nem tud
halomba. V. K. 1786 111:97.
Varrovány: V. K . 1786 111:151 (szótár).
D e n o m i n á l i s  n é v s z ó k é p z é s .
a) A -ság, -ség képzősek.
Aléltság P. M. 1794:90 . —  alkalmazhatatlanság Új M. 1777 
(előszó). —  barátlanság Y. K. 1786 111:146. — borzadtság V. E. 
1810:140. —  emésztetlenség P. M. 1779:78 . —  erdőség K. M. 
1789 1 :3 4 . —  érzékenyítőség M. V. 1803:389. — fölbuzdultság 
M. V. 1803:389. — A  NyUSz. az igét csak Sándor I.-tól (1808) 
ismeri. — * gyalogság: a NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri. 
P. M. 1779:9 . — Y. K. 1786 111:99. — Megj. K . M. 1802 
11:117. —  gyérség P. M. 1779:118. —  hültség K. M. 1789 
1 :43 . —  P. M. 1794:180. — legénység Új M. 1777 :50 . —  
mindenesség V. K. 1786 1 :161 . —  nyakasság P. M. 1 7 7 9 :7 0 .—  
aedvetlenség P. M. 1779:45 . -— némultság V. K. 1786 11:72.
—  V. K. 1786 I I I : 49. — párosság K . M. 1789 :23. —  pár­
tosság P. M. 1779:22 . —  posványság Új M. 1777 :10 . —  ringyó- 
ság V. K. 1786 1 :14 9 . —  segítőség V. K. 1786 111:150. — 
serdültség V. K. 1786 111:138. — természetesség Y . K. 1786 
I I : előszó. — titoknokság : M. V. ] 803 : 341. —  ügyészség P. M. 
1794:67. — vérmesség Új M. 1777:59 . — veszedelmesség P. M„ 
1779 :93. —  virágosság K. M. 1789 1 :18 .
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b) A -né képzősek.
Folnagyné: Tartson sok Tikokat otthon A ’ gyors Fölhagy né. 
P. M. 1780:84 .
Kormányzóné: Várván a’ kormányzónét. V. E. 1810: 37. 
Országióné: A ’ Bakkusi dühvei Töltt országiónét illyképp’ 
üldözte. V. E. 1813 : 69. — V. E. 1813 : 229.
*Papné: a NylISz. 237. 1. 1890-ből idézi, de megvan már 
MA. gramatikájában (1. Corp. Gr. 167) s Baróti előtt Gvadányinál 
is (idézi a NySz). — Magát Kalibévé tünteti, Júnó Vén papné- 
jává. V. E. 1813:69.
Vezérné: Választván újra Vezérnét. P. M. 1780:120.
Végül említendő még: * ügyész. V. K. 1786 111:151 (szó­
tár). — M. V. 1803:486. —  A  NyTJSz. Barczafalvinak tulajdo­
nítja (1786), de ezen évben előfordul már Barótinál is v. ö. Nyr. 
3 2 :1 6 8 :2 7 7 .
c) Az -i képzős névszók.
Ácsi P. M. 1779:23. —  P. M. 1780:75 . —  bársonyi P. M. 
1779 : 99. — béresi P. M. 1779 : 68. —  birodalmai P. M. 1780 : 82.
— csodatételi K . M. 1789 1 :58 . —  csői P. M. 1794:349. — 
déri P. M. 1780:38 . — diadalmai P. M. 1780:81 . —  egéri P. M. 
1780:17 . —  fölségi Új M. 1777 :7 . —  V. K. 1786 111:130. — 
fűzi P. M. 1779:112. —  hangi V. K. 1786 II. előszó. —  honnyai 
Új M. 1777 : 216. —  K . M. 1789 1 :122. —  józani P. M. 1780 : 58.
—  karbunkoloi P. M. 1780:52 . _  katonai P. M. 1779:9 . —
* költői: a NyUSz. még csak 1835-ből ismeri. — P. M. 1794:15 .
— köszvényi P. M. 1779 : 53. —• külföldi V. E. 1813 : 10 : 58. —  
levegői P. M. 1779:104. —  K. M. 1789 11:150. —  lovászi 
P. M. 1779:77 . —  majorsági V. K . 1786 1 :1 6 5 . — méhi Új M. 
1777:37 . —  mélységi V. E. 1813:30 . —  mindenszeri V. E. 
1810:110. — nőstényi P. M. 1780:177. —  ősi P. M. 1780:114.
— pincéi P. M. 1780 :51 . — salétromi P. M. 1779:150. — sói
P. M. 1780:61 . —- szakácsi P. M. 1779:77 . — szátyári P. M. 
1780:183. —  tengelyi P. M. 1780:28. — történeti P. M.
1780:185. -— *ujdoni a NyUSz. még csak szótárából (1792) említi.. 
P. M. 1779 : 168. — V. E. 1813 : 12 : 236. —  véni P. M. 1779 : 45.
—  véri P. M. 1780:81. —■ viadalmi: V. E. 1813:118. — villámi 
V. E. 1813:161. völgyi P. M. 1779:101. zápori P. M. 1779:15 .
—  P. M. 1780:45.
, d ) Az -s képzős névszók.
Átlátszós V. E. 1813:47 . — ártós V. E. 1813:39 . — 
bástyás P. M. 1780:172. —- békás Új M. 1777:77 . —  bölcse- 
delmes K. M. 1789 1 :86 . bölcselkédeményes V. K. 1786 111:146.
— búságos V. E. 1813 :226 :272 . —  címes V. E. 1813:178. —
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csalfás P. M. 1794:372. — csavarékos M, V. 1803 :17 . csíkos 
V. E. 1810 : 31. ■—- Szótárában is megvan már (1792). — egyen- 
lős P. M. 1779:177. — előfizetményes Y. K. 1786 111:147. —
— facsarékos K. M. 1789 1 :8 8 . — Y. E. 1810:140. — Y. E. 
1813:76 . —  feledékes Y. E. 1810:205. — fellengős V. E. 
1813:270. Megvan már szótárában (1792) is. —  * fogyatékos P. M. 
1779:130. — Y. E. 1810:100. A  NyUSz. még csak 1827-ből 
ismeri. —  folyamos Y. E. 1810:188. — fúvós Új M. 1777:106.
—  hajlós Y. E. 1813:178. — hosszadalmas M. V. 1803:79 . —
környös P. M. 1780:61 . —  kőszirtos "Új M. 1777:69 . — lepedős
P. M. 1779:175. —  makacsos Y. K. 1786 111:136. — mozdu-
latos K. M. 1789 1 :2 2 . —  * nyilvános V. K  1786 1 :2 7 . —
K . M. 1789 1 :1 0 3 :1 0 5 . — Megj. K. M. 1802 111:134. —
Y. E. 1810:70. — Y. E. 1813:234. —  'A  NyUSz. még csak 
szótárából (1792) ismeri. —  óságos P. M. 1794:356. —  rabos 
K. M. 1789 1 :1 2 . — rezgős Y. E. 1810:188. —  rokonos M. K. 
1803: előszó. —  *sikeres P. M. 1779:171. —  A  NyUSz. még 
csak Sándor ,1.-tól (1808) ismeri. — találmányos M. Y. 1803:412.
-—  tartandós Megj. K. M. 1802 111:42. —  tekercses P. M.
1794:59 . — térséges P. M. 1780:87 . — Y . K. 1786 111:130.
— P. M. 1794:383. — Y. E. 1810:136. — tudalmas K. M.
1789 11:201. — védelmes M. Y. 1803:334. — Y. E. 1810:88 .
— *véges P. M. 1779:144. —  K. M. 1789 1 :51 . —  M. Y.
1803:131. — A  NylTSz. még csak szótárából (1792) ismeri. —■
verses Y. K. 1786 I I I :  101. — *veszélyes X . M. 1789 1 :25 .
A  NyUSz. még csak 1830-ből ismeri. ■— villamos Megj. K. M. 
1802 : 102. —- viadalmas P. M. 1779 : 122. — ^viszonyos P. M. 
1780:150. — P. M. 1794:5 . — M. Y. 1803:104. A  NyUSz. 
még csak szótárából (1784) ismeri. — zagyvas Y. E. 1813:28 . —- 
savarékos Y. E. 1813:309.
e) Az - ¿kong, -ékéng képzős névszók.
Eolyadékony: Folyadékony aranyt omlasztana földre K. M. 
1789 1 :42 . — K. M. 1789 1 :7 7 . —  M. Y. 1803:206.
Eutamékony: Yilágságtól félő, ’s futamékony vakság M. Y.
1803:163. .......
Hulladékony: V. K. 1786 111:48 (szótár).
f) A - talon, -leien, -tlan, - tlen, -atlan, -etlen képzős névszók.
Csinatlan: a NySz. csak csintalan-i ismer. —  Tsínatlan kínfc- 
seit önti A ’ miveletlen határ néked. Y. E. 1813:232,
Díszetlen: a NySz. csak dísztelen-1 ismer. — A ! mi gyakran 
megesik díszetlen tagra tekéntvén. IJj M. 1777:62.
Gryorstalan: Az alntt mezőknek Gryorstalan keblét puha lelke« 
tekkel Szülni vigyétek. Megj. K. M. 1802 11:93.
^Hasztalan: a NyUSz. csak 1779-ből ismeri Barótitól, — Hasz-
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talanúl mikor így intem. Új M. 1777:125. — P. M. 1779:105. 
P. M. 1 7 8 0 :7 0 :1 8 6 :7 9 :1 5 2 : szótár (aszat címszó mellett). (1779- 
ben már Kónyinál is, 1. Simonyi: A  nyelvújítás történetéhez 26.)
Ismertelen: Ismértelen Anyjok A ’ nagy bánatokat bennek 
mértékű. P. M. 1780:106. — K. M. 1789 11:78.
Jutalmazatlan: Fényes érdemid tovább Jutalmazatlan nem 
maradhattak. Megj. K. M. 1789 11:100.
Kesertiletlen: Kezeket mindgyárást rája vetették A ’ keserűlet - 
len Párkák. Y. E. 1813:191.
Kiméletlen: a NyXJSz. még csak 1836-ból ismeri. —  Hogy a’ 
forrót kímíletlenül öntik alája. M. Y. 1803: 20.
Mérséktelen: Ama’ mérséktelen Elme’ . . .  Súgárit vond egybe. 
K. M. 1789 1 :1 .
*Páratlan : a NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri. — 
Páratlan erővel ’S fegyverrel rontsák. K. M. 1789 1 :77 .
Termékenytelen: Szaporátlan, termékenytelen, meddő. M. Y. 
1803:133.
Tetettlen: És tettetlen igaz szót váltani véled, Y. E. 1810 :35 . 
Yétketlen: ’S egy nyelvel vétkest, vétketlen[t] védni. P. M. 
1779:54 ,
g) Kicsinyített névszók.
Cipelőcske K. M. 1789 I I :  92. —  csemegécske P. M. 1794 : 107.
— csermelyke P. M. 1779: V I I . —  P. M. 1 79 4 :3 5 1 :3 59 . —  
faszulyka P. M. 1779 : 37. — fogolyka Új M. 1777 : 199. — hajnalka 
Új M. 1777:118. — hajszálacska K. M. 1789 11:173. — hala- 
ványka Új M. 1777:65 . —  későbbecske P. M. 1794:142. —  kuva- 
szocska Megj. K. M. 1802 11:55. —  mélyebbke P. M. 1794:134.
—  nedvecske P. M. 1794:312. — menyasszonyka P. M. 1780:155.
—  növötényke P. M. 1794:169. —  süldőcske V. E. 1810 :48 . — 
szerelemke Y . E. 1810 : 48.
II. Szóösszetétel.
Baróti művei telve vannak összetételekkel, melyek közül 
igen sokat előtte nem találunk meg íróinknál. Bizonyára nem 
mind ő alkotta őket, hanem a népnyelvből vett át sokat. Nagy 
számuk miatt csak egyszerűen felsoroljuk őket.
Összetett igék .
1. Határozás összetételek.
Aláárkolni TJj M. 1777 : 120. —  alácsüggedni P. M. 1779 :106.
—  alálebegni P. M. 1779:68. — aláracsapni Uj M. 1777:104. —  
P. M. 1780:30 . — alároskadni Uj M. 1777:10 . — általhasítani
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P. M. 1794:104. — általloccsantani Uj M. 1777:82 . —  által­
metélni P. M. 1794:150. —  általrontani K. M. 1789:10 . 
átjárni Uj M. 1777 : 185. —  átköltözni Uj M. 1777: 119. —  v. ö. 
NyUSz: át. — bebuktatní P. M. 1794:358. — beelégedni Uj M. 
1777: előszó. — befészekelni P. M. 1794:165. — Megj. K. M. 
1802 1 :7 . — * befizetni: M. Y. 1803:442. — A  NyUSz. még 
csak Sándor I.-tól (1808) ismeri, v. ö. Nyr. 31:326., hol Simái 
Márton Józs. 1803-iki szótárából idézi. -—- beforrni Y. E. 1810: 132.
—  behátrálni P. M. 1780:118. —  beheveríteni Y. E. 1810 :180 .
—  beleplezni Y. E, 1813: 102. —  benyomítani P. M. 1779: 141. —  
bepiszkolni Uj M. 1777:142. —  P. M. 1779:183. — beroskadni 
Y. E. 1813 : 102. _  beszakadni Megj. K . M. 1802 II.: 102. —  
Y. E. 1813:108. v. ö. Nyr. 31 :326 . — betoppanni Y. 3L 1786 
111:10. —  bevésni V. K. 1786 1 :1 5 8 :1 1 9 . — egybehasítani 
K. M. 1789 1 :1 1 . — egybekeményülni P. M. 1779 : 1 9 1 .—  egybe­
pofozni Uj M. 1777:133. — egybeszakadni Uj M. 1777:9 . — 
egybeszaladni P, M. 1779:21 . •— egybeszegődtetni Uj M. 1777:95 .
—  K  M. 1789 1 :158 . — egybevegyíteni K. M. 1789 1 :37 . —
egybezabálni V. K. 1786 11:131. -— elbillegni Y. K. 1786
I I :  előszó. — elbokrosodni P. M. 1779:187. — elbujkálni V. E. 
1810:171. —  elcsipdelni P. M. 1779:10. — P. M. 1794:107.
— elcsüggeszteni Megj. K. M. 1802 I I I :  előszó. —  elfecsérelni 
Y. K . 1786 I I I : 132. —  elfúlni K. M. 1789 1 :8 . —  elfullasz- 
tani P. M. 1794 :19 . — elgátlódni V. E. 1813:134. —  elham­
vasztani V. E. 1810:191. —  elírni Y. K. 1786 1 :15 9 . —  el- 
izzasztani V. K. 1786 11:110. —  eljajdulni K. M. 1789 1 :16 0 .
—  Y. E. 1810:21 . — Y. E. 1813:28 . —  elkésleltetni P. M. 
1794:277. — elkorholni Y. E. 1813:288. — elmásítani P. M. 
1794:318. — elmérgesedni P. M. 1794:62 . — K. M. 1789 1 :31 .
— Y. E. 1813:278. — elnémulni Y. E. 1813:144. — elnyom- 
dosni P. M. 1794:253. — elrongálni P. M. 1794:19 . — elsáncolni 
P. M. 1794:382. —  elszennyezni P. M. 1794:303. — elszótala- 
nodni M. V. 1803:413. -— eltárgyazni Y. K. 1786 1 :148 . —  
elteregetni P. M. 1794:335. — elülni Y. K. 1786 1 :15 6 . — 
elvérezni P. M. 1794:119. —  elzagyválni P. M. 1780:190. — elő­
állítani Y. E. 1813:338. — előballagni P. M. 1779:85 . — elő­
csillogni K. M. 1789 1 :1 4 . — elegyülni P. M. 1779:178. —
* előkészíteni P. M. 1780:183. — M. V. 1 8 0 3 :3 6 :3 4 8 . A  NyUSz. 
még csak 1838-ból ismeri. — előlábbalni P. M. 1794:217. ■—• 
M. Y. 1803:18 . —  előregörbülni P. M. 1780:163. —  előrelódí­
tani V. E. 1813:182. — előseregelni P. M. 1794: ;96. —  előre­
menni P. M. 1794:247. ■— előrenyomulni Megj. K. M. 1802 1 :6 .
— előresürgetni P. M. 1779 :94 . — előretaszítani Y. E. 1810: 172. 
—i előrevágtatni V. E. 1810:172. — előrevontatni P. M. 1780:46.
—  *előtünni Y. E. 1813:203. A NyUSz. még csak 1838-ból 
ismeri. — felagyarkodni K. M„. 1789 1 :76 . — felbátorodni Y. E. 
1813:166. -— felbiztatni P. M. 1780:82. — felbolygatni V. E. 
1813:110. — felbomladozni P. M. 1794:332, — felboncolni P. M.
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1779:58 . —  felborzadozni V. E. 1810:87 . — Y. E. 1813:162.
— felboBzankodni K. M. 1789 1 :8 0 . — Y. E. 1810:173. —
* felbuzdítani Megj. K. M. 1802 111:40. — Y. E. 1810:99 . — 
V. E- 1813:23. A  NyUSz. szerint Sándor I.-nál (1808) található 
először. V. ö. Nyr. 31: 327., hol Simái kimutatja, hogy már PP.-nál 
(1708) megvan. — ^felbuzdulni K. M. 1789 1 :3 . —  K. M. 1789 
11:186. _  P. M. 1794:365. — M. Y. 1 8 0 3 :2 1 :6 2 3 . — 
A  NyUSz. még csak Sándor I.-től (1808) ismeri. Y. ö. Nyr. 31 : 30., 
hol Simái már PP.-ból (1708) idézi. — felbuzogni Y. E. 1813:123.
—  feldühödni Megj. K. M. 1802 111:137. — feléltülni P. M. 
1780:50 . — feléleszteni Megj. K. M. 1802 111:142. — M. Y. 
1803:102. — V. E. 1810:24 . — felengedni K . M. 1789 1 :10 6 .
—  felelevenedni P. M. 1794:170. — M. Y. 1803:102. — fel­
esküdni K. M. 1789 1 :1 8 5 :1 9 7 . — Megj. K . M. 1802 1 :9 . — 
felfőzni P. M. 1794:198. — felfutamodni Y. K. 1786 1 :113 . — 
felfüggni K. M. 1789 1 :43 . — felgörbülni P. M. 1794:81 .
—  felgyógyulni Megj. K. M. 1802 111:89. — felhajazni Megj.
K. M. 1802 11:95. — felhevíteni V. K. 1786 1 :136 . — felhin­
teni P. M. 1779:98 . —- felkergetni Y. K. 1786 1 :11 9 . —■ fel- 
koszoruzni Y. E. 1 81 0 :1 4 8 :1 68 . — fellengezni K. M. 1789
1 :17 3 . — felmagzani P. M. 1794:219. — felmérgesedni Y. E. 
1 8 1 0 :2 4 :1 0 6 :1 7 3 . —  Y. E. 1813:71 . _  * feloszlani P. M. 
1 7 8 0 :7 6 :1 7 2 . —  P. M. 1794:268. A  NyUSz. még csak Márton­
tól (1807) említi. — feloszlódni V. K. 1786 11:67. —  P. M. 
1794:345. —  Y. E. 1810:112. — felpillantani V. E. 1813:213.
—  felpirulni K. M. 1789 1 :214 . — felrándulni K. M. 1789 
1 :212 . —  felrepedni Megj. K. M. 1802 11:127. —  felszámolni 
Y. K. 1786 1 :135 . — Y. K. 1786 11:37. —  P. M. 1794:43.
—  feltorlani Y. E. 1813:10 . —  feltörekedni Y. E. 1810:73 . — 
feltekeredni P. M. 1794:130. —  feltűnni V. E. 1810:175. —  
feltüzesülni Y. E. 1813 : 264. — felugrándozni P. M. 1780 : 47. —  fel­
újulni Uj M. 1777 : 263. — feluszítani TJj M. 1777 : 106. —  fel­
vándorolni K. M. 1789 1 :65 . — felvidámítani Y. E. 1810:203.
—  felvirradni V. K. 1786 1 :161 . — A  NySz. nem említ pél­
dát. —  felvondozni P. M. 1780:182. — felzárolni Y. E. 1810:66.
—  felzendülni K. M. 1780:82 . —  felzengetni Y. E. 1813:112. 
-1*- félrenyomítani V. E. 1810:20 . — félresodorni Y . E. 1813:282.
— félreszegni Uj M. 1777:257. —*■ félretaszítani Megj. K. M. 
1802 111:50. — félrevezetni K . M. 1789 1 :6 9 . —  fennakadozni 
P. M. 1780:72 . — fennélni P. M. 1779:109. — kibágyasztani 
P. M. 1794:171. — kibénulni P. M. 1780:31 . — kibérelni 
K. M. 1789 1 :203. — Megj. K. M. 1802 111)48. —  kibontani 
Y. K . 1786 1 :15 4 . —  Y. E. 1810:156. — kibosszulni V. E. 
1813:310. —  kibucsuztatni P. M. 1794:315. — kicsonkulni V. E. 
1813:147. —  * kidolgozni M. Y. 1803:403. _  A  NyUSz. még 
csak Sándor I.-tól (1808) ismeri. Y. ö. Nyr. 32 :163 ., hol Zolnai 
már Kónyitól (1786) idézi. — * kiérdemelni V. E. 1813:342. 
A  NyUSz. még csak 1865-ből ismeri. —  kifehéredui P. M.
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1794:397. — kifogyasztani P. M. 1794:391. —  kifödözgetni
P. M. 1780:35 . — kigyőzni P. M. 1780: 181. — ' Megj. 1802 
111:107. —  M. V. 1803:229. — kigyülni K. M. 1789 1 :7 6 . — 
kihalványítani P. M. 1780:82 . —  kihangzani K. M. 1789 1 :3 . 
kitatarozni Y. E. 1810 : 200. —  kihidalni Y. E. 1813 : 297. •— 
kihírelni K. M. 1789 11:65. — kikeményülni Y. K. 1786 1 :16 9 .
—  kikerülni Y. E. 1810:106. —  V. E. 1813:46 . — kikorhadni
Y. E. 1810:24 . —  kikönnyezni P. M. 1780:32. —- kikötözni
Uj M. 1777 : 99. —  kílángolni P. M. 1779:24 . — kilankadni 
Y. E. 1813:209. —  kilapulni P. M. 1780:161. —  kilobbanni 
K. M. 1789-1 :2 . — kilövelkedni P. M. 1794 :5 . —  kimereszteni
Y. E. 1810 : 124. — kiművelni Y. E. 1813 : 319. —- kinemezm
P. M. 1780:173. — kinőgatni V. K. 1786 111:137. —  kiolvasni
V. K. 1786 111:80. kipadolni Y. E. 1813:153. — kipirulni Y. K.
1786 1 :140 . —  kipusztulni Megj. .K. M. 1802 111:142. -— kira­
bolni P. M. 1794:336. —  * kirándulni P. M. 1 7 7 9 :7 :5 7 . — 
V. K. 1786 111:116. — A NyUSz. még csak 1803-ból ismeri tőle.
— kirombolni P. M. 1780 :2  9. — kiruházni Y. K. 1786 I I : 21.
—  kiszabni P. M. 1 7 8 0 :2 6 :9 3 :4 4 . — K. M. 1789 1 :5 9 . — 
Y. K. 1786 11:15. — kiszagolni P. M. 1794:31 . — kiszámolni 
Y. K. 1786 11:36. — * kiszemelni P. M. 1780:164. — Megj. 
IÍ. M. 1802 11:88. —■ Y. E. 1810:88 . —  A NyUSz. az egyszerű 
igét csak szótárából (1792) ismeri. — kiszépíteni P. M. 1794 : 270.
—  kitanítani V. E. 1813 : 281. —• kitarkálni Y. E. 1813 : 122. — 
kitarkázni P. M. 1780:142. — kitatarozni Y. E. 1810:131.
—  kitenyószni P. M. 1779:31 . — kiteremni Y. E. 1813:342. —
kitilalmazni Y. E. 1813:60 . —  kitürni Y. K. 1786 11:71. —
kitűzni Y. E. 1810:177. — kivakítani P. M. 1794:158. — ki-
velőzni M. K. 1789 1 :3 . —  kiveszeszteni K. M. 1789 11:126. —- 
P. M. 1794:27. —- kivezérelni P. M. 1780:72 . — kividámulni 
Y. E. 1813 :23 . —  kivirulni P. M. 1780:149. — K. M. 1789 
1 :4 3 . — K. M. 1789 1 1 :5 5 :1 0 7 . —  P. M. 1794:69 . — Y. E. 
1813:128. —  kizárolni P. M. 1794:17 . —  körüllepni Y. K.
1786 I :  135. — körülülni Y. K. 1786 I I :  60. —  lecsonkítani P. M. 
1779:137. — ledögleni Uj M. 1777:81 . — * lefizetni P. M.
1779:203. —  P. M. 1 78 0 :1 2 8 :1 67 . —  Y. K. 1786 11:62.
A  NyUSz. még csak Sándor I.-tól (1808) ismeri. —  lefödözni 
P. M. 1780:76 . — legyötörni P. M. 1779:141. —  *legyőzni 
P. M. 1780:125. -  Y. E. 1810:63. — V. E. 1813:91 . —
A NyUSz. még csak 1803-ból ismeri tőle. —■ legyürüzni Y. K. 
1786 111:30. — lehinteni Y. K. 1786 1 :171 . —  lekaszabolni 
P. M. 1780 : 144. —  M. Y. 1803 : 98. — lemerülni P. M. 1780 : 126.
— V. K . 1786 1 :155 . — lepadolni P. M. 1779:18 . — P. M. 
1780:144. — ' K . M. 1789 1 :4 3 . — lerándulni P. M. 1779 : Í9.
— lerejteni P. M. 1779:17 . — leroskadni Y. E. 1810:108. — 
lesimulni P. M. 1780:128. -  lesújtani P. M. 1794:307. — 
leszínelni P. M. 1779:99 . ■—- leszivárogni Uj M. 1777:87 . —
leszokni Y- E. 1810:76 . — letakarni Y . E. 1810 : 118. —  letaní-
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tani P. M. 1779:42 . —  P. M. 1794:84 . — letanulni Y. K .
1786 1 :1 3 5 . —  letemetni P. M. 1779:151. — letisztulni Y. E. 
1813 :39 . — letorolni P. M. 1780:92 . —  levérezni P. M.
1780:74 . — levezérelni K. M. 1789 1 :3 2 . —  levilágolni Y. E.
1813:184. —  lezördülni K. M. 1789 1 :4 9 . —  lezuhanni V. K.
1786 11:106. — megdönteni P. M. 1794:388. — megképzelni 
K. M. 1789 1 :9 . —- megkerekíteni Y. K. 1786 11:14. —  meg- 
leckézni M. Y. 1803 :38. — megnógatni Uj M. 1777:204. —• 
megnyugtatni P. M. 1780:95 . —  K. M. 1789 1 :173 . — meg- 
pelyhezni P. M. 1794:284. — megsimulni P. M. 1794:137. —  
megsokszorozni P. M. 1794-: 157. — megszótalanodni M. Y. 1803 : 413. 
—- * megtámadni P. M. 1780:148. — P. M. 1794:358. — V. E. 
1 8 1 3 :1 3 4 :2 5 8 . —  A  NyUSz. még csak 1799-ből ismeri. — meg­
zárni P. M. 1780:138. —  megzárolni P. M. 1780: 165. — öszve- 
öldösni Y. E. 1813 : 114. —  öszverándulni P. M. 1779 : 86. — öszve* 
riasztani K. M. 1789 1 :4 6 . — öszveszólalni P. M. 1794:20 . —  
öszvetorlani P. M. 1794:19 . —- M. Y. 1803:458. —  öszvevegyí- 
teni P. M. 1 7 8 0 :8 8 :1 9 5 . — V. K. 1786 1 :170 . —  K. M. 1789 
1 :7 8 . —  öszvevegyülni P. M. 1780:100. — P. M. 1794:359. — 
Y. E. 1813:248. -— rászámlálni P. M. 1 779 :6 . — ráügyelni Y. E. 
1813:259. —  Szótárában (1792) is megvan. —■ rázúdítani Y . K . 
1786 1 :148 . — szertebontani K. M. 1789 1 :7 7 . —  szertekalan­
dozni P. M. 1779:73. —  szétdönteni Y. E. 1813:279 vö. NyUSz.: 
szét. — széthányni Y. E. 1813 : 135. -—• széttépni Y. E. 1813 : 121. 
—- széttördelni Y. E. 1813:264. —  szétverni Y. E. 1813:147.
— *túlesni P. M. 1780:7 . A  NyUSz. még csak szótárából (1792) 
ismeri. — visszakeríteni P. M. 1794:109. — visszaléptetni K. M. 
1789 1 :2 . —  visszaszabadítani Y. E. 1813:283. — visszaverődni 
P. M. 1780:30.
Összetett főnevek .
Gyakoriak Barótinál a jelölt összetételek.
Egymástlátás P. M. 1794:375. — ételtúnás P. M. 1 77 9 :7 9 .
—  haláltszórás P. M. 1794:375. — hazátszeretés V. E. 1813:44 .
— jótakarás K. M. 1789 1 :3 7 . —  jótmegszeretés P. M. 1794:123.
—  magátviselés K. M. 1789 1 :8 . — verseketíró P. M. 1780:53 .
— virtusaitérzés Y. E. 1813:269.
i. Jelzős összetételek.
Acélkőszirt P. M. 1794:206. — alakgyermek ( =  báb) P. M. 
1779:169. — ^aljegyző Megj. K . M. 1802 11:57. —  Tulajdon­
képen már 1800-ban megvan nála, mert ekkor írta e költeményt. 
A  NyUSz. még csak 1806— 7-ből ismeri. — alférfi P. M. 1794:212.
—  allevél P. M. 1794:150. —  alnép K. M. 1789 11:186. —  
Megj. K. M. 1802 111:27, —  alrend Új M. 1777:158. —  K. M. 
1789 1 :190 . — alrész P. M. 1779:79 . — P. M. 1780:90 . —
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P. M. 1794:151. —  Megj. K. M. 1802 1 :123 . —  Y. E. 1810:194.
— V. E. 1813:98 . —  alsor Y. K. 1786 III. (végén), alszélvész 
Y. E. 1813 : 160. —  álkép y. E. 1 8 1 3 :Y  —  álsíp IJj M. 1777:7»
—  *álszín M. y .  1803:43 . A  NyUSz. még csak 1838-ból ismeri.
—  almaétel Megj. K. M. 1802 1 :75 . —  anyaföld P. M. 1780 : 20­
—  anyaiét P. M. 1779:59 . — anyanyelv P. M. 1794:408. __
bajnokerő V. E. 1810:51 . —  baljel Új M. 1777:177. —- y . K . 
1786 1 11 :49 :9 6 . —  P. M. 1794:312. —  Megj. K. M. 1802 
1 :17 . —  belhajlék P. M. 1780 :91 . •—- belhömály K. M. 1789 
1 :8 5 . —  belkamara Megj. K. M. 1802 111:51. —  belkincs K  M. 
1789 11:208. —  Megj. K. M. 1802 11:89. _  belláng P. M. 
1794:34 . —  bellevegő P. M. 1794:104. —  belmivolt M. V. 1803: 
előszó.- —  belmorgás P. M. 1779:78 . — belnedv P. M. 1794:38*
— belpalota y. K . 1786 11:77. —  beloldal P. M. 1794:284. _  
belrejtek V. E 1813:296. —  belrekesz V. K. 1786 11:102. —  
beír ész P. M. 1779:58 . —  P. M. 1780:42 . —  y. K. 1786 1 :159 .
— K. M. 1789 1 :4 . -  P. M. 1794: 133 : 161. —  vő. Nyr. 32 : 160.
—  beltermék V. K. 1786 11:48. — beltitok P. M. 1794:267. —  
M. y. 1803: 42. —- belvisszavonás P. M. 1794:332. —  belzaj P. M. 
1780:121. — belzendiilés K. M. 1789 1 :87 . —  boltforma P. M. 
1780:76 . — bőjteledel Új M, 1777:165. -—- bőrbuzogányviadal 
y. E. 1810:168. —  bútenger Új M. 1777:178. _  csábír P. M. 
1779: szótár. —  cseppvár V. K. 1786 1 :3 1 . — csermelypatak 
Megj. K . M. 1802 111:147. —  csodakert K. M. 1789 1 :2 1 . — 
csodajáték P. M. 1780:50 . —  dalszó P. M. 1780:175. —  darabfa 
P. M. 1779:47. — délpont P. M. 1794:104. —  vö. Szily : Magyar 
Nyelv 11:395., hol Simái még csak Mártontól (Theologusi Morál 
1796) ismeri. —  délsark P. M. 1794: 214. — déltáj P. M. 1794 :18 . 
_  dögtest P. M. 1779:107. — P. M. 1780:95 . — Megj. K. M. 
1802 11:136. — ebfényjel y. E. 1813:184  ( =  kutyacsillag). —- 
életital K. M, 1789 1 :28 . —  *előbeszéd Y  K. 1786 II. előszó. 
A  NylTSz. még csak szótárából (1792) ismeri. —- vö. Nyr. 31 :325 ., 
hol Simái már Dugonicstól (1774) idézi. —• elődér P. M. 177 9 :9 4 .
— előfény V. E. 1813:17 . —  előhely P. M. 1780:102. —  »előjel 
P. M. 1780:34 . A  NyUSz. még csak Sándor J.-tól (1798) ismeri.
— előszületés P. M. 1794:245. — előtej K. M. 1789 11:91. — 
elővacsora V. E. 1810:50 . —  Érclánc K. M. 1789 I  : 8. —  ércvár 
K . M. 1789 I :  6. _  fagybilincs Megj. K. M. 1802 I I :  127. — fagy­
lánc P. M. 1794:106. —  fagyövedzet Megj. K. M. 1802 1 :38 .
— fegyvertudomány P. M. 1794:395. — felbérc K. M. 1789 
1 :144 . —- felgrádics Megj. K. M. 1802 1 :1 9 . -— felház P. M. 
1794:135. — Y  E. 1810 : 73 : 75. —  felhely P. M. 1779 : 31 —  felme­
netel P. M. 1794 : 301. —  felpalota Y. K. 1786 1 : 38. — felpolc Y. K. 
1786 I :  119. —  felszin P. M. 1780: 146. —  felvégezet Y. K. 1786 
11:67. —  felrész P. M. 1780 :123. — K.M . 1789 1 : 4 :190. —  felhő­
fedél Y  E. 1810:35 . —  félistenség K. M. 1789 1 :67 . —  felségszék 
V. K. 1786 I I :  10. —  fénycsepp K. M. 1789 1 :26 . — fénygömbölyeg 
K. M. 1789 1 :3 5 . — fénypalota K. M. 1789 11:229. — fémyszál
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Megj. K. M. 1802 1 :67 . — formaruha Y. E. 1810:190. —  fődísz 
tíj M. 1 7 7 7 :1 9 :3 2 . — Y. K. 1786 1 :156 . fődicsőség P. M. 
1 7 7 9 : 3 4 . _  főhit Y. K. 1786 11:142. főigazgató Űj M. 1777:96 .
— Y. K. 1786 11:48. — főkincs K. M. 1789 1 :119 . —  főkor­
mányzó Y. K  1786 11:40. —  főlétei K. M. 1789 1 :45 . — főmél­
tóság Új M. 1777:28 . — P. M. 1779:48 . — K. M. 1789 1 :5 3 .
— főnagy P. M. 1779:40. — főpalota K. M. 1789 1 :117 . —  
főpásztor Új M. 1777:40. — főpolc P. M. 1779:53 . —  főszék 
K. M. 1789 1 :40 . -— főtisztelet Új M. 1777:16 . — főtisztház 
P. M. 1780:118. -—  főtisztviselés Y. K. 1786 11 :65 . — főtudo­
mány Y. K. 1786 11:142. — fűkines P. M. 1794:97 . — füstgo- 
moly Y. K. 1786 1 :8 . — gyöngyállapot K. M. 1789 11:140. - - 
gyöngyék P. M. 1780:69 . — K. M. 1789 1 :33 . —  gyöngyfény 
Y. K. 1786 111:18. — gyöngyharmat K. M. 1789 1 :3 3 . — 
gyöngyhomlok K. M. 1789 1 :32 . —  gyöngykő Y. K. 1786 1 :155 .
—  gyöngylevél K. M. 1789 11:77. —  gyöngynedv K. M. 1789 
1 :22 , — gyöngytükör Y. K. 1786 11:29. — gyöngyvers Y. K. 
1786 11:116. — gyöngyvíz K. M. 1789 1 :189 . —  gyapjúmester­
ség P. M. 1779:99. — gyászéjtszaka Megj. K. M. 1802 1 :3 0 . — 
gyászország P. M. 1794:366. —■ gyászpad V. K. 1786 1 :7 1 :1 2 0 .
—  vö. Mondolat. —  gyászpompa Y . E. 1813:225. —■ gyászsátor 
K, M. 1789 1 :14 . —- gyászszín Új M. 1777:94 . —  gyémántfal 
K. M. 1789 : 6. — hadijel P. M. 1780 :45. —  hajsíp P. M. 1779 : 146.
—  haragostor Y. K. 1786 1 :61 . —  harmatkenet Új M. 1777 : 264.
—  hasonrész P. M. 1779: szótár. — határidő V. K. 1786 11:163.
—  hómárványkő Új M. 1777:271. —  hómell K. M. 1789 1 :58 .
—  homloksor V. E. 1813:75 , — hulladékidőcske K. M. 1789 I :  
előszó. —  ikergyermek P. M. 1779:88 . —■ illatfüst IL M. 1789 
1 :40 . — írszer K. M. 1789 1 :128 . — játékpiac P. M. 1780:181.
— jégcsésze P. M. 1779:195, — jégesősugár Y. E. 1813:111. —
jégvíz Új M. 1777:14. — V. K. 1786 1 :114 . — jelszó P. M.
1780:95 . —  P. M. 1794:306. —  Y. E. 1810:20 . — Y. E.
1813:80 , — kegyszűz M. V. 1803 :389 . —  Megvan már szótárá­
ban (1792) is. — kényélet P. M. 1779:159. —  kényözön Y. K.
1786 111:98. — *kimenet Y. E. 1810:189. A  NyTTSz. még csak
1835-ből ismeri. —  kincsfőtisztség Y. K. 1786 11:39. —  K. M. 
1789 11:42. — kínhely K. M. 1789 1 :5 :7 6 .  — kínszer K. M. 
1789 11:136, — koromábrázat K. M. 1789 1 :2 . — kőfergeteg 
P. M. 1794:144. —  kőkebel V. K. 1786 111:128. — kőpadolat 
Y. E. 1813:103. — könnygyöngy K. M. 1789 1 :38 . — könnypatak 
Megj. K. M. 1802 I I :  105. — könnytenger Y. K. 1786 1 :120 .
— könyvtárház Y. K. 1786 111:148. vö. Nyr. 32 :500 . Decsy 
»Ozmanographia« (1788): könyvtár, vö. még Nyr. 3 4 :1 58  és Mon­
dolat. —• környékhely Y. K. 1786 1 :8 . —  középvágaték ( =  caesura) 
Y. K. 1786 I I :  előszó. _  ^közhaszon P. M. 1779:56 . A  NyTTSz. 
még csak szótárából (1792) ismeri, vö. Nyr. 33 :157 . — közitélet 
Y. K. 1786 11:37. — köztemető P. M. 1794:177. — közvélekedés 
V. K. 1786 111:121. — külcsín Y. K. 1786 11:34. — küldísz
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Megj. K. M. 1802' 11:61. vö. Nyr. 32 :497 , hol Simái ■ 1792-ből 
{Magy. Mus.) idézi. —1 külerőszak K. M. 1802 1 :12 1 . — külfegy- 
ver Megj. K. M. 1802 1 :3 . —  külfejedelem Y. E. 1813:106. —  
külhad V. K. 1786 1 :121. — Megj. K. M. 1802 1 :1 7 . — küljel 
K. M. 1789 1 :159 . vö. Nyr. 32:279.,, hol G-erencsér még csak 
Széchenyitől (1830) idézi. —  külkincs P. M. 1794:344. — kül- 
munka P. M. 1794:344. — külpálya V. K. 1786 I I : 345. — kül- 
példa Y. K. 1786 11:98. — külszél Y. K. 1786 11:97. —  K. M.
1789 11:107. — külszer K. M. 1789 1 :36 . — kültábor Y. E.
1810 : 66. —- kültermet Y. K. 1786 I I : 48. — lakföld Y. E. 1813 : 50.
— lángerő K. M. 1789 1 :8 . -— láugörvény K. M. 1789 1 :2 . —-
mágnestű P. M. 1779:112. — mellék Új M. 1777:36. —  mellék­
tölgy Y. E. 1810 : 75. vö. NyUSz. mellék. — mézvár P. M. 1780 : 117. 
r -  miiét Y. K. 1786 I I : előszó. —  K. M. 1789:22 . — miiétel 
K. M. 1789 1 :22 . — nőrege P. M. 1780: 56. —  növendékpap 
K. M. 1789 11:74. —  őrles P. M. 1779:178. — örömhang K. M. 
1789 1 :158. —  örömláng K. M. 1789 1 :40 . -— örömrózsa Y. K.
1786 1 :124 . — K. M. 1789 1 :144 . —  örömszín V. K. 1786
11:106. — pálcajel P. M. 1779:41. — pontközép Y. K. 1786 
11:78. — I'rabiga X . M. 1789 1 :213 , A  NyUSz. még csak Sándor 
I.-tól (1808) ismeri. — *rablánc K. M. 1789 1 :79 . — Megj. 
K. M. 1802 111:154. A  NyUSz. még csak 1834-ből ismeri, vö.
Nyr. 32:499., hol Simái már Révaitól (1787) idézi. — rabsereg 
P. M. 1780:157. — rabszolgáló Y. E. 1810:108. — Y. E.
1813:141. — rabvas Y. K. 1786 11:89. —  régkor K. M. 1789 
11:88, —- *remekmű K. M. 1789 1 :68 . A  NyUSz. még csak
1836-ból ismeri. — rózsakocsi K. M. 1789 1 :32 . — rózsanyak 
P. M. 1780:100. —  rózsavirág K. M. 1789 11:10. — selyembogár 
P. M. 1 77 9 :1 6 4 :1 66 . — sugárfény Y. E. 1810:85, —  századidő 
P. M. 1794 : 9. —  szélhad K. M. 1789 1 : 214. —  Megj. K. M. 1802 
111:55. —  szálsereg Megj. K. M. 1802 111:55. — széltábor Megj. 
K. M. 1802 111:49. — színbíbor K. M. 1789 11:189. —  szín­
gyöngy Y. E. 1813:177. —  színlevegő K. M. 1789 1 :18 . —
szobalány Y. E. 1 8 1 0 :4 9 :1 4 7 . — szócifra Y. K. 1786 11:34.
— szűkkezűség M. Y. 1803:169. —  tajtékromlás K. M. 1789 
1 :7 8 . — talpkő Új M. 1777:123. —  Y. K. 1786 11:48. —  
K. M. 1789 1 :198. — P. M. 1794:175. vö. Nyr. 3 2 :1 6 7 :5 0 0 ., 
hol Zolnai és Simái csak későbbről ismerik. — Társisten V. E. 
1810 : 62. —  TáraseregY. E. 1810 : 142. — Testhalom Y. K. 1786 1 :19.
—  testhegy Megj. K. M. 1802 I I : 117. -  Torokhang P. M. 1780 : 8. —  
Tőkepénz Megj. K. M. 1802 I I : 146. — Kisded Sz. (1792). -— Történet­
eset Y. K. 1786 1 :143. —- törvénytudomány P. M. 1779 : 54. —  Tudo­
mánysereg Új M. 1777:238. — Tündérország P. M. 1780:22 , —.■ 
A  NySz. csak kétes adatokat idéz. — Tűzló K. M. 1789 11:130. 
-- Tűznyíl V. IC 1786 1 :118 . — Tűzország K. M. 1789 1 :5 . 
Tűzpatak V. K. 1786 11:25. —  Tűzrózsa Y. K. 1786 1 :108 , —  
Tűzszekér V. K. 1786 11:117. — Tűztenger Y. K. 1786 I I ; .75.
— K. M. 1789 1 :3 . — Tűztest K. M. 1789 1 :2 7 . —  V. E.
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1810:145. —  Tűzvész V. K. 1786 1 :9 . — Y. E. 1 8 1 0 :6 9 :7 9 .
—  Kisd. Sz. (1784). — Vadászkutya P. M. 1779:104. —  Vándor­
csillag P. M. 1780:17 . —  Vasszózat V. E. 1813:34 . — Vázárnyék 
V. K. 1786 11:14. — Végadomány V. E. 1810:116. —  Végaján­
dék Új M. 1777:24. —  Végbú P. M. 1780:178. —  Végcél K. M. 
1789 1 :221 . — Végcsók Y. K. 1786 11:67. —  végdísz P. M. 
1780:128. — Végének K. M. 1789 I :  előszó. —  Yégfegyver V. E. 
1810:74 . — VégijedésP. M. 1780:193. — Végítélet V. K. 1786. 
111:125. —  Végkétség K. M. 1789 11:126. — Végöröm P. M. 
1779:168. —  Végpont K. M. 1789 11:193. — Végpusztulás Új 
M. 1777:81. — V. K. 1786 1 :15 . — V. E. 1810:174. — vö. 
Nyr. 32:168 ., hol Zolnai még csak a Verskoszorúból (1786) idézi.
—  Végsugár P. M. 1780 11:34. — Végszél P. M. 1779:83 . — 
Végszó V. K. 1786 1 :119. —  Megj. K. M. 1802 1 :15 . —  Vég­
tisztelet Új M. 1777:20. —  Megj. K. M. 1802 11:69. — Végven­
dégség P. M. 1779:166. —  Végveszedelem P. M. 1780:78 . — 
Vendégnyelv (a beszéd utánzása) K. M. 1789 11:116. —  Vérfolyam 
Megj. K. M. 1802 11:117. —  Vérnedv P. M. 1780:32 . —  Vér­
piac V. K. 1786 1 :35 . — Verslevél Megj. K. M. 1802 11:29 _  
Megj. K. M. 1802 111:117. — Vezetékfonál P. M. 1779:119. —  
Viadalmesterség P. M. 1794:288. — Vidékvilág Új M. 1777 : előszó.
— Vízgyöngy V. K. 1786 1 :162 . — Virágesztendő V. K. 1786 
I I :  előszó. —  Zárhely V. E. 1813:30 .
2. Birtokos összetételek.
Agyköltés P. M. 1780:137. —  Alagyaszerzés V. K. 1786 
I I : előszó. — Becsadás V. K. 1786 1 :16 1 . —  Békszerzés V. E. 
1813:141. vö. ¥yIJSz. —  Betűszedő V. K. 1786 111:146. vö. 
Nyr. 31 : 323., hol Simái még csak Márton Józseftől (1800) idézi.
— Csillagjegyző V. K. 1786 1 :152 . — Dühzaj V. E. 1813:VTII.
— Életkor M. V. 1803:420. — Kisd. Sz. 1792. — Előfizetmény- 
szedő V. K. 1786 111:147. — Eellegszakadás Új M. 1777:185.
— Eöldrázó K. M. 1789 1 :203. —  Földtáj V. E. 1810:105. — 
Hadábrázás P. M. 1780:189. —  Hamisságtétel V. E. 1813:31.
— Hangszózat K. M. 1789 1 :22 7 . — Hófény K. M. 1789 1 :6 6 .
— Holdistenasszony K. M. 1789 1 :198 . — Kürthangzat P. M. 
1780:193. —  Lábakadék K. M. 1789 1 :6 2 . —  Lábszárny P. M„ 
1794:303. — Munkagyakorlás P. M. 1794 : 236. —  Napjövet P. M. 
1780:14 . —  Napsugár P. M. 1794:131. —  Narancsnedv K. M, 
1789 1 :4 3 . — Nedvjárás P. M. 1794:151. — Próbatétel K. M. 
1789 I :  előszó. —  Rónahatár V. K. 1786 111:139. —  Szentség­
tisztelet V. K. 1786 11:20. —  Szótaglás V. E. 1813:413. vö. 
NyUSz.: szótagolni. — Szólásfolyamat P. M. 1794:48. —  Tábor­
vezető P. M. 1794:58 . — *Testállás Új M. 1777:39. A  NyUSz. 
még csak szótárából (1792) ismeri. — Testépülés P. M. 1794:157.
— ^Testgyakorlás Megj. K. M. 1802 11:133. A  NyUSz. még csak
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Sándor I.-tól (1808) ismeri. — Úgyvédő Y. E. 1813:33 . —  Ügy­
vizsgáló Y. E. 1813:25. —  Ütközethely Y . E. 1813 :80 . — Yértár 
V. K. 1786 111:151. — Yiadaltétel P. M. 1780:128. —  Yíztükör 
P. M. 1780: 149.
3. Határozás összetételek.
Alattjárás P. M. 1779:2 . —  Átkelet P. M. 1780:193. — 
Átüt P. M. 1780:191. —  Befejezet V. K. 1786 I I :  előszó. -  
Besziirkület P. M. 1779:27 . — Ellenfegyver Y. E. 1813:211. .— 
Ellenhad M. Y. 1803:98 . _  Ellentöltés P. M. 1794:24 . — Ellen­
vélekedés Y. K. 1786 I :  64. —  Elkezdet P. M. 1780 : 98. — Észre­
vétel Megj. K. M. 1802 III  : előszó. —  Fenncsillag K. M. 1789 
1 :1 5 . — Fenndomb P. M. 1779:43. — Eennelme K. M. 1789 
11 :35 . —  Fennhang Y. E. 1813:16 . —  Fennház K. M. 1789 1 :8 .
—  Fennlétel K. M. 1789 1 :27 . — Fennpalota TJj M. 1777:99 .
— Fennszék Y. E. 1813:32 . — Fennszületés Új M. 1777 :239 .
—  Y. K. 1786 11:139. — Fenntető K. M. 1789 1 :20 5 . — Megj. 
■K. M. 1802 111:106. —  Hadakhozértőség Y  E. 1813:41 . —
* Jelenlét Új M. 1777:127. — K. M. 1789 1 :6 3 . — A NyUSz. 
még csak szótárából (1792) ismeri. — *Kimenet V. E. 1 8 1 3 :7 5 :8 7 .
■ — A  NyUSz. még csak 1835-ből ismeri. — ^Mássalhangzó Új M.
1777 : előszó. A  NyUSz. még csak 1780-ból ismeri, vö. Nyr. 32 :497.
—  Messzemenet P. M. 1779 : 100. — Messzetekintet P. M. 1780 : 90.
— Ottaniét Y .K . 1786 111:133. —  Távoliét P. M. 1779 :63 . —  
Továbbvitel P. M. 1780:53 . —  Yesztünkretörés K. M. 1789 1 :5 .
— Visszahang Y. K. 1786 I I : előszó. — Y, K. 1786 111:98. — 
^Visszhang Új M. 1 7 7 7 :1 6 :2 2 7 . —  vö. Nyr. 32 :501 .
Összetett m elléknevek .
Először a szorosan vett összetett mellékneveket tárgyaljuk, azután 
pedig az olyan összetételeket, melyeknek második tagja melléknévi igenév. 
Aranyfövenyes P. M. 1780 : 152. — Bőszügyes P. M. 1779 : 163.
— Gyűlöleteshím Y. E. 1813:83 . vö. NyUSz.: gyűlöletes. — Egyes- 
útú P. M. 1794:248. — Ékeskezű K. M. 1789 11:169. — 
Hasonszerű V. E. 1813:95 . —  *Mézédességű Megj. K. M. 1802 
I I ; 24. — A NyUSz. még csak 1867-ből ismeri. —- Nagyékű Y. E. 
1813:45 . —  Négyszögderélcú Megj. K. M. 1802 11 :16 . — Nemes­
érzésű Megj. K. M. 1802 : 9. — Nyíltszívű Megj. K. M, 1802 I I I : 8.
— Kisd. Sz. (1792). — örökforrású P. M. 1779:38 . —  Semmihitű 
Megj. K. M. 1802 111:88.
A la n yos  összetételek.
Álomlekötötte IC. M. 1789 1 : 3. — Égfelemelte K. M. 1789 
11:114. — Eszement K. M. 1789 1 :166 . — Hirefutott P. M. 
1779:34 . — Méreghatotta K. M. 1789 1 :8 3 . —  Rozsdamegett 
Y . K. 1786 1 :7 0 . — Yérlepte P. M. 1779 :36 .
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Tárgyas összetételek.
Állatokatjegyző K. M. 1789 1 :7 9 . — Árnyéknövelő Új M 
1777:109. — Bőjtötelunt K. M. 1789 1 :1 2 . — Csataszemlélő 
P. M. 1794:391. — Életitaltcsepegő K. M. 1789 1 :30 . — Észt­
imádó Megj. K. M. 1802 11:102. —  Esztemető V. K. 1786 11:98.
—  Fagyöntő P. M. 1779:190. — Fénytszóró K. M. 1789 1 :26 .
—  Pöldetjegyelő P. M. 1794:402. — Gondtemető Y. K. 1786 
I I I : 53. — Gőztnemző P. M. 1779 : 19. —  Hadértő Y. E. 1813 : 178.
—  Hadszerető Y. E. 1810:41 . —  Hajborzasztó V. K. 1786 1 :153 .
— Hajszálborzasztó Megj. K. M. 1802 111:50. — Halálthintő 
P. M. 1780:124. — Hangzatadó P. M. 1779:15. —  Harcgyőző 
Y. E. 1813:176. — Holdviselő Y . K. 1786 1 :14 7 . ■—- Játékszem­
lélő K. M. 1789 1 :86 . ■—- Jövendőkérdező V. K. 1786 11:128.
—  Lélekkeserítő Új M. 1777:80 . — Meleghintő P. M. 1780:6 .
—  Mindentlátó K. M. 1789 1 :4 1 . —  munkakedvelő V. K. 1786 
111:90. —  Munkakerülő P. M. 1794:300. —  Napkeletetnéző P. M. 
1794:94 . — Napvezető P. M. 1794:30 . — Nedvszerető P. M. 
1794:31 . — Népfogyasztó Megj. K. M. 1802 11:148. —  Szám­
jegyző Y. K. 1786 111:27. — Szemragadó P. M. 1794: 77. —  
Szívvídámító Új M. 1777:164. •— Tehergyőző Y. K. 1786 111:27.
—  Megj. K. M. 1802 1 :2 5 . — Tűzgerjesztő Y. K. 1786 11:133.
— Tűzlehelő Új M. 1777:102. —  Yadleverő Y. K. 1786 111:134.
— Versdaloló K. M. 1789 11:186. —  Záporhozó P. M. 1780:44 .
Határozós összetételek.
_ Bajravaló P. M. 1779:108. — Bélbőljósló V. E. 1813:253.
—  Égbeható V. K. 1786 1 :160 . — Égrehasító K. M. 1789 1 :16 8 .
— Ezüstberekedt K. M. 1789 1 : 12. — Fegyverrelijesztő K. M. 
1789 1 :12 . —  Eennhangzó K. M. 1789 1 :54 . — Fenutermett 
K. M. 1789 1 :37 . — Megj. K. M. 1802 111:8. — Hátánhordó 
P. M. 1780:114. — Hírbemondó P. M. 1780:58 . — Hitteljáró 
P. M. 1779:159. — Kőnlefutó K  M. 1789 1 :5 0 . — Nyakokon- 
kötöző V. K. 1786 1 :135 . — K. M. 1789 1 :123. — Nyargalva- 
menő P. M. 1779:197. — Örökrevaló P. M. 1779:29 . —  Szembe­
ható Új M. 1777:27. —  Szembemosolvgó K. M. 1789 1 :13 . — 
Szembetűnő P. M. 1794:302. — Megj. K. M. 1802 111:138. — 
Az ige már Gyöngyösinél megvan. — Távolravetett P. M. 1779:143.
— Veletekbánó V. K. 17861 :44 . — Vérbeszövődött K. M, 1789.1 :89 .
Összetett névmás.
^Mindenki: Minden-kiről és miről józan ítéletet hozni. M. V. 
1803:253. —  Mert minden-kit fel-öklelne. M. V. 1803:263. — 
A  NyUSz. még csak Sándor I.-tól (1808) ismeri, vö. Nyr. 31: 518.
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III. Elvonás.
Baróti a nyelvújításnak az orthológusoktol leginkább ostrom­
lott mezejére is rálépett, hogy nyelvünket gazdagítsa az onnan 
tépett virágokkal is, melyek ma sem hervadtak el. E téren azon­
ban Baróti tartózkodóbb volt.
*Árboc: a régi nyelvben mindig csak árbocfa. — A ’ szép 
nap, nyugovó tenger, Kész árbotzok hívják. P. M. 1780:103. — 
V. K. 1786 1 :122 . —  Y. K. 1786 111:6. Y. E. 1810:25. — 
A NyUSz. még csak szótárából (1784) ismeri.
*Balga : balgatag-ból. Majd majd, Balga, lapos gutta ’zebedbe 
le-tsap. Új M. 1777 : 233. — A NyUSz. még csak 1831-ből ismeri.
Bonc: boncok-ból. Nyaka sárga Bontzal környösleg fogatott. 
Y. E. 1813 : 122. — Szótárában is megvan már (1792).
*Cím: cimer-bol. Tzím : titulus. V. K. 1786 I I I :  150. — Y. E. 
1810:115. — Y. E. 1813 :2 2 5 :2 74 . — A  NylTSz. ugyanezen 
(1786) évben Barczafalvitól idézi. — vő. Nyr. 31 :319 ., hol Simái 
■Márton Józseftől (1799) idézi már.
*Düh : dühös-bői. Pélvén a’ Férje dühétől. P. M. 1780 : 167.
—  K. M. 1789 1 :2 4 . —  Megj. K. M. 1802 111:139. — V. E.
1810:72. — A  NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri.
*Ék; ékes-bői. lm ’ Dafnis betér hozzánk a’ pásztorok Éke. 
Új M. 1777:35. —  Új M. 1 77 7 :1 2 6 :2 47 . — P. M. 1779:7 . —
P. M. 1 7 8 0 :1 2 :1 0 6 . — Y. K. 1786 11:69. — A  NyUSz. még
csak 1779-ből idézi tőle.
Fütty : fütyöl-bői. Tolvajok adván Egymásnak füttyel jeleket. 
Új M. 1777:74 . ' ' ’ '
*Fűszer: azelőtt fűszerszám. Kűlömb’ vég selymek, sok pénzbe 
kerülő Fűszerek a’ vízben áznak. Új M. 1777 : 14. — P. M. 1780 : 54.
—  Y. K. 1786 111:31. —■ A  NylTSz. még csak 1779-ből ismeri tőle.
Hason: azelőtt kasonfele. A ’ mitsodás szia ül toliokra, hason- 
nal akarják Fényleni házokat-is. P. M. 1794:302.
H orty: kortyol-ból. Egymásnak dühödött hortyal ne keverje- 
fel álmát. P. M. 1779 : 26, ' '
Körny : környül-, környös-körül-bői. Setétlő Környei köztt sok 
ezernyi tsalárd. . .  Útijaival. Y. E. 1810:192. — Megvan már szótá­
raiban (1784, 1792) is.
*Lakmár: lakmároz-ból. Majd mikor a’ kürtök lakmárt hírdet- 
tenek P. M. 1780:196. — P. M. 1780: szót. — A  NyUSz. Sán­
dor I.-nak (1808) tulajdonítja.
*Nyugat: a régi napnyugoti-hól. Vitézid’ Fordítván, nyugotra 
tsavarj, K. M. 1789 1 :29 . —  A  NyUSz. Sándor I.-nak (1808) 
tulajdonítja.
*Szörny: szörnyű-bői. Kikből lelket ki nem űzött szörnye
vizeknek. Új M. 1777 : 15. —  V. K. 1786 I :  154. — V. E. 1813 : 291.
— A NylTSz. még csak 1786-ból ismeri tőle.
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*Tömény: a régi tömény-ezer-bő 1. Tömön sok Ifjak az ő dolgát 
nézvén. P. M. 1780:159. — Környűl-állja tömény gyermek. P. M. 
1780:182. —  A  NyUSz. még csak szótárából (1792) ismeri.
Ugrándani : Tser alatt ugrándani rendre Könnyű Faunusokat. . .  
P . M. 1794: bevezető ekloga. vö. Nyr. 83 :134 .
*Ujdon : újdon-új, újdonat-új-ból. Mintegy újdon diadalmi menet­
ben. Új M. 1777:95. — P. M. 1779:161. — K. M. 1789 1:158,
-  Y. E. 1810:156. — Y. E. 1813:234. — A  NyUSz. még csak
szótárából (1792) ismeri.
Únos: únos-untalan-b6\. A ’ szolgálókat az únós Munkában kis 
■méttse körül foglallya Y. E. 1813:110.
Yéd : védelem-bői. Y éd: óitalom. P. M. 1780: szót.
Vegyülni: a régi elvegyülni-ből.1 Yénségbe vegyülni. P. M. 
1779 :11 . — Aranyba vegyűltt tzafrang. P. M. 1780:81 . — P. M. 
1 7 8 0 :9 2 :1 4 7 . —  Y. K. 1786 1 :146 . —  Y. K. 1786 11:65. —
Y . K. 1786 111:112. — K. M. 1789 11:53. —  Y. E. 1810:71 .
—  Y. E. 1813:401.
Yérm: vérmes-bői. Mert azután tisztúlni ki kezde Vérméből 
(beteg szemem). TJj M. 1777:60 .
ÍV. Szóragozás.
Igazi újítást e téren nem találunk Barótinál, csak régies ala­
kok fölelevenítését.
Révai2 szerint a sziszegő végű igék régi íróinknál rendesen 
kötőhangzó nélkül veszik fel az sz ragot, Barótinál találunk még 
erre példákat:
Hordoz-sz P. M. 1794:300. — Győz-sz P. M. 1780:197.
—  Jármaz-sz Y. K. 1786 11:10. — Haboz-sz Új M. 1777:70. — 
Elmellőz-sz Új M. 1777:273.
. Hasonlóképen hiányzik a kötőhangzó az ilyen alakokban :8
Yihet-d Y. K. 1786 11:62. —  K. M. 1789 I I : 89. —  Akar- 
hat-d Y. K. 1786 1 :71 . — Tömlötz-t Új M. 1777:106.
A régies s ma már csak a székelységben s a szlavóniai nyelvjárás­
ban használatos elbeszélő múlt Barótinál nagyon gyakran fordul e lő :
Rabla Új M. 1777:12 . —  Mondók Új M. 1777:60.
Feltűnők az ily összetett igealakok:
Ütött volt Új M. 1777:13 . — Tértem volt K. M. 1789: 
előszó. — Húzott volt Y. K. 1786 1 :152 .
Gyakoriak még Barótinál az and-os alakok, melyek ma már 
csak a kalotaszegi nyelvjárásban élnek :
Adand P. M. 1780:14 . — Eresztendő vala Y. K. 1786 
1 :135. — Hagyand Új M. 1777: 108. —  Látandod Új M. 1777 : 68.
1 Simonyi: Magy. Nyelv, 1889 1 : 21.
3 Yö. Simonyi: Tűz. M. Nyelvt. 228. 1.
3 Uo. 229. és 274. 1.
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— Menendvén V. K. 1786 1 :173 . —  Terjend K  M. 1789 1:101.
— Tétendek Y. K. 1786 111:108. — Vévendvén P. M. 1779:86 .
A  névragok a vers kedvéért gyakran hiányoznak:
Ki(nek) hatalmát Új M. 1777:61 . — Kikeletékor) Új M. 
1777:93 . — Y . K. 1786 1 :138 .
MONDATTAN,
Ami újszerűt itt találunk Barótinál, az mind idegenszerűség 
s már előtte is nem egyszer fordul elő íróinknál. A  latin nyelv 
hatását érezzük itt különösen nála; leginkább meglep bennünket 
az infinitivus-, acc. cum infinitivo-féle szerkezetek nagy száma. 
A  határozói kapcsolatokban találunk több újszerűt, mire a ISTySz. 
és a MTsz. nem nyújt példát, de ezek is javarészt idegenszerűségek.
Számnév után többest használ :
Két napok Új M. 1777:186. —  Hat múzsák Új M. 1777:3 .
— Sok munkák Új M. 1777:14.
Az igemódok használatában sok az idegenszerűség :
Midőn intnél Új M. 1777 :20. — Hogy öltözném s állnék 
V. K. 1786 1 :150 . _  Mikor írnék K. M. 1789 11:142. — Ki 
volna Új M. 1777:47 . — Mivel meg volna kötözve Új M. 1777 : 9.
— Hordozhatta legyen Megj. K. M. 1802 1 : 88. -— Hallotta legyen 
Y. K. 1786 111:62.
Idegenszerű reflexivumok nagyon gyakoriak nála:
Fölveri magát P. M. 1794:30 . -— Huzogatám magamat Új 
M. 1777:67 . —  Ledönti magát P. M. 1794:39 . —  Betöri magát 
P. M. 1780:91 . —  K. M. 1789 1 :96 . — Általüti magát K. M. 
1789 I I : 173.
Latinos infinitivus- s acc. c. infinitivo-féle szerkezetek bőven 
találhatók :
Kifesleni tőrből dolgozván Y . K. 1786 11:90. —  Örvendez... 
fakadni Y. K. 1786 111:59. —  Magamat képezni fogom . . .  kimenni 
Új M. 1777:7 . — Kiszedetni tekinti K. M. 1789 I :  előszó. —■ 
Sétálni örvendek P. M. 1779:85 . — Kívánod ha hívnek lenni P. M. 
1779:63. —■ Hordáiul szeressen P. M. 1779:59 . — Tekintvén 
állani Y. K. 1786 11:53. — Térni meg tekinti üj M. 1777:285.
—  Akadni s megrongyoltatni tekintvén Új M. 1777:98 . —  Szem­
lé l . . .  jönni Új M. 1777:102. — Fetrengeni csodálják Új M.
1777:12 . —  Fetrengeni nevesse P. M. 1779:76 . — Melyet hamis­
nak lenni megesküdné] P. M. 1779:174. —  Kivánoli. . .  csak sír­
halmot feladatni K. M. 1789 1 :97 . — Születettnek lenni költötték 
P. M. 1794:235. -— Alávetettnek lenni kiáltsa a földet P. M. 
1780:17 . —■ Tömjéneztetni parancsol K. M. 1789 1 :4 7 . •— Lát­
szattam venni magamhoz K. M. 1789 1 :35 .
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Határozói kapcsolatok :
 ^ És útjára felejt a’ te szavadra folyam Y. K. 1786 11:10.
— Étkére feledkezik a’ júh. K. M. 1789 1 :16 9 . —  Varasra felejt­
sen P. M. 1779: 178. —  Gyenge nemére felejtvén Y. K. 1786 
1 :146 . — Mikor ellenség rája közelget V. K. 1786 X I: 14.
Más országra nyomozni P. M. 1780:122.
Yíz' zúgására ne-féljen. P. M. 1779:68.
Mi töllünk hírére, nevére tanultak, Új M. 1777:35 . —  Az 
mesterségre tanóljon. P. M. 1779 :63 . A  MTsz. szerint Háromszék 
megyében előfordul rá-tanul.
Melyre sokan, de heába törődtek. K. M. 1789 1 :220. 
Szerelmünk... Dafnishoz lángadoz. Új M. 1777:43 .
Méltán gerjed azért hozzá. Új M. 1777 : 17.
Hogy az Emberi nép vídúlna belőllem. Új M. 1777:70,
Jeles annya’ neméről Tündöklő. Y. E. 1813:233.
Házunk benned függeszti reményét. Y. E. 1813 : 267.
A ’ komor Ég mikoron menny-kővel vérzene. Új M. 1777:20. 
y 'ó. sudare sanguine.
A  mondattanba sorolom inverzióit is, mint szőrendi eltéréseket, 
melyek a magyar irodalomban Barótinál fordulnak elő leggyakrabban, 
bár előtte már Gyöngyösinél is bőven találjuk őket s később Czuczor 
és Vörösmarty sem mond le róluk teljesen a vers kedvéért. Barótit 
ezekért már életében is sokan megrótták. Kazinczy1 írja Buczy 
Emilnek: »Bijába vitatta azt a jó Öreg, hogy Erdélyben, a Székelyek 
köztt! az igaz Magyarság hazájában! úgy szóltanak s hogy Csere 
János etc. szólott ú g y ... a szegény megszorult Székely Lantos... 
elvesztette a pert. Gondos író úgy irni soha nem fog.« Bévai2 pedig 
Kazinczynak így ír : »Szabó a Magyar nyelvet rontja, annak termé­
szetes rendi ellen elszórván egymástól a szavakat, kivált az egybe 
foglaltató részecskéket. . .  Szabó valahányszor azzal kérkedik, hogy 
ő Erdélyi, gyalázza Erdélyt és hazudik azt állítván, hogy úgy beszél­
nek Erdélyben, mint ő szóll Verseiben.«
Még nevit is . . .  Ejteni szájából némelly ha találta ki. V. K. 
1786 1 :13 4 . — ’S nints is kérjelek erre miért V. K. 1786 11:80.
— Érjen boldog halál hogy tégedet, élni tanulj meg. Új M. 1777 :224.
— Nem tudjuk mivel azt, holnap ha lészen üdőnk TJj M. 1777 :191.
—  Még de vagyok fiatal. Új M. 1777 : 175. —  Útja pedig de
mivel gátolva. Új M. 1777: 120. — Dúlfúl de megint Új M.
1777:104. —  Égyiptom inában Yólna mikor. Új M. 1777:80. — 
Bánjunk eszelős boraiddal hogy óva. Új M. 1777: 71. — Élni ha 
kívánsz. Új M. 1777 : 14. —  Abba hiszembe vagyok, gyengébb hogy 
szívetek, hogysem Ezt engedjétek. Új M. 1777:11 . —  Fut az híre, 
Férentz hogy Pvber. Új M. 1777:4 . -—- Tsordúljon kinek ortzáján 
le ne könyve! Új M. 1777:126. — Hűlni ki-fogsz ? V. K. 1786.
1 Váczy : Kazinczy lev. 3 : 320.
3 U. o. 1:172.
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11:130. — Mennyivel őket Tiszteled inkább meg. V. JEL 1786 
1 :162 . — Barátit Bár le ne szenvedné Benedek Szent Márton 
hegyéről Szállani! "Új M. 1777:30. ■—• Adni Sem szenved fel korpa 
tzipót asztalra, P. M. 1779:46 . —■ Valahány függ tsillag az Égen. 
TJj M, 1777:25.
*
Végignéztük Baróti működését a nyelvújítás kohójában, 
láttuk, mily eszközökkel kovácsolta nyelvünknek az ő idejében 
még alaktalan anyagát, kiléphetünk tehát műhelyéből azon ered­
ménnyel, hogy Baróti sokkal többet újított nyelvünkön, mint 




(Csak a mai nyelvben is többé-kevésbé járatos szók vannak felvéve.)
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20. Szűcs István és Gencsy István: Nyelvjárási tanulmá­
nyok. (Ara másfél korona.)
21. Kertész Manó: Analógia a m ondatszerkesztésben .
(Ara két korona.)
22. Vértes József: A gyerm eknyelv hangtana. (Ára egy kor.)
23. Szegleti látván : A főnévi igenéw Arany Jánosnál. (Ára
egy korona.)
24. Réger Béla: A határozott névmutató, (Ára másfél kor.)
25. Beke Ödön d r .: A vogu! határozók. (Ára két korona.)
26. Oláh Gábor: A debreceni nyelvjárás. (Ára másfél kor.)
27. Nádai P á l: A magyar népetim oiógia. (Ára egy korona.)
28. Simonyi Zsigm ond: Az ikes ragozás története. (Ára
egy korona.)
29. Böszörményi Géza: A jánosfalwi nyelvjárás. (Ára egy
korona.)
30. Geleji Katona István: Magyar gram m atikatska. (Ára
egy korona.)
31. Teleky István: A tárgyeset Arany Jánosnál. (Ára
egy korona.)
32. Viski Károly : A íordai nyelvjárás. (Ára egy korona.)
33. Beke Ödön: K em enesalja  nyelve. (Ára egy korona.)
34. Horváth Endre: A bakonyaljai nyelvjárás. (Térképpel
és rajzokkal. Ára két korona.)
35. Szolár F erenc: Jelentés-tanulm ányok az assz im ilá ­
c ió s  jelentésváltozásról. (Ára egy korona.)
36. Szeremley Császár L oránd: Jelentés-tanulm ányok a
kom pükációs jelentésváltozásról. (Ára egy korona.)
37. Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás fő tekintettel
a mondattani sajátságokra . (Ára egy korona.)
38. Szabó Sándor : A szigetközi nyelvjárás. (Ára egy korona.)
39. Vikár Béla: A reg ös  ének. (Ára egy korona.) -
40. Édes Jenő: A balatonfelvidéki népnyelv. (Ára egy kor.)
41. Búzás Győző : A ném etes összetéte lek  története.
(Ára egy korona.)
4-2. Fest Sándor: H angátvetés a magyar nyelvben. (Ára
egy korona.) .
43. Galambos Dezső: Tanulmányok a magyar vonatkozó 
névm ás használatáról. (Ára egy korona.)
M A G YA R  N YE LV Ő R
SZARVAS GÁBOR folyóirata az 1907-i évfolyam­
mal pályájának harminchatodik esztendejét futja.
Mióta Szarvas Gábor megalapította, híven buzgól- 
kodott megfelelni hivatásának, és törekvése, hatása 
immár általánosan elismert sikerre vezette. Az ezred­
éves kiállítás sajtó-biráló bizottsága is valamennyi 
szaklapunk közt első helyre állította a Nyelvőrt. Idézzük 
a hivatalos jelentést szószerinti
»A szakirodalom gazdagsága méltán meglepi a 
kutatót Magyarország művelődési törekvéseiben. Alig 
van az ismeretek, a tudományok, a szellemi és anyagi 
érdekek körében mező, amelyet egy vagy több folyó­
irat ne szolgálna. Ezek közül nagy jelentőséggel emel­
kedik ki a Magyar Nyelvőr, 25 éves múltjával, amely a 
nemzeti művelődés terén a magyar nyelv szolgálatában 
korszakos jelentőségre tudott szert tenni.«
A
M A G Y A R  N YELVŐ R
havonkint legalább három ivén jelenik meg (a nagy 
szünet kivételével). Előfizetés egész évre 10 korona. 
Tanítóknak, tanulóknak, lelkészeknek, önképző-köröknek, 
elemi iskoláknak és szerkesztőségeknek 6 korona.
A Magyar Nyelvőr föladatait és törekvéseit öt port­
ban foglalhatjuk össze:
1. Őrzi a magyar nyelv eredetiségeit és szépségeit 
az idegenszerűségek pusztító hatása ellen, s e végre bírálja 
a sajtót, a szépirodalmat és a tudományos munkákat.
2. Összegyűjti és fejtegeti az írók s a népnyelv stílus­
beli szépségeit.
3. Megfelel az olvasóknak a nyelvet illető minden 
kérdésére.
4. Népszerűsíti a nyelvészet fontosabb eredményeit.
5. Önálló kutatások tárgyává teszi a magyar nyelv 
szerkezetét s történetét s összegyűjti a nyelv kincseit az 
irodalomból s a nyelvjárásokból.
= = = = = SZERKESZTŐSÉ® ÉS KIADÓ-HIVATAL = = = = = =
■ BUDAPEST IV. FERENC JÓZSEF FART 27. SZ.
Budapest. A z  Athenaeum  r.-társulat könyvnyom dája.

FRAW KUN-TÁRSULAT NYOM DÁJA.
A MAGYAR NYELV
A művelt közönségnek — a M. Tud. Akadémia 
könyvkiadó bizottságának megbízásából — irta
S I M O N Y I  Z S I G M O N D .
Második javított kiadás egy kötetben, két térképpel és 
a Halotti Beszéd és a hangok képzésének rajzával.
Ára díszes vászonkötésfoen 10 korona.
Első rész : A magyar nyelvnek élete. 
Nyelvünknek eredete és rokonai. Idegen 
hatások. Nyelvtörténet és nyelvemlékek. 
A népnyelv és a nyelvjárások. Irodalmi 
nyelv, nyelvújítás, nyelvhelyesség.
Második ré sz : A magyar nyelvnek 
szerkezete. Hangok, hangváltozások, 
helyesírás. A szójelentések viszontag­
ságai. Összetétel és szóképzés. Szó­
fejtés. Ragozás. Mondattan.
Ajándék-könyvül is alkalmas a serdülő ifjúságnak.
»Simonyi Zsigmond munkája első sorban a nagy közönségnek szól, de nincs a 
magyar nyelvészetnek fontosabb problémája, melyről itt alapos tájékozást ne 
találhatna még a szakember is, a más téren működő nyelvésznek pedig ez a 
munka kitűnő tanácsadóul szolgál minden, a magyar nyelvészetet érintő kérdés­
ben.« (Heinrich Gusztáv, Ásbóth Oszkár és Lehr Albert — az akadémiai 
nagy és mellékjutalomról szóló jelentésben. Akadémiai Értesítő 1893., 351.)
HELYIS MAGYARSAG
a hibás kifejezések, a ÍRTA 
kerülendő idegen szók s f 
a helyesírás szótárával, s-adrét aiat, 212 íappai.
Tartalma : Bevezetés. — Helyes mondatszerkesztés. Az egy­
szerű mondat fajai. A mondatrészek szerkesztése. A  szórend. 
Az összetett mondat. — A szók, szólások és szóalakok hasz­
nálata. A szók megválasztása. Idegen szók, nyelvújítási szók, 
tájszók. Rokonértelmű szók. Szólások. A  beszédrészek haszná­
lata. Igeragozás, névragozás. — A helyes kiejtés és a helyes­
írás. — Szótár. (A szótári rész száztizenegy lapra terjed). 
Á r a  e g é s z  v á s z o n k ö t é s b e n .............................................................................  3  k o r o n a .
MAGYM NYELVÉSZET
Irta SIMONYI ZSIGMOND. —  Középisk. legfelső osztályai­
nak és tanítóképző intézeteknek enged. — Ára 1 korona.
AZ ÚJ HELYESÍRÁS
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1903. március 14-én 
862. sz. alatt kelt rendeletével kiadott magyar iskolai helyesírás 
szövege és magyarázata, bővített szójegyzékkel.
Irta SIMONYI ZSIGMOND.
(Egyetlen magyarázatos kiadás, mely a helyesírási szabá­
lyoknak hiteles, hivatalos szövegét teljesen magában fog­
lalja. Bő magyarázataival egyszersmind vezérkönyvül szol­
gál az Iskolai helyesírás című füzethez.)
Á r a  v á s z o n b o r í t é k b a n ........................................................ ....... I k o r o n a  5 0  f i l l é r .
M A G Y A R  N Y E L V Ő R
S Z A R V A S  G Á B O R  folyóirata az 1 9 0 7 -i évfolyam ­
m al pályájának harm inchatodik esztendejét futja.
Mióta Szarvas Gábor megalapította, híven buzgói- 
kodott megfelelni hivatásának, és törekvése, hatása 
immár általánosan elismert sikerre vezette. Az ezred­
éves kiállítás sajtó-biráló bizottsága is valamennyi 
szaklapunk közt első helyre állította a Nyelvőrt. Idézzük 
a hivatalos jelentést szószerint:
»A szakirodalom gazdagsága méltán meglepi a 
kutatót Magyarország művelődési törekvéseiben. Alig 
van az ismeretek, a tudományok, a szellemi és anyagi 
érdekek körében mező, amelyet egy vagy több folyó­
irat ne szolgálna. Ezek közül nagy jelentőséggel emel­
kedik ki a Magyar Nyelvőr, 25 éves múltjával, amely a 
nemzeti művelődés terén a magyar nyelv szolgálatában 
korszakos jelentőségre tudott szert tenni.«
A
M A G Y A R  N Y E L V Ő R
havonkint legalább három íven jelenik meg (a nagy 
szünet kivételével). Előfizetés egész évre 1 2  korona. 
Tanítóknak, tanulóknak, lelkészeknek, önképző-köröknek, 
elemi iskoláknak és szerkesztőségeknek 6  korona.
A Magyar Nyelvőr föladatait és törekvéseit öt pont­
ban foglalhat] uk össze:
1. Őrzi a magyar nyelv eredetiségeit és szépségeit 
az idegenszerűségek pusztító hatása ellen, s e végre bírálja 
a sajtót, a szépirodalmat és a tudományos munkákat.
2. Összegyűjti és fejtegeti az írók s a népnyelv stílus­
beli szépségeit.
3. Megfelel az olvasóknak a nyelvet illető minden 
kérdésére.
4. Népszerűsíti a nyelvészet fontosabb eredményeit.
5. Önálló kutatások tárgyává teszi a magyar nyelv 
szerkezetét s történetét s összegyűjti a nyelv kincseit az 
irodalomból s a nyelvjárásokból.
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